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RESUMEN 
La presente investigación titulada Análisis de la implementación y 
aplicación de la sección 17 Propiedad, Planta y Equipo de las NIIF para 
Pymes para el sector avícola, caso de estudio “Avícola Luisin”, pretende 
dar a conocer cómo se desarrolla la implementación de esta norma en el 
Sector Avícola de la ciudad de Cuenca, cuáles son los ajustes en los 
registros contables a realizar para generar Estados financieros con 
información contable veraz y oportuna. Así también se busca conocer la 
opinión de los representantes de las empresas de este sector, respecto a 
cómo contribuye la aplicación de las NIIF. Es así que ésta investigación 
tiene un enfoque cuali-cuantitativo, pues esta metodología permite al 
investigador medir las características del problema de estudio y realizar 
un profundo análisis para dar un diagnóstico de cómo se suscita la 
problemática planteada. Además, a través del método deductivo se podrá 
analizar los puntos débiles de la empresa, también se aplicó una 
entrevista a las compañías que se encuentra bajo control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías y una encuesta dirigida a los 
representantes de las empresas avícolas obligadas y no obligadas a llevar 
contabilidad de la ciudad de Cuenca que permitió obtener información de 
fuentes primarias y conocer su opinión sobre el efecto de la aplicación de 
estas normas. Posterior al análisis efectuado se llegó a determinar que 
muchas de las empresas no efectúan correctamente la valoración de su 
Propiedad, Planta y Equipo, simplemente valoran los mismos al precio de 
adquisición y aplican el porcentaje de depreciación, sin embargo, en el 
caso de Avícola Luisin no se está aplicando correctamente estos 
porcentajes ni la forma de cálculo, los registros contables eran errados, 
por ello se recomienda a la empresa tomar en cuenta los ajustes 
efectuados que presenta de forma real el valor de su Propiedad, Planta Y 
Equipo. 
 
Palabras claves: Propiedad, Planta, Equipo, Sector Avícola, 
Implementación, Ajustes.  
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ABSTRACT 
The present research entitled Analysis of the implementation and 
application of section 17 Property, Plant and Equipment of the IFRS for 
SMEs for the poultry sector, "Avicola Luisin" case study, aims to show how 
the implementation of these standards is developed in The Poultry Sector 
of the city of Cuenca, what are the adjustments in the accounting records 
to be made to generate financial statements with accurate and timely 
accounting information. It also seeks the opinion of the representatives of 
companies in this sector, regarding how the application of IFRS 
contributes. Thus, this research has a qualitative-quantitative approach, 
since this methodology allows the researcher to measure the 
characteristics of the study problem and to carry out an in-depth analysis 
to give a diagnosis of how the problem is raised. In addition, through the 
deductive method can analyze the weaknesses of the company, was also 
applied an interview to companies that is under the control and 
supervision of the Superintendency of Companies and a survey directed at 
representatives of the poultry enterprises required and Not required to 
keep accounts of the city of Cuenca that allowed to obtain information 
from primary sources and to know their opinion on the effect of the 
application of these norms. Subsequent to the analysis made, it was 
determined that many of the companies do not correctly carry out the 
valuation of their Property, Plant and Equipment, they simply value them 
at the acquisition price and apply the percentage of depreciation, however, 
in the case of Avícola Luissin Not being applied correctly these 
percentages nor the form of calculation, it was found that these were 
overvalued, accounting records were wrong, therefore it is recommended 
to the company to take into account the adjustments made that presents in 
real form the value of its Property, Plant And Equipment. 
 
 
Key words: Property, Plant, Equipment, Poultry Sector, Implementation, 
Adjustments. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A razón que alrededor del mundo existen en su mayoría pequeñas y 
medianas empresas el IASB (International Accounting Standards Board) 
en el año 2009 emite las Normas Internacionales de Información 
Financiera-NIIF para Pymes, puesto que para estas empresas resulta muy 
compleja su implementación, estos estándares se derivan de la normativa 
completa y están ajustados a las necesidades y capacidades de éstas.  
 
Nuestro caso de estudio según el SRI  es una persona natural no obligada 
a llevar contabilidad, sin embargo, supera los montos establecidos según 
el artículo 37 del reglamento de la Lorti, por lo tanto, cumple los 
requerimientos señalados por el SRI y se encuentra en proceso de pasar 
a ser una persona natural obligada a llevar contabilidad. La avícola por 
decisión propia lleva contabilidad de manera interna y va a aplicar NIIF 
para pymes, para de esta manera mejorar el control y el orden en las 
cuentas de propiedad planta y equipo. 
 
Según la superintendencia de compañías, una empresa puede aplicar 
NIIF para Pymes siempre y cuando cumpla con los siguientes 
requerimientos: 
 
 Cuando sus activos totales no superen los cuatro millones de 
dólares. 
 Cuando el valor bruto de sus ventas no supere los cinco millones 
de dólares. 
 Cuando el número de trabajadores no supere los 200. 
(Superintendencia de Compañías, 2011) 
 
Es por esto que avícola Luisin puede aplicar NIIF para pymes, ya que 
cumple con los requerimientos establecidos por la superintendencia de 
compañías y no existe una ley que le prohíba aplicar esta norma. 
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Al reconocer y valorar la propiedad, planta y equipo que posee la 
empresa, se podría generar un incremento o disminución del valor 
contable del activo correspondiente, lo que además permitirá conocer su 
valor real. Es importante tomar en cuenta que la Propiedad, Planta y 
Equipo deben ser reconocidos y valorados efectuando los procedimientos 
establecidos en la normativa vigente, esto permitirá realizar 
comparaciones de los estados financieros y transparentar la información 
financiera. 
 
En este contexto, esta investigación pretende realizar un análisis de la 
implementación y aplicación de la sección 17 Propiedad, Planta y Equipo 
de las NIIF para Pymes para el sector avícola, caso de estudio “Avícola 
Luisin”. Con la finalidad de conocer cómo se desarrolla la implementación 
de estas normas en el sector avícola de la ciudad de Cuenca, que ajustes 
se deben realizar para revelar una información contable de calidad y 
veraz. Así también se busca conocer la opinión de los representantes de 
las empresas de este sector, respecto a cómo contribuye la aplicación de 
las NIIF. 
 
Por lo antes expuesto, el desarrollo de esta tesis se basa en la siguiente 
estructura: 
 
Capítulo 1: En este capítulo se describe los aspectos generales de la 
empresa objeto de estudio, dando a conocer su misión, visión y objetivos 
generales, también se describe mediante el FODA sus Fortaleza, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Aquí también se establece la 
metodología de estudio aplicada en este proyecto. 
 
Capítulo 2: En este capítulo se describe y sustenta teóricamente el tema 
de investigación y análisis, dando a conocer en que consiste la sección 17 
de las NIIF y cómo aplicarlas. 
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Capítulo 3: En este capítulo se realiza el análisis de la implementación y 
la aplicación de la sección 17 en el sector avícola y en la empresa objeto 
de estudio, se detalla el sector, cuantas empresas avícolas existen en la 
ciudad de Cuenca, cuántas de estas están obligadas a llevar contabilidad 
y cuantas están bajo la vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 
Se realiza un análisis y diagnóstico del tratamiento dado a la Propiedad, 
Planta y Equipo que posee la Avícola Luisin. Para concluir se presenta el 
reconocimiento inicial que se debió haber dado a estos activos, su 
valoración y los ajustes realizados. 
 
Finalmente se elabora las principales conclusiones de la investigación 
realizada, para en base a estas dar las recomendaciones del caso. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 
1.1 Introducción 
La próspera producción de pollos de engorde trajo consigo el consumo de 
carne de aves de corral al alcance de los bolsillos de la mayoría de los 
ecuatorianos. Mientras que hace 4 décadas la carne de ave era algo 
reservada para ocasiones especiales para la mayoría de la gente, ahora 
es para muchas comunidades la proteína de origen animal más 
ampliamente consumida. 
En el Ecuador se cuenta con empresas muy grandes que se dedican 
específicamente a la avicultura, las cuales se encargan de procesar la 
carne de ave de corral y sus derivados, teniendo una cobertura total de la 
demanda a nivel tanto nacional como regional.  
Tal es el caso de “Avícola Luisin” que nació dentro del núcleo familiar, 
inicia en la granja, a lo largo de esta década se ha ido implementando con 
la tecnología para procesar y despachar el producto de pollo como sus 
derivados en el mercado local de una manera oportuna, manteniendo las 
condiciones óptimas de calidad del producto. 
Por otro lado, la Superintendencia de Compañías del Ecuador decide 
adoptar las NIIF para PYMES para la elaboración de los estados 
financieras de todas las entidades sujetas a su control mediante las 
siguientes resoluciones: 
Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el 
registro, preparación y presentación de estados financieros, a partir 
del 1 de enero del 2012, todas aquellas compañías que cumplan 
las siguientes condiciones:   
 Cuando sus activos totales no superen los cuatro millones 
de dólares. 
 Cuando el valor bruto de sus ventas no supere los cinco 
millones de dólares. 
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 Cuando el número de trabajadores de una empresa no 
supere los 200. 
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal 
efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus 
estados financieros comparativos con observancia a la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES), a partir del año 2011. 
(Compañias, Superintendencia de Compañias, 2016) 
Es así como todas las compañías y entidades reguladas por la 
superintendencia de compañías están obligadas a partir del primero de 
enero del 2012 a elaborar sus Estados Financieros de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera para pymes, 
estableciendo como periodo de transición el año anterior a su aplicación. 
1.2 Aspectos generales y breve descripción de la empresa 
La presente investigación es de gran importancia porque el objetivo de la 
misma es evaluar y analizar el sector avícola, verificar si las empresas del 
sector están llevando sus Estados Financieros de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES, nuestra 
investigación está enfocada en la sección 17 que trata sobre el 
tratamiento de Propiedad Planta y Equipo. 
Es importante que una entidad adopte las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes porque le da muchos beneficios, 
como facilitar la lectura y comparabilidad de los Estados Financieros. 
La implementación de NIIF para PYMES tiene como objetivo brindar 
mayor transparencia a sus inversionistas e instituciones financieras que 
tengan relación con la empresa. 
El negocio nace el 5 de diciembre del año 2006, dentro del núcleo 
familiar, por la necesidad de vender el pollo que los otros miembros de la 
familia criaban, este estaba manejado en forma empírica por el padre y 
sus dos hijos, su centro de acopio era la ciudad de Balsas en la provincia 
de El Oro, pero para buscar mercado se trasladan a la ciudad de Cuenca. 
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Dentro de esta empresa familiar, se diversifica el trabajo, quedando la 
crianza de los pollos por parte del padre, la venta del pollo en pie en la 
provincia de el Oro por parte de un hijo y la búsqueda de nuevos 
mercados y el faenamiento del pollo por parte del Ing. Luis Romero, el 
otro hijo.  
1.3 Misión, visión y objetivos 
1.3.1 Misión 
“Avícola Luisin” está comprometida a trabajar profesionalmente con 
dedicación y responsabilidad para ofrecer a nuestros clientes pollos en pie 
y faenados de la mejor calidad posible, para retribuir su confianza con 
resultados que superen sus expectativas, contribuyendo con las distintas 
comunidades del sector, en su tecnificación y crecimiento. Producir y 
comercializar pollos cumpliendo con los estándares de calidad y 
contribuyendo con nuestra gestión a la industria alimentaria con óptimos 
resultados. 
1.3.2 Visión 
Posicionar en el mercado el nombre de AVICOLA LUISIN como opción 
preferente de la industria avícola nacional, por el prestigio y confianza 
derivados de la calidad de su gente, sus productos y sus procesos. Nos 
declaramos auténticamente comprometidos con el bienestar de nuestros 
clientes, mediante el permanente mejoramiento de los procesos de 
producción, comercialización y venta de pollos en pie y faenado tipo 
carme para consumo humano. 
1.3.3 Objetivos 
 Producir y comercializar de forma mayorista pollos de engorde 
 Faenar los pollos de manera técnica e higiénica. 
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 Ser competentes y crear, a través del aprendizaje, mejoramiento e 
innovación tecnológica como administrativa en la cría y 
faenamiento de pollo. 
 Satisfacer las necesidades de alimentación de las personas, 
acorde a los nuevos hábitos alimentarios y en todas las 
oportunidades de consumo masivo en los hogares. 
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1.4 Organigrama 
 
Figura 1: Organigrama de la Avícola “Luisin” 
Elaboración: Las Autoras 
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1.5 Datos de la población 
Actualmente en la ciudad de Cuenca existen 7 avícolas que se 
encuentran bajo el control de la Superintendencia de compañías, 6 
avicolas obligadas a llevar contabilidad y 104 avicolas que no estan 
obligadas a llevar contabilidad. Según datos del Servicio de Rentas 
Internas (SRI, 2016), cuya actividad en común es la explotación de 
criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas 
(aves de la especie gallus domesticus), la misma información que se 
encuentra detallada a continuación: 
Tabla 1: Clasificación de Avícolas según la Superintendencia de 
Compañías 
RUC EMPRESA 
0190420086001 Avícola Cedillo & hijos AVIDEDCOM Cia. Ltda. 
0190340813001 Distribuidora Malú Cia. Ltda. 
0190389804001 Corpgal Avícolas del Austro Cia. Ltda. 
0190340805001 Incupasaje Cia. Ltda. 
0190406571001 Compañía de reproducción avícola Bueno 
COMBAVIG Cia. Ltda. 
0190313808001 Comercial Daniela Tenorio Larriva Cia. Ltda. 
0190321657001 Fernández Patiño Corporation Productos 
alimenticios 
Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: (Compañias, Superintendencia de Compañias, 2016) 
Tabla 2: Avícolas obligadas a llevar contabilidad. 
RUC NOMBRE   
0102289204001 Cárdenas Peláez Heynert Paul Activo 
0103069449001 Cedillo Monge Angel Fernando Activo 
0102166626001 Malla Lituma Flavio Vicente Activo 
0103176715001 Rodriguez Peralta Max Franklin Activo 
0701005514001 Romero Apolo Luis Hilder Activo 
0301080297001 Torres Jara Ena Maribel Activo 
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Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 
Tabla 3: Avícolas no obligadas a llevar contabilidad. 
RUC NOMBRE  
0101235042001 Abril Hermes Nicolas activo 
0103901724001 Agudo Peralta Angel Vicente activo 
0105720254001 Aguilar Chalco Ana Lucia activo 
0301573168001 Aguilar Gaibor Karina Elizabeth activo 
0103841862001 Alvarracin Nariguanga Wuilson Ivan activo 
0106085293001 Arevalo Lojano Claudia Patricia activo 
0101285450001 Arias Fajardo Juan Luis activo 
0102697125001 Arias Ortiz Luis Fernando activo 
0101281616001 Aucapiña Lucero Zoila Rosa activo 
0105919559001 Barbecho Chiqui Luis Ramiro activo 
0106047384001 Barrera Brito Katherine Gianella activo 
0105658843001 Barreto Quituisaca Jose Luis activo 
0104663760001 Barrios Cajilima Oscar Vinicio activo 
0102522570001 Brito Guerrero Maira Cecilia activo 
1803337003001 Caisa Ronquillo Juan Carlos activo 
0100909506001 Calle Iñiguez Florencio De Jesus activo 
0101614162001 Cambisaca Guaman Maria Zoila activo 
0104602115001 Carchi Peralta Carmen Jannette activo 
0103330064001 Carpio Carpio Luis Belisario activo 
0101657245001 Carrion Cedillo Cecilia Cumanda activo 
0103296307001 Carrion Cedillo Maria Rosario activo 
0103832432001 Castillo Guaman Miriam Patricia activo 
0103588109001 Chimbo Barros Franklin Eugenio activo 
0102794740001 Corte Zarate Carmen Maria activo 
0103315461001 Criollo Tepan Maria Isabel activo 
0102327632001 Deleg Damian Sarbelia Elizabeth activo 
0104644828001 Duran Granda Nelly Patricia activo 
0101704732001 Duran Tenesaca Lidio De Jesus activo 
0104737135001 Farez Suquilanda Clara Cecilia activo 
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0101389435001 Galarza Galarza Carmen Ines activo 
0105369474001 Gallegos Valverde Silvio Luciano activo 
0101662419001 Guichay Lliguisaca Carmen Dolores activo 
0104828504001 Guiñansaca Tuba Maria Manuela activo 
0103968160001 Gutama Gutama Jose Ramon activo 
0103960696001 Hidalgo Quichimbo Rutila Maria activo 
0104581921001 Huiracocha Quito Luis Fernando activo 
0104036256001 Jaigua Martinez Ximena Del Rocio activo 
0101000602001 Jimbo Morocho Manuel Jesus activo 
0102838059001 Landi Chauca Ruth Jocabed activo 
0102550530001 Landi Maria Mercedes activo 
1002795209001 Lituma Sari Pedro Rodrigo activo 
1003119805001 Lituma Sari Wiliam Antonio activo 
0103556189001 Loarte Anguinsaca Holger Patricio activo 
0104073838001 Loja Pizarro Ana Lucia activo 
0105863914001 Lucero Chacha Luz Mercedes activo 
0106567308001 Luna Loja Pedro Santiago activo 
0301386447001 Luna Zambrano Secundina Carmelina activo 
0103558011001 Machisaca Machisaca Laura Rosario activo 
0103904355001 Maldonado Zhunio Diego Fernando activo 
0100461862001 Marquez Palacios Edgar Ricardo activo 
1203176860001 Martinez Tigre Luis Angel activo 
0101183952001 Maxi Caravajo Segundo Patricio activo 
1900492008001 Maxi Chimbo Juan Bautista activo 
0101767879001 Mejia Agudo Eva Susana activo 
0104048376001 Mendez Zeas Wilson Gabriel activo 
0103238937001 Mendoza Bernal Juana Celina activo 
0101850139001 Miguitama Pintado Maria Transito activo 
0101268886001 Mizhquero Quito Maria Angelita activo 
0102829371001 Montaleza Guaman Juan Arturo activo 
0102820214001 Montaleza Guaman Rene activo 
0102315454001 Morales Leon Maria Carmita activo 
0103472403001 Morocho Chica Jose Benito activo 
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0702749573001 Morocho Zhunio Wilson Neptali activo 
0301421632001 Muyulema Idrovo Walter Orlando activo 
0103342796001 Ochoa Heras Rosario Guillermina activo 
0104255021001 Ordoñez Cornejo Marco Antonio activo 
0106003627001 Orellana Maita Nancy Gladys activo 
0102383312001 Ortega Lopez Carlos Hernan activo 
0102210010001 Ortiz Tenorio Maria Esther activo 
0103981874001 Pangol Leon Nidia Teresa activo 
0103654976001 Pangol León Sandra Judith activo 
0102551637001 Peña Dominguez Narcisa Encarnacion activo 
0101983526001 Peralta Quizhpi Lilia Judith activo 
1400136477001 Pesantez Cuesta Olga Obdulia activo 
0102126646001 Pesantez Peralta Pedro Patricio activo 
0104505045001 Pillco Morocho Janeth Maribel activo 
0105568794001 Puin Muevecela Martha Yolanda activo 
0104279823001 Punin Tirado Hernan Mauricio activo 
0104136064001 Quinde Pacheco Jorge Ruben activo 
0100355387001 Robles Ortiz Rosa Elisa activo 
0101717247001 Rocano Rocano Rosa Claudina activo 
0101287936001 Rodriguez Parra Martha Cecilia activo 
0703697201001 Romero Apolo Luis Alberto activo 
1802328730001 Sailema Sisalema Hector Paulino activo 
0102165297001 Sanchez Torres Ana Lucia activo 
0103774642001 Sancho Peralta Angel Patricio activo 
0105425771001 Saquicaray Juca Diego Mauricio activo 
0103635769001 Sarmiento Salazar Laura Clemencia activo 
0103132437001 Siguenza Placencia Carmen Ines activo 
0103821989001 Sinchi Sinchi Manuel Cruz activo 
0102320769001 Sotamba Angulo Luz Esperanza activo 
0301690814001 Sumba Ortega Carmen Beatriz activo 
0104482575001 Tacuri Moscoso Adriana Lucia activo 
3050373046001 Tenemaza Abreu Yaneidy Beatriz activo 
0103651493001 Tenempaguay Guncay Hilda Maritza activo 
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0106103690001 Tenezaca Tepan Javier Nicolás activo 
0104090030001 Tenezaca Tepan Marcia Esther activo 
1104005242001 Tinitana Cumbicus Jose Manuel activo 
0102856317001 Vasquez Mizhquiro Gilda Patricia activo 
0103391728001 Vasquez Sanchez Esperanza Cleofas activo 
0104536362001 Villa Tenempaguay Ines Maribel activo 
0300932233001 Villavicencio Jaramillo Josefina Eulalia activo 
0102200409001 Villavicencio Pina Angel Remigio activo 
0104335245001 Zhingri Pintado Rosa Etelvina activo 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
 
1.6 Análisis FODA 
Tabla 4: FODA de la Avícola “Luisin”. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 AVICOLA “Luisin” posee fuerza 
de trabajo bien preparada y 
altamente calificada para la 
elaboración de sus productos. 
 El negocio cuenta con mucha 
experiencia en el mercado, ya 
que el mismo se ha mantenido 
en marcha durante varios años. 
 Avícola “Luisin” tiene relaciones 
laborales estables con todo el 
personal. 
 Implementación de esquemas 
innovadores para el control 
eficaz y constante de la 
producción avícola. 
 Disponibilidad de infraestructura 
básica favorable. 
 Integración comercial. 
 La preferencia de consumo 
del producto en la zona. 
 Demanda asegurada del 
producto. 
 Crecimiento explosivo de la 
población. 
 Diminución de consumo de 
productos sustitos como la 
carne de cerdo. 
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AMENAZAS DEBILIDADES 
 Competencia de precios de otras 
empresas en el mercado. 
 Inestabilidad de orden 
económica y social en el país. 
 Competencia desleal de los 
productores informales. 
 Variación de los precios 
nacionales. 
 Posibles amenazas de 
enfermedades de sus aves. 
 Importación de pollos de otros 
países del área a bajos precios. 
 Mayor disponibilidad de 
productos sustitutos como el 
pescado a precios competitivos. 
 Índice de mortalidad de las 
aves 
 No fabrica el alimento para el 
engorde de las aves. 
 Bajos márgenes de 
rentabilidad. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras 
1.7 Reglamentos y Estatutos 
Avícola “Luisin” cuenta con los siguientes reglamentos, los mismos que 
ayudan al buen funcionamiento del negocio, a continuación, se presenta 
sus reglamentos y los principales puntos que constan en cada uno de 
ellos. (Ver Anexo 1) 
a. Reglamento interno de trabajo 
 Título primero: Sus administradores y personal. 
 Título segundo: De los horarios y jornadas de trabajo. 
 Título tercero: De las vacaciones y licencias. 
 Título cuarto: De las remuneraciones. 
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 Título quinto: Obligaciones prohibiciones y derechos de los 
trabajadores. 
 Título sexto: De la disciplina y las sanciones. 
 
b. Reglamento de seguridad y salud ocupacional 
 Obligaciones del empleador. 
 Prohibiciones para el empleador. 
 Obligaciones de los trabajadores. 
 Prohibiciones para los trabajadores. 
 Plan de emergencia y contingencia. 
 Sanciones.  
1.8 Metodología de estudio 
Para el desarrollo del presente tema de investigación se utilizará el 
enfoque cuantitativo y cualitativo, de manera que el primer enfoque se 
fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 
sociales, lo cual permite derivar un marco conceptual relacionado con el 
problema analizado. Por otra parte, el enfoque cualitativo se orienta a 
profundizar casos específicos y no a generalizar, su finalidad no es medir 
sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 
determinados. 
El desarrollo de la investigación se realizará a través del método 
deductivo que comprende ir de lo general a lo particular para poder 
analizar los puntos débiles de la empresa, para el desarrollo del mismo 
consideraremos la realización de encuestas, entrevistas para obtener la 
información necesaria para el desarrollo y avance de la investigación. 
(Bernal, 2010, pp. 59-60) 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1 Introducción 
El Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), desarrolló 
varias Normas para ser aplicadas en la generación de Información 
Financiera con el fin de transparentar la gestión financiera, estas normas 
son conocidas como NIIF para PYMES. 
Las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes son 
de suma importancia, ya que actualmente a nivel nacional e internacional 
se ha impulsado la implementación de las normas existentes y por esta 
razón muchos países han adoptado la utilización de las mismas. Las 
empresas deben de preparar y presentar estados financieros para 
informar la situación financiera y económica en la que se encuentra la 
empresa,  produciendo en ese momento diferencias entre empresas 
nacionales y extranjeras debido a la normativa que rige en cada país; los 
mismas que determinan la presentación de los estados, por lo que se ve 
la necesidad de implementar normas con calidad y que sean de uso 
eficiente para que los estados financieros se los presente de manera 
uniforme entre las empresas del mundo haciendo que su comprensión 
sea más fácil. 
2.2 Reconocimiento de activos propiedad planta y equipo 
De acuerdo a Hansen (2009), “Una entidad reconocerá un activo como 
Propiedad Planta y Equipo si cumple con las siguientes características: 
a) Cuando sea probable que la entidad obtenga beneficios 
económicos en el futuro relacionados con el elemento. 
b) Cuando el costo del elemento se pueda medir con fiabilidad.” (p. 
195) 
La International Financial Reporting Standards (IFRS, 2009), indico que 
una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y 
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equipo continúen operando, (por ejemplo, un autobús) puede ser la 
realización periódica de inspecciones generales en busca de defectos, 
independientemente de que algunas partes del elemento sean sustituidas 
o no. Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá 
en el importe en libros del elemento de propiedades, planta y equipo 
como una sustitución, si se satisfacen las condiciones para su 
reconocimiento. Se dará de baja cualquier importe en libros que se 
conserve del costo de una inspección previa importante (distinto de los 
componentes físicos). Esto se hará con independencia de que el costo de 
la inspección previa importante fuera identificado en la transacción en la 
cual se adquirió o se construyó el elemento. Si fuera necesario, puede 
utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura como 
indicador de cuál fue el costo del componente de inspección existente 
cuando la partida fue adquirida o construida. 
Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los 
contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma 
conjunta. (NIIF para las pymes, 2009) 
Ejemplo: Edificio (Nave Industrial). 
Antecedentes: La empresa adquiere un terreno para la construcción de 
una nave industrial. Se inicia con la compra del terreno en el año 2012 
cuyo registro fue el siguiente: 
Tabla 5. Registro de compra de Terreno 
Fecha Detalle Debe  Haber 
12-01-2012 Terreno 125.000,00  
 Bancos  125.000,00 
 P/R compra de terreno.   
Elaboración: Las Autoras 
Compra de terreno para construcción de nave, 500 metros cuadrados a 
250,00 dólares cada metro cuadrado en $125.000,00. 
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A continuación, se registran los gastos incurridos para la construcción de 
la nave: 
Tabla 6. Registro de gastos para construcción de la nave 
Fecha Detalle Debe Haber 
 _ 1_   
12-01-
2012 
Gastos legales 10.000,00  
 Bancos  10.000,00 
 P/R gastos legales para construcción 
de la nave. 
  
 _ 2_   
12-01-
2012 
Honorarios profesionales 18.000,00  
 Bancos  18.000,00 
 P/R gasto de honorarios legales.   
 _ 3_   
12-01-
2012 
Materiales de Construcción 70.000,00  
 Bancos  70.000,00 
 P/R gasto de materiales en 
construcción. 
  
 _ 4 _   
28-04-
2012 
Obras en construcción 98.000,00  
 Gastos legales  10.000,00 
 Honorarios profesionales  18.000,00 
 Materiales de construcción  70.000,00 
 P/R la obra en proceso   
 _ 5 _   
16-09-
2012 
Edificio 98.000,00  
 Obras en construcción  98.000,00 
 P/R reconocimiento de activo.   
Elaboración: Las Autoras 
 
2.3 Medición en el momento del reconocimiento 
De acuerdo al International Accounting Standards Board (IASB, 2009), 
“Se medirá un elemento de propiedad planta y equipo por su costo en el 
momento en el que se efectué el reconocimiento inicial”. 
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Ejemplo: La entidad realiza la importación de 100 computadoras con un 
costo unitario de $859,00 para uso de los funcionarios, por lo que hace los 
siguientes desembolsos: 
 
Precio de las computadoras 60.000,00 
Seguro 500 
Aranceles 24.000,00 
Flete 1.500,00 
12% del IVA 10.380,00 
Instalación 500 
1% descuento por volumen -600 
Total 96.280,00 
 
Tabla 7. Registro de importación. 
 
Fecha Detalle Debe Haber 
 _ 1 _   
20-01-2012 Importaciones en transito 85.900,00  
 IVA en compras 10.380,00  
 Bancos  96.280,00 
 P/R pago por la importación de 
computadoras. 
  
 _ 2 _   
30-01-2012 Equipo de computación 85.900,00  
 Importaciones en transito  85.900,00 
 P/R liquidación de la importación 
de las computadoras 
  
Elaboración: Las Autoras 
 
2.3.1 Componentes del costo 
El costo de propiedad planta y equipo comprende lo siguiente: 
a. Precio de adquisición incluyendo honorarios legales y de 
intermediación, aranceles de importación, impuestos no 
recuperables después de restarle las rebajas y descuentos. (NIIF 
para las pymes, 2009) 
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b. Todos los costos incurridos para poner en funcionamiento el activo 
para que pueda operar, dentro de estos costos podemos incluir la 
preparación del emplazamiento, costos de instalación, incluso los 
costos de comprobación de que el activo funcione debidamente. 
(NIIF para las pymes, 2009) 
 
c. Costo de desmantelamiento o retiro del activo, así como 
rehabilitación del lugar en el que permaneció dicho activo, la 
obligación que adquiere una entidad por el hecho de haber 
comprado o haber utilizado un elemento por cierto periodo de 
tiempo, con propósitos distintos a la producción de inventarios. 
(NIIF para las pymes, 2009) 
A continuación, se detallarán los costos que no corresponden a los costos 
de propiedad planta y equipo, pero la entidad los reconoce como otros 
gastos: 
a. Todos los costos incurridos para la apertura de un nuevo 
establecimiento productivo. 
 
b. Los costos atribuibles al lanzamiento de un nuevo producto o 
servicio incluyendo los costos de publicidad y actividades 
promocionales. 
 
c. Los costos para abrir un nuevo negocio o redirigirlo a una nueva 
clientela, incluyendo los costos de capacitación del personal. 
 
d. Costos de administración y otros costos indirectos generales. 
 
e. Los costos por préstamo, dentro de estos costos tenemos los 
costos por intereses y otros costos que la entidad incurre por haber 
tomado fondos prestados. 
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Todos los ingresos y gastos que estén involucradas con las operaciones, 
accesorias durante la construcción o desarrollo de un elemento de 
propiedad planta y equipo, se las debe reconocer en resultados si dichas 
actividades no son necesarias para ubicar el activo. (NIIF para las pymes, 
2009) 
Ejemplo: Adquisición de maquina peladora de pollos. 
El primero de enero del 2012 la empresa adquirió una maquina peladora 
de pollos; la misma que implica los siguientes gastos detallados a 
continuación. 
Costo de la maquina: $30.000,00 
Impuestos: $3.600,00 
Transporte: $200. 
Costos de instalación: $1.000,00 
Tabla 8. Registro de compra de maquina peladora 
Fecha Detalle Debe Haber 
 _ 1 _   
01-01-2012 Maquinaria y equipo 30.000,00  
 IVA en compras 3.600,00  
 Bancos   33.600,00 
 P/R compra de maquinaria.   
 _ 2 _   
01-01-2012 Gastos en transporte 200,00  
 Gastos de instalación. 1.000,00  
 Bancos   1.200,00 
 P/R gastos incurridos para 
funcionamiento de maquinaria. 
  
 _ 3_   
01-01-2012 Maquinaria 1.200,00  
 Gastos de instalación.  1.000,00 
 Gastos de transporte  200,00 
 P/R componentes del costo de la 
maquinaria. 
  
Elaboración: Las Autoras 
Nota 1: No se considera retenciones fiscales. 
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2.3.2 Medición del costo 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio 
equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se 
aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor 
presente de todos los pagos futuros. (NIIF para las pymes, 2009) 
Ejemplo: La empresa adquiere un vehículo a crédito el 15 de enero del 
2013, por una cuota mensual de $600; el mismo que se usará para 
transportar su producto, el préstamo se otorga por un periodo de 3 años y 
la tasa de interés es del 1,6 % mensual.  
                  
(       )    
      (       )  
 
Valor presente= 16323,32. 
Valor del interés=16323,32 *1,6% 
Valor del interés= 261,17 
 Tabla 9. Registro de compra de vehículo. 
Fecha Detalle Debe  Haber 
15-01-2013 Vehículo 16323,32  
 IVA pagado 1958,80  
 Documentos por pagar  16323,32 
 Bancos  1958,80 
Para registrar compra de vehículo. 
Fuente: Avícola “Luisin” 
Elaboración: Las Autoras. 
 
 Tabla 10. Registro pago del préstamo y del interés del primer mes: 
 
Fecha Detalle Debe  Haber 
15-02-2013 Documentos por pagar 338,83  
 Gasto financiero 261,17  
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 Caja  600,00 
Para registrar pago de préstamo y de interés del primer mes. 
Elaboración: Las Autoras 
El registro contable de los siguientes meses será el mismo, y la cantidad 
varía según tabla de amortización. 
 Tabla 11. Tabla de amortización. 
 
N 
cuotas 
Valor 
cuota 
Interés Amortización Saldo 
0 0 0 0 16323,33 
1 600 261,17 338,83 15984,50 
2 600 255,75 344,25 15640,26 
3 600 250,24 349,76 15290,50 
4 600 244,65 355,35 14935,15 
5 600 238,96 361,04 14574,11 
6 600 233,19 366,81 14207,30 
7 600 227,32 372,68 13834,61 
8 600 221,35 378,65 13455,97 
9 600 215,30 384,70 13071,26 
10 600 209,14 390,86 12680,40 
11 600 202,89 397,11 12283,29 
12 600 196,53 403,47 11879,82 
13 600 190,08 409,92 11469,90 
14 600 183,52 416,48 11053,42 
15 600 176,85 423,15 10630,27 
16 600 170,08 429,92 10200,36 
17 600 163,21 436,79 9763,56 
18 600 156,22 443,78 9319,78 
19 600 149,12 450,88 8868,89 
20 600 141,90 458,10 8410,80 
21 600 134,57 465,43 7945,37 
22 600 127,13 472,87 7472,50 
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23 600 119,56 480,44 6992,06 
24 600 111,87 488,13 6503,93 
25 600 104,06 495,94 6007,99 
26 600 96,13 503,87 5504,12 
27 600 88,07 511,93 4992,18 
28 600 79,87 520,13 4472,06 
29 600 71,55 528,45 3943,61 
30 600 63,10 536,90 3406,71 
31 600 54,51 545,49 2861,22 
32 600 45,78 554,22 2307,00 
33 600 36,91 563,09 1743,91 
34 600 27,90 572,10 1171,81 
35 600 18,75 581,25 590,56 
36 600 9,45 590,55 0,0 
Elaboración: Las Autoras 
2.3.3 Permutas de activos 
Un elemento de propiedad planta y equipo puede ser adquirido a cambio 
de uno o varios activos  no monetarios, o puede ser una combinación de 
activos monetarios y no monetarios; es decir la entidad medirá el costo de 
dicho activo a valor razonable, cuando hablamos de valor razonable nos 
referimos al importe en el que puede intercambiarse un activo, cancelarse 
un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido entre 
partes interesadas e informadas que realizan una transacción en 
condiciones de independencia mutua. (NIIF para las pymes, 2009) 
 A menos que esta no sea una transacción comercial o el valor razonable 
del activo recibido o entregado no se pueda medir con fiabilidad, la 
entidad debe medir el valor del activo por el valor en libros. (NIIF para las 
pymes, 2009) 
Ejemplo: la entidad “X” con motivo de la ampliación de sus instalaciones, 
decide entregar el 1 de enero del 2015, a cambio de un terreno, unas 
máquinas de su propiedad. Dichas maquinas fueron adquiridas el primero 
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de octubre del 2007 por $160000 y tienen una vida útil de 10 años 
(sistema de amortización lineal). Los valores razonables de ambos 
elementos son: 
Valor Razonable:    Maquinaria 60.000,00      Terreno 80.000,00 
Condición: La permuta se realiza sin entrega adicional de dinero. 
Tabla 12. Registro de entrega de máquinas a cambio de un terreno. 
Fecha Detalle Debe Haber 
01-01-
2015 
Terreno 60.000,00  
 Depreciación acumulada 
maquinaria 
116.000,00  
 Maquinaria y equipo  160.000,00 
 Otros ingresos  16.000,00 
Para registrar la permuta comercia de una maquinaria por un terreno 
Elaboración: Las Autoras 
2.3.4 Medición posterior al reconocimiento inicial 
Después de un reconocimiento inicial una entidad medirá todos los 
elementos de propiedad planta y equipo al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Una 
entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de 
propiedad planta y equipo en los resultados del periodo en la que incurra 
en dichos costos. (NIIF para las pymes, 2009) 
Ejemplo: Equipo de Computación y Software 
Antecedentes: Estos bienes son depreciables en un 33, 33%, es decir 
cada 3 años se renuevan. 
Calculo de depreciación:  
Depreciación= 5800*33,33% 
Depreciación= 1933,14 
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Valor en libros al 31 de diciembre del 2014: 
Equipo de computación y software 5.800,00 
Depreciación acumulada no acelerada 1.933,14 
Saldo 3.866,86 
 
Tabla 13. Registro de gasto depreciación equipo de computación y 
software. 
Fecha Detalle Debe Haber 
01-01-
2015 
Gasto depreciación de equipo de 
computación 
1933,14  
 Dep. Acum. Equipo de computación.   1933,14 
 P/R Gasto de depreciación.   
Elaboración: Las Autoras 
 
Valor en libros al 31 de diciembre del 2015 
Equipo de computación: $ 5.510,00 
Depreciación acumulada no acelerada: $3.866,28 
2.3.5 Depreciación 
Cuando los principales componentes de un elemento de propiedad 
plantan y equipo tienen patrones diferentes de consumo de beneficios 
económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre los 
componentes principales y los depreciarán por separado a lo largo de su 
vida útil. (NIIF para las pymes, 2009) 
Otros activos se depreciarán individualmente a lo largo de su vida útil 
excepto minas, canteras y vertederos, y los terrenos tienen vida útil 
ilimitada por lo tanto estos no son depreciables. El monto por depreciación 
se reconocerá en el resultado excepto que otra sección de esta NIIF 
requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo. 
(NIIF para las pymes, 2009) 
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Ejemplo: La empresa “X” adquiere una maquinaria para la producción, 
por un costo de $25000, la misma que está compuesta por piezas fijas y 
piezas móviles, considerando que las piezas fijas tienen una vida útil de 
20 años sin valor residual y las piezas móviles tienen una vida útil de 5 
años sin valor residual. Se estima que las piezas móviles tienen un costo 
de $15000 y las piezas fijas un costo de $10000. 
Depreciación de maquinaria: 
Depreciación piezas fijas= 10000*10%= 1000 
Depreciación piezas móviles= 15000*10%= 1500 
 
Tabla 14. Depreciación de maquinaria. 
Detalle Costo Depreciación Anual 
Piezas fijas $10.000,00 $1.000,00 
Piezas móviles $15.000,00 $1.500,00 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
2.3.6 Importe depreciable y periodo de depreciación 
a. Se distribuirá el importe depreciable de un activo de forma 
sistemática durante su vida útil. 
b. Cambios en el uso de un activo, desgaste significativo inesperado, 
avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían 
indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo 
desde la fecha sobre la que se informa anual. 
c. Cuando un activo esté disponible para su uso comenzará su 
depreciación, es decir cuando esté en la ubicación y condiciones 
necesarias para operar de la manera prevista por la gerencia. La 
depreciación se detiene cuando un activo es dado de baja en 
cuentas. La depreciación no terminara cuando el activo este sin 
utilizar o se haya retirado del uso, a menos que esté 
completamente depreciado. 
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d. Para determinar la vida útil de un activo la entidad deberá 
considerar lo siguiente: 
 El uso del activo, el mismo que se evalúa por referencia a la 
capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 
 El desgaste físico esperado, que dependerá de los turnos de 
trabajo, el programa de mantenimiento y el cuidado y 
conservación del mismo mientras no es utilizado. 
 La obsolescencia técnica o comercial, que depende de los 
cambios o mejoras en la producción o cambios en la 
demanda del mercado. 
 Los límites legales o restricciones, tales como las fechas de 
caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 
(NIIF para las pymes, 2009) 
Importe depreciable. - Es el costo de un activo, menos su valor residual. 
También podemos decir que el importe depreciable es el costo de un 
activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. 
Al decir que al costo del activo hay un importe que lo ha sustituido se 
refiere por ejemplo a una revalorización, lo cual hace que el importe 
depreciable cambie (en la NIIF para PYMES no se revaloriza). 
Ejemplo: La empresa “X” posee un vehículo cuyo costo es de $35000, el 
mismo que tiene un valor residual de $5000, a continuación, se 
determinara su valor depreciable: 
Costo del activo $35.000,00 
(-) Valor Residual $5.000,00 
= Importe Depreciable 
 
$30.000,00 
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2.3.7 Método de depreciación 
Una entidad seleccionara el método de depreciación que refleje el modelo 
con arreglo al cual se espera consumir beneficios económicos futuros del 
activo. Los métodos son: 
 Método lineal. 
 Método de depreciación decreciente. 
 Método de unidades de producción. 
Si existe un indicador de que se ha producido un cambio desde la última 
fecha de informe, la entidad revisará su método de depreciación presente 
y si es necesario cambiará dicho método para reflejar un nuevo patrón. 
(NIIF para las pymes, 2009) 
Ejemplo: La empresa realiza la depreciación de su vehículo HINO G10 
por el método de unidades de producción detallando la siguiente 
información: 
Activo Vehículo  
Modelo 2012 
Costo de adquisición $78.000,00 
Valor de desecho 0 
Valor a depreciar $78.000,00 
Kilómetros estimados 35.000,00 
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Tabla 15. Depreciación de vehículo aplicando el método de unidades 
producidas. 
 
Años Costo por 
Kilómetro. 
          
Kilómetros      
recorridos. 
Depreciación 
anual. 
1 2,228571429 7000 15600 
2 2,228571429 8000 17828,57 
3 2,228571429 9000 20057,14 
4 2,228571429 6000 13371,42 
5 2,228571429 5000 11142,85 
Kilómetros Totales 35000 78000 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
2.3.8 Deterioro del valor 
2.3.8.1 Medición y reconocimiento del deterioro del valor. 
En la fecha en la que se informa, una entidad aplicara la Sección 27 que 
habla sobre el deterioro del valor de los activos, para determinar si un 
elemento de propiedad planta y equipo ha visto deteriorado su valor; en 
tal caso como reconocer y medir la perdida por deterioro. Esa sección 
explica cuando y como una entidad revisará el importe en libros, como 
determinar el importe recuperable y cuando reconocerá o revertirá una 
perdida por deterioro en el valor. (NIIF para las pymes, 2009) 
2.3.8.2 Compensación por deterioro del valor. 
Se incluirá en los resultados las compensaciones procedentes de terceros 
por elementos de  propiedad planta y equipo que hayan experimentado un 
deterioro del valor, se hubieran perdido o abandonado, solo cuando las 
compensaciones sean exigibles. (NIIF para las pymes, 2009) 
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Ejemplo: La empresa tiene un vehículo al costo de $30.000,00 la 
depreciación acumulada es de $12.000,00, por consiguiente, su valor en 
libros es de $18.000,00. El vehículo tiene una vida útil de 5 años y a la 
fecha se ha depreciado 2 años. Al bien se lo puede vender en $14.000,00, 
para venderlo es necesario pagar una comisión del 10% sobre el precio 
de venta y el valor de uso del vehículo es de $15.000,00. 
Valor razonable menos los costos de venta 
Al precio de venta 14.000,00 
Se le resta un costo de venta que es 14000 *10% 1.400,00 
Da como resultado valor razonable menos el costo de venta 12.600,00 
Nota 2: Como establece la norma, el importe recuperable será el mayor 
entre el valor razonable: $12.600,00 y el valor de uso que es $15.000,00; 
siendo $15.000,00 el mayor, este será el importe recuperable. 
Deterioro del activo 
Vehículo 30.000,00 
Depreciación acumulada -12.000,00 
Valor en libros 18.000,00 
Importe recuperable -15.000,00 
Deterioro 3.000,00 
 
Tabla 16. Registro de deterioro del activo 
Detalle Debe Haber 
Gasto deterioro 3.000,00  
              Deterioro acumulado de 
PPE 
 3.000,00 
P/R el deterioro del activo   
Elaboración: Las Autoras 
 
Vehículo 30.000,00 
Dep. acumulada -12.000,00 
Deterioro -3.000,00 
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Valor en libros 15.000,00 
Nota 3: No deducibles fiscales. 
 
2.3.9 Propiedad planta y equipo establecidos para la venta 
La disposición de un activo antes de la fecha esperada es un indicador de 
deterioro de valor que nos da como resultado el cálculo del importe 
recuperable del activo para determinar si su valor ha sido deteriorado. 
(NIIF para las pymes, 2009) 
Ejemplo: La empresa “X” cuenta con un vehículo “Hino” destinado para el 
traslado de sus productos, el mismo que fue adquirido hace 3 años por un 
costo de $22500, tiene un valor residual de $3000. La empresa decide 
vender dicho vehículo para realizar otras inversiones, contando con los 
siguientes valores en libros: 
 
Costo de Adquisición. 22.500,00 
Valor residual 3.000,00 
Importe depreciable 19.500,00 
Porcentaje de depreciación 20% 
Depreciación anual 3.900,00 
Depreciación acumulada (3 años) 11.700,00 
Valor en libros 10.800,00 
La empresa vende el vehículo por un costo de $12000. 
 
Tabla 17. Registro de venta de vehículo Hino. 
Fecha Detalle Debe Haber 
 _ 1 _   
15-01-
2015 
Depreciación acumulada vehículo 11.700,00  
 Vehículo.  11.700,00 
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 P/R depreciación acumulada de 
vehículo. 
  
 _ 2 _   
 Bancos 12.000,00  
 Vehículo  10.800,00 
 Otros ingresos  1.200,00 
 P/R la venta de vehículo.   
Elaboración: Las Autoras 
 
2.3.10 Baja en cuentas 
Se dará de baja en cuentas un elemento de propiedad planta y equipo 
cuando la entidad disponga de él y cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros. (NIIF para las pymes, 2009) 
Ejemplo: la empresa “X” decide dar de baja un equipo de computación, 
que se encuentra en estado obsoleto. 
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Tabla 18. Registro para dar de baja equipo de computación 
Fecha Detalle Debe Haber 
12-01-
2015 
Depreciación acumulada equipo de 
computación 
1.200,00  
 Equipo de computación  1.200,00 
 P/R baja de equipo de computación.   
Elaboración: Las Autoras 
 
2.3.11 Información a revelar 
Una entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, 
planta y equipo que se considere apropiada, la siguiente información: 
a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe 
en libros bruto. 
b) Los métodos de depreciación utilizados. 
c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada 
(agregada con pérdidas por deterioro del valor acumuladas), 
al principio y final del periodo sobre el que se informa. 
e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al 
final del periodo sobre el que se informa, que muestre por 
separado: 
f) Las adiciones realizadas. 
g) Las disposiciones. 
h) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 
i) Las transferencias a propiedades de inversión, si una 
medición fiable del valor razonable pasa a estar disponible. 
j) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas 
en el resultado de acuerdo con la Sección 27. 
k) La depreciación. 
l) Otros cambios. 
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No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 
La entidad revelará también: 
a. La existencia e importes en libros de las propiedades, planta 
y equipo a cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción 
o que está pignorada como garantía de deudas. 
 
b. El importe de los compromisos contractuales para la 
adquisición de propiedades, planta y equipo. (NIIF para las 
pymes, 2009) 
2.3.12 Personas obligadas a llevar contabilidad según la Ley de 
Régimen Tributario Interno 
 Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar 
contabilidad todas las sociedades. También las personas naturales y 
sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o 
cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, 
sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el 
Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. (Ley de Régimen 
Tributario Interno, LORTI, 2016). 
Art 37.-Contribuyentes obligados a llevar contabilidad 
Todo establecimiento permanente de compañía extranjera y sociedades 
definidas como tal en la Ley de Régimen Tributario Interno, están 
obligados a llevar contabilidad. 
 De igual manera personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio 
de sus actividades  operan con un capital propio que haya superado los 
$60000 o cuyos ingresos brutos anuales , al año inmediato anterior 
superen   $100000, o  sus costos y gastos del ejercicio fiscal inmediato 
anterior superen $80000, entendiéndose como capital propio al total de  
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activos menos pasivos. (Reglamento para la aplicacion Ley de Regimen 
Tributario Interno, LORTI, 2016) 
Avícola Luisin es una empresa que actualmente no está obligada a llevar 
contabilidad y tampoco se encuentra bajo el control de la 
superintendencia de compañías, sin embargo, para el desarrollo de la 
presente investigación hemos considerado que Avícola Luisin es una 
empresa representativa por el capital con el que cuenta y por sus ingresos 
anuales. El negocio cumple con los parámetros establecidos para llevar 
contabilidad dentro de la ley orgánica de régimen tributario interno, razón 
por la cual el SRI notificará la obligación de llevar contabilidad.     
2.4 Definiciones según la CAN (Comunidad Andina de Naciones) 
El fortalecimiento de las Mipymes es una de las prioridades de la 
Comunidad Andina ya que las micropymes una de las principales fuentes 
de empleo en nuestro país, por usar tecnología intensiva en mano de obra 
y procesar insumos básicamente nacionales. En los últimos años se han 
aprobado una serie de normas comunitarias y otras acciones de 
promoción, con el fin de profundizar la integración en estos sectores 
productivos. (Comunidad Andina, 2016) 
En mayo de 2011, mediante la Decisión 748 se creó el Comité Andino de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME), cuyo objetivo es 
asesorar y apoyar a la Comisión y a la Secretaría General de la 
Comunidad Andina sobre política comunitaria de la MIPYME, así como 
promover la asociatividad, internacionalización y emprendimiento, entre 
otros, que permitan mejorar su competitividad. (Comunidad Andina, 2016) 
Está en marcha un Plan de Acción CAMIPYME 2012-2017, cuyo objetivo 
es facilitar las acciones conjuntas para la promoción de las actividades 
sectoriales en los diversos campos de intervención que sobre MIPYME 
desarrollan los Países Miembros, a fin de promover un mayor acceso de 
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las MIPYMES andinas a los mercados dinámicos de bienes, servicios y 
factores productivos. Sus líneas estratégicas son: 
1. Originar una mayor participación de las Mipymes en el proceso de 
integración andino, fomentando la innovación tecnológica, 
asociatividad, internacionalización y emprendimiento. 
 
2. Complementación económica para MIPYMES. 
 
3. Acciones conjuntas para mejorar condiciones de acceso y 
participación de las MIPYMES en el mercado subregional andino. 
 
4. Promoción de espacios asociativos a favor de las MIPYMES 
andinas. (Comunidad Andina, 2016) 
Como dato importante se añade la siguiente tabla que refleja los montos 
establecidos para ser considerados dentro de cada estrato según la CAN: 
Tabla 19. Montos establecidos 
Variables 
CONJUNTO 
A Estrato I 
CONJUNTO 
B Estrato II 
CONJUNTO 
C Estrato III 
CONJUNTO 
D Estrato 
IV 
Personal Ocupado  1 – 9 10 – 49 50 – 99 100 – 199 
Valor Bruto de las 
Ventas Anuales 
(US$)* 
≤ 100.000 
100.001 – 
1.000.000 
1.000.001 – 
2.000.000 
2.000.001 – 
5.000.000 
Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
 
Avícola Luisin debería aplicar NIIF para las micropymes, pero como aún 
no existe una normativa vigente para la aplicación de la misma y la 
comunidad andina de naciones no prohíbe la aplicación de NIIF para 
Pymes, en nuestro caso de estudio puede ser aplicada esta normativa.  
Es importante mencionar que la NIIF para las Pymes es un conjunto de 
principios contables de alta calidad, que se derivan de la serie completa 
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de las NIIF. Esta normativa ha sido aceptada en todo el mundo, con más 
de 80 jurisdicciones que ya han adoptado o tienen planeado adoptar el 
estándar, en algunas de estas jurisdicciones la NIIF para las Pymes está 
siendo utilizada por empresas muy pequeñas, es por esta razón que el 
IASB está desarrollando una guía para las microempresas. (Guia de NIIF 
para las Micropymes, 2016) 
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2.5 Análisis NEC vs NIIF para pymes 
Tabla 20. NEC vs NIIF para Pymes. 
 NEC NIIF para Pymes 
Objetivo Tratamiento contable para 
propiedad planta y equipo. 
 
Alcance Esta norma se aplicará en 
la contabilización de 
propiedad planta y equipo. 
Esta norma se aplicará 
en la contabilización de 
propiedad planta y 
equipo, así como a las 
propiedades de 
inversión. 
Reconocimiento Se reconocerá como un 
activo cuando sea probable 
que fluyan beneficios 
económicos futuros y que el 
costo del activo pueda ser 
cuantificado 
confiablemente. 
Se reconocerá como un 
activo cuando sea 
probable obtener 
beneficios económicos 
futuros y el costo del 
elemento pueda 
medirse con fiabilidad. 
Medición inicial Debe ser cuantificado 
inicialmente a su costo. 
Se medirá por su costo 
en el momento inicial. 
Componentes 
del Costo 
Precio de compra, derechos 
de importación, impuestos 
no reembolsables y 
cualquier costo 
directamente atribuible para 
poner el activo en condición 
de operar. 
Precio de adquisición, 
aranceles de 
importación, impuestos 
no recuperables y todos 
los costos directamente 
atribuibles a la 
ubicación del activo. 
Intercambio de 
activos o 
Permuta 
Una partida de propiedad 
planta y equipo puede ser 
adquirida en intercambio de 
una partida diferente de 
propiedad planta y equipo u 
Un elemento de 
propiedades, planta y 
equipo puede haber 
sido adquirido a 
cambio de uno o varios 
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otro activo del mismo valor. 
Una propiedad planta y 
equipo puede ser adquirida 
a cambio de un activo 
similar. 
activos no monetarios, o 
de una combinación de 
activos 
Monetarios y no 
monetarios. 
El costo de dicho activo 
se medirá a valor 
razonable. 
Erogaciones 
subsecuentes 
La erogación subsecuente 
con una partida de 
propiedad planta y equipo 
que ha sido ya reconocida 
deben ser añadidas al valor 
en libros del activo cuando 
sea probable que surjan 
beneficios económicos 
futuros y todas las otras 
erogaciones subsecuentes 
deben ser reconocidas 
como gastos. 
 
Medición 
posterior al 
reconocimiento 
inicial 
Una partida de propiedad 
planta y equipo debe ser 
mantenida en libros a su 
costo menos cualquier 
depreciación acumulada. 
Una entidad medirá 
todos los elementos de 
propiedades, planta y 
equipo tras su 
reconocimiento inicial al 
costo menos la 
depreciación acumulada 
y cualesquiera pérdidas 
por deterioro del valor 
acumuladas. 
Depreciación La depreciación refleja el 
consumo del activo. El 
Si los principales 
componentes de PPE 
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cargo por depreciación es 
reconocido como un gasto a 
menos que se incluya en el 
valor en libros en un activo. 
tienen patrones 
diferentes de consumo, 
la entidad depreciara 
cada uno de estos a lo 
largo de su vida útil. El 
cargo por depreciación 
se cargará a resultados. 
Revisión del 
método de 
depreciación 
Debe ser revisado 
periódicamente, y si ha 
habido un cambio en el 
patrón el método debe ser 
cambiado para reflejar el 
patrón cambiado. 
Método lineal, método 
de depreciación 
decreciente y los 
métodos basados en el 
uso. 
Baja en cuentas 
o retiros y 
disposiciones 
Una partida es eliminada 
cuando el activo es retirado 
del uso y no tiene beneficios 
económicos futuros. 
Una entidad dará de 
baja en cuentas un 
activo cuando no 
disponga de él o 
cuando no espere 
obtener beneficios 
económicos futuros por 
su uso o disposición. 
Información a 
revelar 
Bases de cuantificación 
usadas para determinar el 
valor bruto en libros. 
Métodos de depreciación. 
Vidas útiles o tasas de 
depreciación usadas. 
El valor bruto en libros y la 
depreciación acumulada al 
principio y final del periodo. 
Una conciliación del valor 
en libros al principio y al 
Bases de medición 
utilizadas para 
determinar el importe en 
libros. 
Método de depreciación 
utilizada. 
Las vidas útiles o las 
tasas de depreciación 
utilizadas. 
El importe bruto en 
libros y la depreciación 
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final en libros. acumulada al principio y 
final del periodo sobre 
el que se informa. 
Una conciliación entre 
los importes en libros al 
principio y al final del 
Periodo. 
Fuente: (NIIF para las Pymes, 2009) (NEC, 1999) 
Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 21. NIIF vs NIIF para las Pymes 
 NIIF 16 NIIF para las Pymes 
Sección 17 
Objetivo Tratamiento contable para 
propiedad planta y equipo. 
 
Alcance Esta norma se aplicará en 
la contabilización en los 
elemento de propiedad 
planta y equipo, excepto 
cuando otra NIC exija o 
permita un tratamiento 
diferente 
Esta norma se aplicará 
en la contabilización de 
propiedad planta y 
equipo, así como a las 
propiedades de 
inversión. 
Reconocimiento Para que sea considerado 
como activo deberá estar 
controlado por la empresa, 
que la entidad espere 
obtener beneficios futuros 
por su uso y que el costo 
pueda ser medido con 
fiabilidad 
Se reconocerá como un 
activo cuando sea 
probable obtener 
beneficios económicos 
futuros y el costo del 
elemento pueda 
medirse con fiabilidad. 
Medición inicial Su valoración inicial debe 
ser al costo 
Se medirá por su costo 
en el momento inicial. 
Componentes 
del Costo 
Precio de adquisición, los 
aranceles de importación y 
los impuestos indirectos no 
recuperables y costos 
directamente relacionados 
con la ubicaciones activo 
Precio de adquisición, 
aranceles de 
importación, impuestos 
no recuperables y todos 
los costos directamente 
atribuibles a la 
ubicación del activo. 
Intercambio de 
activos o 
Permuta 
 Un elemento de 
propiedades, planta y 
equipo puede haber 
sido adquirido a 
cambio de uno o varios 
activos no monetarios, o 
de una combinación de 
activos 
Monetarios y no 
monetarios. 
El costo de dicho activo 
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se medirá a valor 
razonable. 
Medición 
posterior al 
reconocimiento 
inicial 
Para la valoración posterior 
se puede elegir como 
política contable el Modelo 
del costo o Modelo de 
Revaluación y aplicará esa 
política a todos los 
elementos que integran una 
clase de Propiedades, 
planta y equipo. 
Modelo del costo.- es el 
registro tradicional que 
relaciona el costo histórico 
menos la depreciación 
acumulada y el saldo 
acumulado de las pérdidas 
del deterioro del valor. 
Modelo de Revaluación.- es 
su valor razonable en el 
momento de la tasación 
menos la amortización 
acumulada y el importe 
acumulado  por deterioro de 
valor. Las revaluaciones se 
harán con regularidad para 
asegurar que el valor en 
libros no difiera del que se 
determine usando valor 
razonable en la fecha del 
balance. El valor razonable  
de terrenos y edificios se 
determinará a partir de la 
evidencia basada en el 
mercado que ofrezca la 
tasación. 
Una entidad medirá 
todos los elementos de 
propiedades, planta y 
equipo tras su 
reconocimiento inicial al 
costo menos la 
depreciación acumulada 
y cualesquiera pérdidas 
por deterioro del valor 
acumuladas. 
Depreciación Se depreciará cada parte de  
un elemento  de PPE  que 
tenga un costo significativo 
con relación al costo total 
del elemento, el cargo por 
depreciación de cada 
ejercicio se reconocerá en 
el resultado del ejercicio. 
Si los principales 
componentes de PPE 
tienen patrones 
diferentes de consumo, 
la entidad depreciara 
cada uno de estos a lo 
largo de su vida útil. El 
cargo por depreciación 
se cargará a resultados. 
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Revisión del 
método de 
depreciación 
Unidades producidas, Línea 
recta y Decreciente 
Método lineal, método 
de depreciación 
decreciente y los 
métodos basados en el 
uso. 
Baja en cuentas 
o retiros y 
disposiciones 
 Una entidad dará de 
baja en cuentas un 
activo cuando no 
disponga de él o 
cuando no espere 
obtener beneficios 
económicos futuros por 
su uso o disposición. 
Información a 
revelar 
 
Las bases de medición 
utilizadas para determinar el 
importe en libros. 
Métodos de depreciación  
utilizados. 
El importe en libros y la 
depreciación acumulada al 
principio y final del periodo. 
Una conciliación entre los 
valores en libros al principio 
y final del periodo 
Bases de medición 
utilizadas para 
determinar el importe en 
libros. 
Método de depreciación 
utilizada. 
Las vidas útiles o las 
tasas de depreciación 
utilizadas. 
El importe bruto en 
libros y la depreciación 
acumulada al principio y 
final del periodo sobre 
el que se informa. 
Una conciliación entre 
los importes en libros al 
principio y al final del 
Período. 
Fuente: (NIIF para las pymes, 2009) (NIIF, 2011) 
Elaboración: Las Autoras. 
Al realizar la comparación entre NIIF y NIIF para las Pymes, podemos 
observar que en realidad las Normas tienen una ligera variación, porque 
la NIIF presenta un modelo de costo y un modelo de revaluación, los 
mismos que no se encuentran implícitos dentro de la NIIF para las Pymes. 
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Conclusión: Actualmente la globalización económica crea la necesidad 
de aplicar Normas Internacionales de Contabilidad en las grandes, 
medianas y pequeñas empresas del país, la conversión de los estados 
financieros de NEC a NIIF (Normas Internacionales de Información 
Financiera) permite generalizar la información de los mismos.  
La información que es reflejada en los Estados Financieros es de mucha 
importancia para una empresa ya que de ella depende las decisiones que 
se puedan tomar a futuro, por lo que, es preciso que esta información esté 
descrita de manera clara y comprensible para los usuarios de la misma.  
Es importante recalcar que la sección 17 NIIF para Pymes Propiedad, 
Planta y Equipo, brinda los criterios e indicaciones necesarias para la 
correcta aplicación de esta Norma, para poder contabilizar, reconocer, 
valuar y depreciar los activos. Al aplicar esta norma internacional contable 
agrega competitividad a las empresas ecuatorianas. Ya que la 
implementación de la NIIF para pymes nos permite competir a niveles 
internacionales. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE 
LA SECCIÓN 17 EN EL SECTOR Y LA EMPRESA 
3.1 Datos del sector avícola. 
Según la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE, 
2013), el sector avícola posee una gran participación en el sector 
industrial, sí bien no hay información actualizada sobre la cantidad de 
productores de aves en el país, el último censo avícola realizado en 2006 
reveló que a esa fecha existían 1.567 productores, entre pequeños, 
medianos y grandes. Al finalizar el 2012 se estimó 1.750 productores.  
En la siguiente figura se muestra el nombre de las personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad y las sociedades que se dedican a la 
actividad avícola en Cuenca: 
 
Figura 2: Sector avícola de Cuenca 
Elaboración: Las Autoras 
 
Clasificación de Avícolas 
Compañías 
Limitadas 
Sociedades 
Anónimas 
Personas Naturales 
Obligadas a llevar 
contabilidad 
1. Comercial Daniela 
Larriva Tenorio Cía. 
Ltda. 
2. Compañía de Producción 
Avícola Bueno 
COMAVIBG C. Ltda. 
3. CORPGAL AVICOLAS 
DEL AUSTRO CIA 
LTDA 
4. Distribuidora Malu Cia. 
Ltda. 
5. Incupasaje Cia. Ltda. 
6. Avícola Cedillo & hijos 
AVIDEDCOM Cia. Ltda. 
7. Fernández Patiño 
Corporation Productos 
alimenticios 
1. Cárdenas Pelaez 
Heynert Paul 
2. Cedillo Monge Ángel 
Fernando. 
3. Malla Lituma Flavio 
Vicente. 
4. Rodríguez Peralta Max 
Franklin. 
5. Romero Apolo Luis 
Hilder. 
6. Torres Jara Ena Maribel 
1. Procesadora 
Nacional de 
Alimentos C.A. 
PRONACA 
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En la siguiente tabla se presenta el nombre de los productores avícolas 
que no están obligadas a llevar contabilidad: 
 
Tabla 22. Avícolas no obligadas a llevar contabilidad. 
RUC NOMBRE  
0101235042001 Abril Hermes Nicolas activo 
0103901724001 Agudo Peralta Angel Vicente activo 
0105720254001 Aguilar Chalco Ana Lucia activo 
0301573168001 Aguilar Gaibor Karina Elizabeth activo 
0103841862001 Alvarracin Nariguanga Wuilson Ivan activo 
0106085293001 Arevalo Lojano Claudia Patricia activo 
0101285450001 Arias Fajardo Juan Luis activo 
0102697125001 Arias Ortiz Luis Fernando activo 
0101281616001 Aucapiña Lucero Zoila Rosa activo 
0105919559001 Barbecho Chiqui Luis Ramiro activo 
0106047384001 Barrera Brito Katherine Gianella activo 
0105658843001 Barreto Quituisaca Jose Luis activo 
0104663760001 Barrios Cajilima Oscar Vinicio activo 
0102522570001 Brito Guerrero Maira Cecilia activo 
1803337003001 Caisa Ronquillo Juan Carlos activo 
0100909506001 Calle Iñiguez Florencio De Jesus activo 
0101614162001 Cambisaca Guaman Maria Zoila activo 
0104602115001 Carchi Peralta Carmen Jannette activo 
0103330064001 Carpio Carpio Luis Belisario activo 
0101657245001 Carrion Cedillo Cecilia Cumanda activo 
0103296307001 Carrion Cedillo Maria Rosario activo 
0103832432001 Castillo Guaman Miriam Patricia activo 
0103588109001 Chimbo Barros Franklin Eugenio activo 
0102794740001 Corte Zarate Carmen Maria activo 
0103315461001 Criollo Tepan Maria Isabel activo 
0102327632001 Deleg Damian Sarbelia Elizabeth activo 
0104644828001 Duran Granda Nelly Patricia activo 
0101704732001 Duran Tenesaca Lidio De Jesus activo 
0104737135001 Farez Suquilanda Clara Cecilia activo 
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0101389435001 Galarza Galarza Carmen Ines activo 
0105369474001 Gallegos Valverde Silvio Luciano activo 
0101662419001 Guichay Lliguisaca Carmen Dolores activo 
0104828504001 Guiñansaca Tuba Maria Manuela activo 
0103968160001 Gutama Gutama Jose Ramon activo 
0103960696001 Hidalgo Quichimbo Rutila Maria activo 
0104581921001 Huiracocha Quito Luis Fernando activo 
0104036256001 Jaigua Martinez Ximena Del Rocio activo 
0101000602001 Jimbo Morocho Manuel Jesus activo 
0102838059001 Landi Chauca Ruth Jocabed activo 
0102550530001 Landi Maria Mercedes activo 
1002795209001 Lituma Sari Pedro Rodrigo activo 
1003119805001 Lituma Sari Wiliam Antonio activo 
0103556189001 Loarte Anguinsaca Holger Patricio activo 
0104073838001 Loja Pizarro Ana Lucia activo 
0105863914001 Lucero Chacha Luz Mercedes activo 
0106567308001 Luna Loja Pedro Santiago activo 
0301386447001 Luna Zambrano Secundina Carmelina activo 
0103558011001 Machisaca Machisaca Laura Rosario activo 
0103904355001 Maldonado Zhunio Diego Fernando activo 
0100461862001 Marquez Palacios Edgar Ricardo activo 
1203176860001 Martinez Tigre Luis Angel activo 
0101183952001 Maxi Caravajo Segundo Patricio activo 
1900492008001 Maxi Chimbo Juan Bautista activo 
0101767879001 Mejia Agudo Eva Susana activo 
0104048376001 Mendez Zeas Wilson Gabriel activo 
0103238937001 Mendoza Bernal Juana Celina activo 
0101850139001 Miguitama Pintado Maria Transito activo 
0101268886001 Mizhquero Quito Maria Angelita activo 
0102829371001 Montaleza Guaman Juan Arturo activo 
0102820214001 Montaleza Guaman Rene activo 
0102315454001 Morales Leon Maria Carmita activo 
0103472403001 Morocho Chica Jose Benito activo 
0702749573001 Morocho Zhunio Wilson Neptali activo 
0301421632001 Muyulema Idrovo Walter Orlando activo 
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0103342796001 Ochoa Heras Rosario Guillermina activo 
0104255021001 Ordoñez Cornejo Marco Antonio activo 
0106003627001 Orellana Maita Nancy Gladys activo 
0102383312001 Ortega Lopez Carlos Hernan activo 
0102210010001 Ortiz Tenorio Maria Esther activo 
0103981874001 Pangol Leon Nidia Teresa activo 
0103654976001 Pangol León Sandra Judith activo 
0102551637001 Peña Dominguez Narcisa Encarnacion activo 
0101983526001 Peralta Quizhpi Lilia Judith activo 
1400136477001 Pesantez Cuesta Olga Obdulia activo 
0102126646001 Pesantez Peralta Pedro Patricio activo 
0104505045001 Pillco Morocho Janeth Maribel activo 
0105568794001 Puin Muevecela Martha Yolanda activo 
0104279823001 Punin Tirado Hernan Mauricio activo 
0104136064001 Quinde Pacheco Jorge Ruben activo 
0100355387001 Robles Ortiz Rosa Elisa activo 
0101717247001 Rocano Rocano Rosa Claudina activo 
0101287936001 Rodriguez Parra Martha Cecilia activo 
0703697201001 Romero Apolo Luis Alberto activo 
1802328730001 Sailema Sisalema Hector Paulino activo 
0102165297001 Sanchez Torres Ana Lucia activo 
0103774642001 Sancho Peralta Angel Patricio activo 
0105425771001 Saquicaray Juca Diego Mauricio activo 
0103635769001 Sarmiento Salazar Laura Clemencia activo 
0103132437001 Siguenza Placencia Carmen Ines activo 
0103821989001 Sinchi Sinchi Manuel Cruz activo 
0102320769001 Sotamba Angulo Luz Esperanza activo 
0301690814001 Sumba Ortega Carmen Beatriz activo 
0104482575001 Tacuri Moscoso Adriana Lucia activo 
3050373046001 Tenemaza Abreu Yaneidy Beatriz activo 
0103651493001 Tenempaguay Guncay Hilda Maritza activo 
0106103690001 Tenezaca Tepan Javier Nicolás activo 
0104090030001 Tenezaca Tepan Marcia Esther activo 
1104005242001 Tinitana Cumbicus Jose Manuel activo 
0102856317001 Vasquez Mizhquiro Gilda Patricia activo 
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0103391728001 Vasquez Sanchez Esperanza Cleofas activo 
0104536362001 Villa Tenempaguay Ines Maribel activo 
0300932233001 Villavicencio Jaramillo Josefina Eulalia activo 
0102200409001 Villavicencio Pina Angel Remigio activo 
0104335245001 Zhingri Pintado Rosa Etelvina activo 
Fuente:  (Servicio de Rentas Internas, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
Para concluir, se presenta el nombre de las empresas avícolas que están 
bajo vigilancia de la Superintendencia de Compañías: 
Tabla 23. Clasificación de Avícolas según la Superintendencia de 
Compañías 
RUC EMPRESA 
0190420086001 Avícola Cedillo & hijos AVIDEDCOM Cia. Ltda. 
0190340813001 Distribuidora Malú Cia. Ltda. 
0190389804001 Corpgal Avícolas del Austro Cia. Ltda. 
0190340805001 Incupasaje Cia. Ltda. 
0190406571001 Compañía de reproducción avícola Bueno COMBAVIG 
Cia. Ltda. 
0190313808001 Comercial Daniela Tenorio Larriva Cia. Ltda. 
0190321657001 Fernández Patiño Corporation Productos alimenticios 
Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2016) 
Elaboración: Las Autoras 
En base a los datos presentados, se afirma que existen 7 empresas 
avícolas bajo la vigilancia de la Superintendencia de Compañías, 6 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad y 104 avicultores no 
obligados a llevar contabilidad. 
3.2 Metodología de Investigación 
En la presente investigación se utilizará el método descriptivo con el 
propósito de analizar, medir y evaluar los diferentes aspectos o 
componentes a investigar. Se procederá a indagar una serie de puntos y 
se medirá independientemente cada uno de ellos para describir lo que se 
investiga.  (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 85) 
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El enfoque que utilizaremos será el mixto, es decir; el enfoque cuantitativo 
y cualitativo, de manera que el primer enfoque se fundamenta en la 
medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual nos 
permite derivar un marco conceptual relacionado con el problema 
analizado. Por otra parte, el enfoque cualitativo se orienta a profundizar 
casos específicos y no a generalizar, su finalidad no es medir sino 
cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinados.  
(Bernal, 2010, pp. 55-60) 
3.2.1 Preguntas de investigación 
 ¿Cómo se desarrolla la implementación de la sección 17 NIIF para 
Pymes Propiedad Planta y Equipo en el sector y en la empresa? 
 ¿Qué ajustes se realizan con la implementación de la sección 17 
NIIF para Pymes Propiedad Planta y Equipo en el sector y en la 
empresa? 
 ¿La aplicación de la sección 17 mejora la contabilización de los 
activos en el sector y en la empresa? 
3.3 Caso de estudio 
El objetivo de la Sección 17 es prescribir el tratamiento contable de 
propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados 
financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la 
entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios 
que se hayan producido en dicha inversión. 
Razón por lo cual, se realizó un estudio sobre la Propiedad, Planta y 
Equipo de la Avícola “Luisin”, tomando información que suministró la 
contadora de la empresa sobre el registro efectuado en las cuentas 
referentes a Propiedad, Planta y Equipo que posee; a continuación, se 
detalla cada uno de ellos. 
Es importante recalcar que en cada Propiedad, planta y equipo que posea 
la empresa se revisó su registro inicial; es decir el precio de compra más 
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cualquier costo atribuible a éste. También se analizó la depreciación de 
cada activo tanto de manera contable como lo establece la norma, así 
como de manera fiscal. 
 TERRENO 
Tabla 24. Registro de compra de terreno: Avícola Luisin. 
 Fecha  Detalle   Debe  Haber  
2-Ene-
12 Terreno 
125.000,0
0 
   Banco 
 
25.000,00
  Obligación Bancaria 
 
100.000,0
0 
  
P/R Compra de terreno con crédito 
hipotecario. 
  Fuente: Avícola “Luisin” 
Al revisar el libro diario de la Avícola “Luisin”, se puede constatar que para 
el registro de las transacciones no se utiliza un plan de cuentas, ya que no 
lo posee, razón por lo cual, se toma como referencia el plan de cuentas 
obtenido de la Superintendencia de Compañías (Anexo 2), quedando el 
registro inicial de la compra del terreno de la siguiente manera. 
Tabla 25. Registro sugerido del préstamo destinado para compra del 
terreno. 
* Fecha  Código Detalle   Debe  Haber  
 10101 Efectivo y Equivalente del 
Efectivo 
100.000,00  
 20104 Obligaciones con 
Instituciones 
Financieras 
 100.000,00 
  P/R Préstamo para compra 
de terreno 
  
Elaboración: Las Autoras 
Nota 4: No se pudo constatar la tabla de amortización del préstamo 
para la adquisición del terreno.  
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Tabla 26. Registro sugerido para la compra de terreno 
Fecha Código Detalle Debe Haber 
2-Ene-
12 
1020101 Terreno 125.000,00  
 10101 Efectivo y 
Equivalente del 
efectivo 
 125.000,00 
  P/R compra de terreno.   
Elaboración: Las Autoras 
Nota 5: Cuando se trate de terrenos, debe evaluarse cómo se compra 
y para qué será utilizado. 
 EDIFICIO 
 
En la siguiente tabla se presenta la información contable de avícola Luisin 
sobre la construcción en curso y el registro inicial del Edificio: 
 
Tabla 27. Registro de construcción en curso e inmueble. 
Fecha Detalle Debe Haber 
 _ 1 _   
30-Dic-13 Construcción en curso 200.000,00 
   Terreno 
 
125.000,00
  Gastos de Construcción 
 
75.000,00 
  P/R obra en proceso.    
 _ 2 _   
31-Dic-14 Nave Industrial 250.000,00   
  Construcción en curso   200.000,00 
  Gastos de Construcción   50.000,00 
  P/R Registro contable de inmueble.     
Fuente: Avícola “Luisin” 
 
Como se puede constatar el registro contable no es el adecuado, pues, no 
ha sido registrado de acuerdo a un plan de cuentas y  a la normativa 
vigente. Avicola Luisin no registra el IVA en sus transacciones, ya que al 
final del periodo lo carga a una cuenta denominada IVA que se carga al 
gasto.  
Si bien es cierto, la normativa nos dice que dentro de los componentes del 
costo de un elemento de Propiedad Planta y Equipo, se debe incluir 
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impuestos no recuperables, es por esta razón que en todos los registros 
sugeridos se tomará en cuenta el valor del activo más los impuestos no 
recuperables. (NIIF para las pymes, 2009) 
 A continuación, exponemos el registro sugerido para el reconocimiento 
inicial de Edificio: 
Tabla 28. Registro sugerido para construcción en curso: 
Fecha Código Detalle Debe  Haber 
 30-dic-
2013 
5201240
2 Materiales 89.600,00 
 
  
5201240
1 Mano de obra 
40.000,0
0 
 
 
5201228 Otros gastos 5.600,00 
 
   10101 
Efectivo y Equivalente 
del efectivo.   135.200,00 
  
P/R gastos para la 
construcción de edificio.   
Elaboración: Las Autoras 
En el caso de la Avícola, se debe tomar en cuenta que sus ventas la 
realizan con tarifa 0%. Por esta razón el IVA pagado, por el que no se 
tiene derecho a crédito tributario pasa a formar parte del costo de 
adquisición de Propiedad Planta y Equipo. De manera que los 
$135200,00 es el resultado de los $125000 más el IVA de materiales de 
construcción que es $9600,00 y el IVA de Otros Gastos que es $600,00 
A continuación se realiza el registro sugerido de compras y gastos para la 
construcción: 
Tabla 29. Registro sugerido de compras y gastos para la 
construcción. 
Fecha Código Detalle Debe Haber 
  _ 1 _   
 1020103 Construcciones en curso 89.600,00  
 52012402 Materiales  89.600,00 
  P/R compra de materiales de 
construcción 
  
  _ 2 _   
 1020103 Construcciones en curso 40.000,00  
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 52012401 Mano de Obras  40.000,00 
  P/R mano de obra    
  _ 3 _   
 1020103 Construcciones en curso 5.600,00  
 5201228 Otros Gastos  5.600,00 
  P/R gastos varios   
Elaboración: Las Autoras 
 
Nota 6: La empresa no lleva un libro mayor de las cuentas por lo 
tanto no es posible verificar el detalle de los costos incurridos en la 
construcción. Además, no se pudo hacer una constatación física de 
las facturas que respalden los gastos incurridos. 
Una vez concluido la construcción se procede a reconocer el activo como 
propiedad planta y equipo. 
 
Tabla 30. Registro para reconocer el activo. 
Fecha  Código  Detalle Debe Haber 
31-Dic-
14 
102010
2 Edificio 135.200,00 
 
  
102010
3 
Construcciones en 
curso 
 
135.200,00 
  
P/R el reconocimiento del 
edificio.   
Elaboración: Las Autoras 
Nota 7: Se propone que se realice la reclasificación de terreno ya que 
este es un activo no depreciable de acuerdo a la NIIF para PYMES, 
sección 17, párrafo 17.8 “Los terrenos y los edificios son activos 
separables, y una entidad los Contabilizará por separado, incluso si 
hubieran sido adquiridos de forma Conjunta.” 
Tabla 31. Registro de reclasificación de la partida terreno. 
Fecha Código Detalle Debe Haber 
31-12-16 1020101 Terreno 125.000,00  
 1020102 Edificio  125.000,00 
  P/R la reclasificación de 
la partida terreno 
  
Elaboración: Las Autoras. 
A continuación, se analizará la depreciación del edificio presentada por 
Avicola Luisin: 
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Tabla 32. Tabla de depreciación del edificio. 
BIEN INMUEBLE   
VIDA UTIL 30 AÑOS   
VALOR 250000   
FECHA VALOR DEPRECIACION SALDO 
Ene-15 694,44 249305,56 
Feb-15 694,44 248611,11 
Mar-15 694,44 247916,67 
Abr-15 694,44 247222,22 
May-15 694,44 246527,78 
Jun-15 694,44 245833,33 
Jul-15 694,44 245138,89 
Ago-15 694,44 244444,44 
Sept-15 694,44 243750,00 
Oct-15 694,44 243055,56 
Nov-15 694,44 242361,11 
Dic-15 694,44 241666,67 
V.DEP. ANUAL 8333,33  
Fuente: Avícola “Luisin” 
Elaboración: Las Autoras 
Como se puede observar en la tabla, Avícola “Luisin” está depreciando de 
manera incorrecta su edificio, porque está incluyendo el valor del terreno 
para la depreciación del bien. Si bien es cierto, el valor del edificio  es de 
135200 USD, a continuación, se expone la forma correcta de aplicar su 
depreciación: 
Tipo Edificio 
Costo Histórico 135200 
Depreciación Acum. 4506.67 
Vida Útil 30 años 
Años 1(2015) 
Depreciación Anual 4506.67 
Valor en libros 130693.33 
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Ahora se realizará la depreciación de manera fiscal según los porcentajes 
establecidos en el reglamento de la LORTI; en edificio se considera el 5% 
anual. 
Tipo Edificio 
Costo Histórico 135200 
Depreciación Acum. 6760 
Porcentaje de depreciación 5% anual 
Años 1(2015) 
Depreciación anual 6760 
Valor en libros 128440 
  
 MUEBLES Y ENSERES 
Avícola “Luisin” adquiere muebles y enseres en los años 2006, 2007 y 
2014 y lo registra en su libro diario de la siguiente forma: 
 
Tabla 33. Registro de tratamiento a la cuenta Muebles y Enseres. 
Fecha Detalle Debe Haber 
 
-1-     
2-Ene-06 Muebles y Enseres 5.000,00 
 
 
Banco 
 
5.000,00
 
P/R Compra de muebles de oficina. 
  
 
-2- 
  2-Ene-07 Depreciación acumulada 225,00
 
 
Muebles y Ensere 
 
225,00
 
P/R depreciación anual 
  
 
-3- 
  2-Ene-07 Muebles y Enseres 8.000,00
 
 
Banco 
 
8.000,00
 
P/R Compra de muebles de oficina 
  
 
-4- 
  2-Ene-08 Depreciación acumulada 585,00
 
 
Muebles y Enseres 
 
585,00
 
P/R depreciación anual. 
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-5- 
  2-Ene-09 Depreciación acumulada 585,00
 
 
Muebles y Enseres 
 
585,00
 
P/R depreciación anual. 
  
 
-6- 
  2-Ene-10 Depreciación acumulada. 585,00
 
 
Muebles y Enseres. 
 
585,00
 
P/R depreciación anual. 
  
 
-7- 
  2-Ene-11 Depreciación acumulada. 585,00
 
 
Muebles y Enseres. 
 
585,00
 
P/R depreciación anual. 
  
 
-8- 
  2-Ene-12 Depreciación acumulada. 585,00
 
 
Muebles y Enseres. 
 
585,00
 
P/R depreciación anual. 
  
 
-9- 
  2-Ene-13 Depreciación acumulada. 585,00
 
 
Muebles y Enseres. 
 
585,00
 
P/R depreciación anual. 
  
 
-10- 
  2-Ene-14 Depreciación acumulada. 585,00
 
 
Muebles y Enseres. 
 
585,00
 
P/R depreciación anual. 
  
 
-11- 
  2-Ene-14 Muebles y Enseres. 6.195,00
 
 
Banco. 
 
6.195,00
 
P/R Compra de muebles de oficina. 
  
 
-12- 
  2-Ene-15 Depreciación acumulada. 863,78
 
 
Muebles y Enseres. 
 
863,78
  P/R depreciación anual.     
Fuente: Avícola “Luisin” 
Elaboración: Las Autoras 
De igual manera en el registro de muebles y enseres la avícola tampoco 
incluye el IVA en el valor del bien. Por consiguiente, se realizarán las 
respectivas correcciones según las normas contables y tributarias 
vigentes: 
Tabla 34. Registro sugerido para Muebles y Enseres 
Fecha Códig
o 
Detalle Debe Haber 
    -1-   
2-Ene- 10201 Muebles y Enseres 5.600,0  
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06 05 0 
 10101 Efectivo y Equivalente del 
efectivo 
 5.600,0
0 
  Compra de muebles de oficina   
  -2-   
2-Ene-
07 
52012
1 
Gasto de Depreciación 231  
 10201
12 
Depreciación acumulada 
Muebles y Enseres 
 231 
  Registro de depreciación anual.   
  -3-   
2-Ene-
07 
10201
05 
Muebles y Enseres 8.960,0
0 
 
 10101 Efectivo y   Equivalente del 
efectivo. 
 8.960,0
0 
  Compra de muebles de oficina.   
  -4-   
2-Ene-
08 
52012
1 
Gasto de Depreciación 621.6  
 10201
12 
Depreciación acumulada 
Muebles y Enseres 
 621.6 
  Registro de depreciación anual.   
  -5-   
2-Ene-
09 
52012
1 
Gasto de Depreciación 655.20  
 10201
12 
Depreciación acumulada 
Muebles y Enseres 
 655.20 
  Registro de depreciación anual.   
  -6-   
2-Ene-
10 
52012
1 
Gasto de Depreciación 655.20  
 10201
12 
Depreciación acumulada 
Muebles y Enseres 
 655.20 
  Registro de depreciación anual.   
  -7-   
2-Ene-
11 
52012
1 
Gasto de Depreciación 655.20  
 10201
12 
Depreciación acumulada 
Muebles y Enseres 
 655.20 
  Registro de depreciación anual.   
  -8-   
2-Ene-
12 
52012
1 
Gasto de Depreciación 655.20  
 10201
12 
Depreciación acumulada 
Muebles y Enseres 
 655.20 
  Registro de depreciación anual.   
  -9-   
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2-Ene-
13 
52012
1 
Gasto de Depreciación 655.20  
 10201
12 
Depreciación acumulada 
Muebles y Enseres 
 655.20 
  Registro de depreciación anual.   
  -10-   
2-Ene-
14 
52012
1 
Gasto de Depreciación 655.20  
 10201
12 
Depreciación acumulada 
Muebles y Enseres 
 655.20 
  Registro de depreciación anual.   
  -11-   
2-Ene-
14 
10201
05 
Muebles y Enseres 6.938.4  
 10101 Efectivo y   Equivalente del 
efectivo 
 6.938,4 
  Compra de muebles de oficina.   
  -12-   
2-Ene-
15 
52012
1 
Gasto de Depreciación 941.41  
 10201
12 
Depreciación acumulada 
Muebles y Enseres 
 941.41 
  Registro de depreciación anual.   
     
Elaboración: Las Autoras 
A continuación, se analizará la depreciación de Muebles y Enseres. 
Avícola “Luisin” realiza una tabla de depreciación por cada compra que 
realizo de Muebles y Enseres. 
Tabla 35. Tabla de depreciación de muebles y enseres (compra 2006). 
BIEN MUEBLES Y ENSERES 
 VIDA UTIL 20 años 
 VALOR 5000 
 V. RESIDUAL 500 
 V.NETO  4500 
 FECHA VALOR DEPRECIACION SALDO  
Feb-06 18,75 4981,25 
Mar-06 18,75 4962,50 
Abr-06 18,75 4943,75 
May-06 18,75 4925,00 
Jun-06 18,75 4906,25 
Jul-06 18,75 4887,50 
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Ago-06 18,75 4868,75 
Sept-06 18,75 4850,00 
Oct-06 18,75 4831,25 
Nov-06 18,75 4812,50 
Dic-06 18,75 4793,75 
Ene-07 18,75 4775,00 
 
225,00  
Depreciación 
anual. 
Fuente: Avícola “Luisin” 
 
Tabla 36. Tabla de depreciación de muebles y enseres (compra 2007). 
BIEN MUEBLES Y ENSERES 
 VIDA UTIL 20 años 
 VALOR 8000 
 V. RESIDUAL 800 
 V.NETO  7200 
 FECHA VALOR DEPRECIACION SALDO  
Feb-07 30,00 7970,00 
Mar-07 30,00 7940,00 
Abr-07 30,00 7910,00 
May-07 30,00 7880,00 
Jun-07 30,00 7850,00 
Jul-07 30,00 7820,00 
Ago-07 30,00 7790,00 
Sept-07 30,00 7760,00 
Oct-07 30,00 7730,00 
Nov-07 30,00 7700,00 
Dic-07 30,00 7670,00 
Ene-08 30,00 7640,00 
 
360,00 Depreciación anual 
Fuente: Avícola “Luisin”. 
Tabla 37. Tabla de depreciación de muebles y enseres (compra 2014). 
BIEN MUEBLES Y ENSERES 
 VIDA UTIL 20 años 
 VALOR 6195 
 V. RESIDUAL 619,5 
 V.NETO  5575,5 
 FECHA VALOR DEPRECIACION SALDO  
Feb-14 23,23 6171,77 
Mar-14 23,23 6148,54 
Abr-14 23,23 6125,31 
May-14 23,23 6102,08 
Jun-14 23,23 6078,84 
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Jul-14 23,23 6055,61 
Ago-14 23,23 6032,38 
Sept-14 23,23 6009,15 
Oct-14 23,23 5985,92 
Nov-14 23,23 5962,69 
Dic-14 23,23 5939,46 
Ene-15 23,23 5916,23 
 
278,78 
Depreciación 
Anual. 
Fuente: Avícola “Luisin” 
  
De la misma manera procedemos a realizar las tablas de depreciación 
para la Avícola, una por cada compra que realizó. Es importante 
mencionar que se tomara en cuenta la fecha de compra para realizar la 
correspondiente depreciación: 
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Tabla 38. Tabla de Depreciación  Muebles y Enseres - compra 2006. 
 
COMPRA 2006 
Tipo 
Muebles y 
Enseres. 
        Costo histórico 5600 
         Valor residual 560 
         Valor a depreciar 5040 
         Vida Útil 20 
         Años 1(2006) 2(2007) 3(2008) 4(2009) 5(2010) 6(2011) 7(2012) 8(2013) 9(2014) 10(2015) 
Depreciación anual 231 252 252 252 252 252 252 252 252 252 
Depreciación acum. 231 483 735 987 1239 1491 1743 1995 2247 2499 
Valor en libros 5369 5117 4865 4613 4361 4109 3857 3605 3353 3101 
 
Elaboración: Las Autoras 
Nota 8: La compra de muebles y enseres fue realizada en febrero del 2006. 
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A continuación, se realizará la tabla de depreciación aplicando la norma fiscal, el SRI establece un porcentaje del 10% 
anual. 
 
Tabla 39. Cálculo de depreciación Muebles y Enseres-Compra 2006-Según SRI 
 
COMPRA 2006 
Tipo 
Muebles y 
Enseres. 
        Costo histórico 5600 
         Valor residual 560 
         Valor a depreciar 5040 
         Porcentaje 10% 
         Años 1(2006) 2(2007) 3(2008) 4(2009) 5(2010) 6(2011) 7(2012) 8(2013) 9(2014) 10(2015) 
Depreciación anual 462 504 504 504 504 504 504 504 504 504 
Depreciación acum. 462 966 1470 1974 2478 2982 3486 3990 4494 4998 
Valor en libros 5138 4634 4130 3626 3122 2618 2114 1610 1106 602 
Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 40. Cálculo de depreciación Muebles y Enseres-Compra 2007 
 
COMPRA 2007 
Tipo Muebles y Enseres 
       Costo histórico 8960 
        Valor residual 896 
        Valor a depreciar 8064 
        Vida Útil 20 
        Años 1(2007) 2(2008) 3(2009) 4(2010) 5(2011) 6(2012) 7(2013) 8(2014) 9(2015) 
Depreciación anual 369,6 403,2 403,2 403,2 403,2 403,2 403,2 403,2 403,2 
Depreciación acum. 369,6 772,8 1176 1579,2 1982,4 2385,6 2788,8 3192 3595,2 
Valor en libros 8590,4 8187,2 7784 7380,8 6977,6 6574,4 6171,2 5768 5364,8 
Elaboración: Las Autoras. 
 
Nota 9: La compra fue realizada en febrero del 2007. 
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A continuación se realiza la depreciación de muebles y enseres según porcentaje establecido por el SRI 
 
Tabla 41. Calculo de  depreciación Muebles  y Enseres-Compra 2007-Según SRI 
COMPRA 2007 
Tipo Muebles y Enseres 
       Costo histórico 8960 
        Valor residual 896 
        Valor a depreciar 8064 
        Porcentaje 10% 
        Años 1(2007) 2(2008) 3(2009) 4(2010) 5(2011) 6(2012) 7(2013) 8(2014) 9(2015) 
Depreciación anual 739,2 806,4 806,4 806,4 806,4 806,4 806,4 806,4 806,4 
Depreciación acum. 739,2 1545,6 2352 3158,4 3964,8 4771,2 5577,6 6384 7190,4 
Valor en libros 8220,8 7414,4 6608 5801,6 4995,2 4188,8 3382,4 2576 1769,6 
Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 42. Cálculo de depreciación Muebles y Enseres-Compra 2014. 
COMPRA 2014 
Tipo Muebles y Enseres 
Costo histórico 6938,4 
 Valor residual 693,84 
 Valor a depreciar 6244,56 
 Vida Util 20 
 Años 1(20014) 2(2015)
Depreciación anual 286,21 312,23 
Depreciación acum. 286,21 598,44 
Valor en libros 6652,19 6339,96 
Elaboración: Las Autoras 
Nota 10: La compra se realizó en febrero del año 2014. 
A continuación presentamos la tabla de depreciación según el porcentaje 
que establece el SRI. 
 
Tabla 43. Cálculo de depreciación Muebles y Enseres-Compra 2014. 
COMPRA 2014 
Tipo Muebles y Enseres 
Costo histórico 6938,4 
 Valor residual 693,84 
 Valor a depreciar 6244,56 
 Porcentaje 10% 
 Años 1(20014) 2(2015)
Depreciación anual 572,42 624,46 
Depreciación acum. 572,42 1196,88 
Valor en libros 6365,98 5741,52 
Elaboración: Las Autoras 
 
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
En la siguiente tabla Avícola Luisin presenta los registros contables 
efectuados a la cuenta Equipo de Computación: 
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Tabla 44. Registro de la cuenta Equipo de computación-Avícola 
Luisin. 
Fecha Detalle Debe Haber 
  -1-     
1-Ene-14 Equipo de computación y software. 5.800,00 
 
 
Banco 
 
5.800,00 
 
Compra de computadora y accesorios. 
  
 
-2- 
  2-Ene-15 Depreciación acumulada. 1.933,33 
 
 
Equipo de computación y software. 
 
1.933,33 
 
Registro de depreciación anual. 
  
 
-3- 
  2-Ene-15 Equipo de computación y software. 1.643,14 
 
 
Banco. 
 
1.643,14 
 
Compra de computadora y accesorios. 
  
 
-4- 
  2-Ene-16 Depreciación acumulada. 2.481,05 
 
 
Equipo de computación y software. 
 
2.481,05 
  Registro de depreciación anual.     
Fuente: Avícola “Luisin” 
Elaboración: Las Autoras 
A continuación se presentará los asientos contables según las normas 
establecidas, además considerando el IVA como un costo atribuible al 
bien.  
Tabla 45. Registro sugerido a la cuenta Equipo de computación 
Fecha Código Detalle Debe Haber 
     -1-     
1-Ene-14 1020108 Equipo de Computación 6496,00 
 
 
10101 Efectivo y   Equivalente del efectivo 
 
6496,00 
  
Compra de computadora y accesorios. 
  
  
 -2- 
  2-Ene-15 520121 Gasto de Depreciación 2165.33 
 
 
1020112 Depreciación acumulada Equipo de Computación 
 
2165.33 
  
Registro de depreciación anual. 
  
  
 -3- 
  2-Ene-15 1020108 Equipo de Computación 1.840.32 
 
 
10101 Efectivo y   Equivalente del efectivo 
 
1.840,32 
  
Compra| de computadora y accesorios. 
 
  
  
-4- 
  2-Ene-16 520121 Gasto de Depreciación 2.778.77 
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1020112 Depreciación acumulada Equipo de Computación 
 
2.778.77 
    Registro de depreciación anual. 
  Elaboración: Las Autoras 
A continuación, se analizará la depreciación de Equipo de Computación y 
Software: 
Tabla 46. Tabla de depreciación de equipo de cómputo 1. 
Bien Equipo de Computación. 
Vida Útil 3 años   
Valor 5800   
V. Residual 0   
V. Neto  5800   
   
FECHA VALOR DEPRECIACION SALDO  
Feb-14 161,11 5638,89 
Mar-14 161,11 5477,78 
Abr-14 161,11 5316,67 
May-14 161,11 5155,56 
Jun-14 161,11 4994,44 
Jul-14 161,11 4833,33 
Ago-14 161,11 4672,22 
Sept-14 161,11 4511,11 
Oct-14 161,11 4350,00 
Nov-14 161,11 4188,89 
Dic-14 161,11 4027,78 
Ene-15 161,11 3866,67 
 
1933,33 
 Fuente: Avícola “Luisin” 
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Tabla 47: Tabla de depreciación Equipo de cómputo 2. 
Bien Equipo de Computación.   
Vida Útil 3 años   
Valor 1643,14   
V. Residual 0   
V. Neto  1643,14   
FECHA 
 
VALOR DEPRECIACION SALDO  
Feb-14 45,64 1597,50 
Mar-14 45,64 1551,85 
Abr-14 45,64 1506,21 
May-14 45,64 1460,57 
Jun-14 45,64 1414,93 
Jul-14 45,64 1369,28 
Ago-14 45,64 1323,64 
Sept-14 45,64 1278,00 
Oct-14 45,64 1232,36 
Nov-14 45,64 1186,71 
Dic-14 45,64 1141,07 
Ene-15 45,64 1095,43 
 
547,71 
 Fuente: Avícola “Luisin”. 
En las siguientes tablas se presenta la depreciación sugerida de equipo 
de computación en base a las normas vigentes: 
Tabla 48. Cálculo de depreciación de Equipo de Computación-2014. 
 
COMPRA 2014 
Tipo Equipo de Computación 
Costo Histórico 6496 
 Valor Residual 0 
 Valor a Depreciar 6496 
 Vida Útil 3 AÑOS 
 Años 1(20014) 2(2015)
Depreciación Anual 2165,33 2165,33 
Depreciación Acum. 2165,33 4330,67 
Valor en Libros 4330,67 2165,33 
Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 49.  Cálculo de depreciación de Equipo de Computación-2015. 
 
COMPRA 2015 
Tipo 
Equipo de 
Computación 
Costo Histórico 1840,32 
Valor Residual 0 
Valor a Depreciar 1840,32 
Vida Útil 3 AÑOS 
Años 1(2015) 
Depreciación 
Anual 
613,44 
Depreciación 
Acum. 
613,44 
Valor en Libros 1226,88 
Elaboración: Las Autoras 
Nota11: No se realizan tablas de depreciación con los porcentajes 
establecidos por el SRI, debido a que no existe variación en los 
resultados. 
Es importante mencionar que las variaciones que se pueden visualizar en 
la depreciación que realiza Avícola Luisin y las depreciaciones sugeridas, 
se deben al aumento del valor de Equipo de Computación. 
 VEHICULO 
A continuación, se presentan los registros efectuados por el movimiento 
de la cuenta vehículo: 
Tabla 50. Registro efectuados a la cuenta Vehículo. 
Fecha Detalle Debe Haber 
  -1-     
31-Dic-14 Vehículos 200.000,00 
 
 
Luis Romero Cta. Capital 
 
200.000,00 
 
Registro de aporte de capital. 
  
 
-2- 
  31-Dic-15 Depreciación acumulada 18.000,00 
   Vehículos 
 
18.000,00 
  Registro de depreciación anual.     
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Fuente: Avícola “Luisin”  
 
Como se puede observar, en los registros efectuados por la empresa 
están realizando de forma errónea el cargo de la depreciación, en la 
siguiente tabla se presenta el registro correcto para esta cuenta: 
Tabla 51. Registro sugerido a la cuenta Vehículo. 
Fecha Código Detalle Debe Haber 
     -1-     
31-Dic-14 1020109 Vehículos 200.000,00 
 
 
301 Capital 
 
200.000,00
  
Registro de Aporte de Capital. 
  
  
 -2-                  
  31-Dic-15 520121 Gasto de Depreciación 18.000,00
 
 
1020112 
Depreciación acumulada 
Vehículo 
 
18.000,00 
    Registro de depreciación anual.    
Elaboración: Las Autoras 
A continuación, se analizará las depreciaciones efectuadas por la 
empresa: 
Tabla 52. Tabla de depreciación de vehículos. 
BIEN VEHICULOS 
 VIDA UTIL 10 AÑOS 
 VALOR 200000 
 V. RESIDUAL 20000 
 V.NETO  180000 
 FECHA VALOR DEPRECIACION SALDO  
Ene-15 1500,00 198500,00 
Feb-15 1500,00 197000,00 
Mar-15 1500,00 195500,00 
Abr-15 1500,00 194000,00 
May-15 1500,00 192500,00 
Jun-15 1500,00 191000,00 
Jul-15 1500,00 189500,00 
Ago-15 1500,00 188000,00 
Sept-15 1500,00 186500,00 
Oct-15 1500,00 185000,00 
Nov-15 1500,00 183500,00 
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Dic-15 1500,00 182000,00 
 
18000,00 
 Fuente: Avícola “Luisin” 
Por consiguiente, se sugiere las siguientes tablas de depreciación para 
vehículo: 
 
Tipo VEHICULO 
Costo Histórico 200000 
Valor Residual 20000 
Valor a Depreciar 180000 
Vida Útil 10 AÑOS 
Años 1(2015) 
Depreciación Anual 18000 
Depreciación Acum. 18000 
Valor en Libros 182000 
 
En la siguiente tabla se presenta la depreciación del vehículo según la 
LORTI: 
Tabla 53. Cálculo depreciación de Vehículo. 
TIPO VEHICULO 
Costo Histórico 200000 
Valor Residual 20000 
Valor a Depreciar 180000 
Porcentaje 20% 
Años 1(2015) 
Depreciación Anual 36000 
Depreciación Acum. 36000 
Valor en Libros 164000 
Elaboración: Las Autoras 
 
 MAQUINARIA 
El siguiente análisis se efectuó a la maquinaria que posee la empresa, 
para lo cual se presenta los asientos contables que se registró por el 
movimiento de esta cuenta: 
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Tabla 54. Registros efectuados a la cuenta Maquinaria. 
Fecha Detalle Debe Haber 
  -1-     
2-Ene-13 Maquinas Peladoras 
150.000,0
0   
  Banco   25.000,00 
  Cuentas por Pagar   25.000,00 
  Obligaciones Bancarias   
100.000,0
0 
  
P/R compra de máquinas peladoras con 
créditos varios     
  -2-     
2-Ene-14 Depreciación Acumulada 6.750,00   
  Máquinas Peladoras   6.750,00 
  P/R depreciación anual     
  -3-     
2-Ene-15 Depreciación Acumulada 6.750,00   
  Máquinas Peladoras   6.750,00 
  P/R depreciación anual     
  -4-     
2-Ene-16 Depreciación Acumulada 6.750,00   
  Máquinas Peladoras   6.750,00 
  P/R depreciación anual     
Fuente: Avícola “Luisin” 
Como se puede observar la tabla anterior, los registros contables que se 
efectuaron por la empresa, no toma en cuenta el valor del IVA por 
adquisición de la maquinaria, como también los registros de los asientos 
de la depreciación están incorrectos, a continuación, se presenta la forma 
correcta para su registro: 
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Tabla 55. Registros sugeridos a la cuenta Maquinaria. 
Fecha Código Detalle Debe Haber 
 
 
-1- 
  
02-ene-
13 1020106 
Maquinas Peladoras 168.000,00 
 
 10101 
Efectivo y Equivalente del 
efectivo  
43.000,00 
 
20103 Cuentas por Pagar 
 
25.000,00 
 
20104 Obligaciones con Instituciones Financieras 100.000,00 
 
 
P/R compra de máquinas peladoras con créditos 
varios  
 
 
-2- 
  
02-ene-
14 520121 
Gasto de Depreciación  7.125,00 
 
 1020112 
Dep. Acum. Máquinas 
Peladoras  
7.125,00 
 
 
P/R depreciación anual 
  
 
 
-3- 
  
02-ene-
15 520121 
Gasto Depreciación  7.125,00 
 
 1020112 
Dep. Acum. Máquinas 
Peladoras  
7.125,00 
 
 
P/R depreciación anual 
  
 
 
-4- 
  
02-ene-
16 520121 
Gasto Depreciación  7.125,00 
 
 1020112 
Dep. Acum. Máquinas 
Peladoras  
7.125,00 
    P/R depreciación anual     
Elaboración: Las Autoras 
En la siguiente tabla se presentan la depreciación que efectuó la empresa 
a las maquinas peladoras: 
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Tabla 56. Tabla de depreciación de máquina peladora 
BIEN Maquinaria   
VIDA UTIL 20 Años 
 VALOR                            150.000,00  
 V. RESIDUAL                                7.500,00  
 V.NETO                             142.500,00   
FECHA VALOR DEPRECIACION SALDO  
Ene-13                                   593,75     149.406,25  
Feb-13                                   593,75     148.812,50  
Mar-13                                   593,75     148.218,75  
Abr-13                                   593,75     147.625,00  
May-13                                   593,75     147.031,25  
Jun-13                                   593,75     146.437,50  
Jul-13                                   593,75     145.843,75  
Ago-13                                   593,75     145.250,00  
Sept-13                                   593,75     144.656,25  
Oct-13                                   593,75     144.062,50  
Nov-13                                   593,75     143.468,75  
Dic-13                                   593,75     142.875,00  
                                 7.125,00    
Fuente: Avícola “Luisin” 
 
Se presenta a continuación la depreciación sugerida para Avicola Luisin: 
Tabla 57. Depreciación sugerida a la máquina peladora 
DETALLE 
TIPO MAQUINA PELADORA 
Costo Histórico 168.000,00 
  Valor Residual (5%) 8.400,00 
  Valor a Depreciar 159.600,00 
  Vida Útil 20 AÑOS 
  Años 1(2013) 2(2014) 3(2015) 
Depreciación Anual 7.980,00 7.980,00 7.980,00 
Depreciación Acum. 7.980,00 15.960,00 23.940,00 
Valor en Libros 160.020,00 152.040,00 144.060,00 
Elaboración: Las Autoras. 
En la siguiente tabla se presenta la depreciación de la maquinaria de 
acuerdo a lo estipulado en la LORTI: 
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Tabla 58. Cálculo depreciación a máquina peladora-según LORTI 
DETALLE 
Tipo Maquina peladora 
 Costo Histórico 168.000,00 
  Valor Residual 
(5%) 
8.400,00 
  Valor a Depreciar 159.600,00 
  Porcentaje 10% 
  Años 1(2013) 2(2014) 3(2015) 
Depreciación 
Anual 
15.960,00 15.960,00 15.960,00 
Depreciación 
Acum. 
15.960,00 31.920,00 47.880,00 
Valor en Libros 152.040,00 136.080,00 120.120,00 
 
Elaboración: Las Autoras 
Finalmente podemos observar que la maquinaria al igual que los otros 
elementos de PPE cambio la depreciación, debido al variación que se 
efectuó en el registro inicial de la maquinaria. 
3.4 Aplicación de NIIF para Pymes en el caso de estudio Avícola 
LUISIN. 
La avícola Luisin, actualmente no se encuentra Obligada a llevar 
Contabilidad, por esta razón no efectúa un adecuado manejo contable ni 
aplica NIIF para la Pymes, es decir, en el tiempo de transición para 
adoptar estas normas no se realizó ningún cambio en su contabilidad, por 
consiguiente, no cuenta con un registro contable de todos los 
movimientos de las actividades de la empresa que permitan obtener 
información fiable. 
Por lo antes expuesto, se efectuó un análisis detallado a su Propiedad, 
Planta y Equipo llegando a determinar que es necesario realizar los 
respectivos ajustes. 
3.4.1 Ajustes 
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Avícola “Luisin” presenta su Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre con los siguientes valores: 
 
 
AVICOLA LUISIN 
ROMERO APOLO LUIS ALBERTO 
RUC. 0703697201001 
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
     ACTIVO 
   
702.665,63 
ACTIVO CORRIENTE 
  
132.208,98 
 Bancos 
 
26.547,00 
  Crédito Tributario (IVA) 
 
0,00 
  Crédito Tributario (IR) 
 
661,98 
  Cuentas por Cobrar 
 
105.000,00 
  Inventarios 
 
0,00 
  ACTIVO FIJO 
  
570.456,65 
 Inmuebles( nave industrial) 
 
125.000,00 
  Terreno 
 
125.000,00 
  Muebles y enseres 
 
14.875,00 
  Equipo de computación y software 5.509,81 
  Maquinaria y equipo 
 
136.500,00 
  Vehículos 
 
200.000,00 
   - Depreciación acumulada 
 
-36.428,16 
  OTROS ACTIVOS 
  
0,00 
 Obras en Proceso 
 
0,00 
  PASIVO 
   
116.968,87 
PASIVO CORRIENTE 
  
36.968,87 
 Obligaciones bancarias por pagar 13.000,00 
  Proveedores por pagar 
 
20.000,00 
  Impuesto a la renta a pagar 
 
670,61 
  Participación trabajadores por pagar 3.298,26 
  PASIVO A LARGO PLAZO 
  
80.000,00 
 Documentos a Pagar 
 
80.000,00 
  CAPITAL 
   
585.696,76 
Luis Romero su cta capital 
 
567.006,64 
  Utilidad del ejercicio 
 
18.690,12 
  PASIVO MAS CAPITAL 
   
702.665,63 
     Cuenca, 1 de enero del 2016 
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     Ing. Luis Romero Apolo 
  
Rosa Catalina Larriva C. 
RUC. 0703697201001 
  
CONTADORA 
   
LIC. PROF. Nº 035083 
A continuación se realizará un nuevo Estado de Situación Financiera, 
considerando todos los cambios que sufrió la avícola al implementar NIIF 
para Pymes. 
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
     ACTIVO 
   
732.060,28 
ACTIVO CORRIENTE 
  
132.208,98 
 Bancos 
 
26.547,00 
  Crédito Tributario (IVA) 
 
0 
  Crédito Tributario (IR) 
 
661,98 
  Cuentas por Cobrar 
 
105.000,00 
  Inventarios 
 
0 
  ACTIVO FIJO 
  
599.851,30 
 Inmuebles( nave industrial) 
 
135.200,00 
  Terreno 
 
125.000,00 
  Muebles y enseres 
 
21.498,40 
  Equipo de computación y software 8.336,32 
  Maquinaria y equipo 
 
168.000,00 
  Vehículos 
 
200.000,00 
   - Depreciación acumulada 
 
-58.183,42 
  OTROS ACTIVOS 
  
0 
 Obras en Proceso 
 
0 
  PASIVO 
   
116.968,87 
PASIVO CORRIENTE 
  
36.968,87 
 Obligaciones bancarias por pagar 13.000,00 
  Proveedores por pagar 
 
20.000,00 
  Impuesto a la renta a pagar 
 
670,61 
  Participación trabajadores por pagar 3.298,26 
  PASIVO A LARGO PLAZO 
  
80.000,00 
 Documentos a Pagar 
 
80.000,00 
  CAPITAL 
   
615.091,41 
Resultados Acumulados 
 
29394,65 
 
 
Luis Romero su cta capital 
 
567.006,64 
  Utilidad del ejercicio 
 
18.690,12 
  PASIVO MAS CAPITAL 
   
732.060,28 
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Si bien es cierto, podemos darnos cuenta de que el Estado de Situación 
Financiera de Avícola Luisin mejoró notablemente. Esta mejora se debe a 
que la mayoría de los elementos de PPE se revaluaron con la adopción 
de NIIF para Pymes por primera vez. 
En base a los datos señalados, se procede a realizar los ajustes 
correspondientes: 
Para el cálculo de los ajustes es importante tener presente los siguientes 
datos: 
 
 
  
Edificio 
 Costo Histórico 135200 
Depreciación Acumulada 4506,67 
Valor en Libros 130693,33 
Costo Histórico de Edificio 
con NEC 125000 
  
  Muebles y Enseres 
 Costo Histórico 21498,4 
Depreciación Acumulada 6692,64 
Valor en Libros 14805,76 
Costo Histórico de Muebles 
y Enseres con NEC 14875 
  Equipo de Computación  
 Costo Histórico 8336,32 
Depreciación Acumulada 4944,11 
Valor en Libros 3392,21 
Costo Histórico de Equipo 
de Computación con NEC 5509,81 
  Maquina Peladora 
 Costo Histórico 168000 
Depreciación Acumulada 23940 
Valor en Libros 144060 
Costo Histórico de 
Maquina Peladora con 
NEC 136500 
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Tabla 59. Ajustes por la adopción de NIIF 
DETALLE DEBE HABER 
-1-     
Depreciación Acumulada 36.428,16 
 Resultados Acumulados por Adopción 36.428,16
P/R Cierre de depreciación 
acumulada. 
  -2- 
  Edificio 10.200,00 
 
           Resultados Acumulados por Adopción 5.693,33 
Depreciación Acumulada  Edificio. 
 
4.506,67 
P/R Ajuste de Edificio por 
Adopción.   
-3- 
  
Muebles y Enseres 6623,40 
 Resultados Acumulados por 
Adopción 
69,24 
 Depreciación Acumulada Muebles y 
Enseres. 
6.662,64 
P/R Ajuste de Muebles y Enseres Por Adopción. 
 
-4- 
  Equipo de Computación y 
Software 
2826,51 
 Resultados Acumulados por 
Adopción 
2.117,60 
             Depreciación acumulada equipo de 
Computación 
4.944,11 
P/R Ajuste de Equipo de Computación y Software Por Adopción. 
-5- 
  Maquinaria y Equipo 31.500,00 
         Resultados Acumulados por Adopción 7.560,00
        Depreciación acumulada maquinaria y equipo 23.940,00 
P/R Ajuste de Equipo de Computación y Software Por Adopción. 
Elaboración: Las Autoras. 
 
3.4.2 Estado de Situación Financiera del caso de Estudio según NIIF 
A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera de la 
avícola “Luisin”, tomando en cuenta los ajustes realizados a su  
Propiedad, Planta y Equipo: 
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Tabla 60. Estado Financiero Avícola Luisin según NIIF. 
 
AVICOLA LUISIN 
   ROMERO APOLO LUIS ALBERTO 
   RUC. 0703697201001 
   ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 
   CUENTAS NEC NIIF VARIACIÓN 
ACTIVO 702.665,63 732.060,28 29.394,65 
ACTIVO CORRIENTE 132.208,98 132.208,98               -    
BANCOS 26.547,00 26.547,00               -    
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)               -                  -                  -    
CREDITO TRIBUTARIO (IR) 661,98 661,98               -    
CUENTAS POR COBRAR 105.000,00 105.000,00               -    
INVENTARIOS               -                  -                  -    
ACTIVO FIJO 570.456,65 599.851,30 29.394,65 
INMUEBLES( NAVE INDUSTRIAL) 125.000,00 135.200,00 10.200,00 
TERRENO 125.000,00 125.000,00 0,00 
MUEBLES Y ENSERES 14.875,00 21.498,40 6.623,40 
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 5.509,81 8.336,32 2.826,51 
MAQUINARIA Y EQUIPO 136.500,00 168.000,00 31.500,00 
VEHICULOS 200.000,00 200.000,00 0,00 
 - DEPRECIACION ACUMULADA -36.428,16 -58.183,42 -21.755,26 
OTROS ACTIVOS               -                  -                  -    
OBRAS EN PROCESO               -                  -                  -    
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PASIVO 116.968,87 116.968,87               -    
PASIVO CORRIENTE 36.968,87 36.968,87               -    
OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR 13.000,00 13.000,00               -    
PROVEEDORES POR PAGAR 20.000,00 20.000,00               -    
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 670,61 670,61               -    
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 3.298,26 3.298,26               -    
PASIVO A LARGO PLAZO 80.000,00 80.000,00               -    
DOCUMENTOS A PAGAR 80.000,00 80.000,00               -    
CAPITAL 585.696,76 615.091,41 29.394,65 
LUIS ROMERO SU CTA CAPITAL 567.006,64 567.006,64               -    
UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.690,12 18.690,12               -    
REST. ACUM. PROV. ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                -    29.394,65 29.394,65 
PASIVO MAS CAPITAL 702.665,63 732.060,28 29.394,65 
Elaboración: Las Autoras. 
    
 
Como se puede observar en el Estado de Situación Financiera, existen variaciones en las cuentas de Muebles y Enseres, 
Equipo de Computación y Software y Maquinaria y Equipo, dichas variaciones se deben a la depreciación y al IVA que fue 
atribuido al costo de cada elemento de PPE. 
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3.4.3 Conciliación Patrimonial de Avícola Luisin. 
En la siguiente tabla se presenta la conciliación patrimonial del caso de 
estudio: 
 
Tabla 61. Conciliación patrimonial de la empresa “Luisin” 
 
AVICOLA LUISIN 
   ROMERO APOLO LUIS ALBERTO 
   RUC. 0703697201001 
   
 
   CUENTAS SALDO VALOR SALDO 
  NEC AJUSTES NIIF 
ACTIVO 702.665,63 29.394,65 732.060,28 
ACTIVO CORRIENTE 132.208,98               -    132.208,98 
BANCOS 26.547,00               -    26.547,00 
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)               -                  -                  -    
CREDITO TRIBUTARIO (IR) 661,98               -    661,98 
CUENTAS POR COBRAR 105.000,00               -    105.000,00 
INVENTARIOS               -                  -                  -    
ACTIVO FIJO 570.456,65 29.394,65 599.851,30 
INMUEBLES( NAVE INDUSTRIAL) 125.000,00 10.200,00 135.200,00 
TERRENO 125.000,00               -    125.000,00 
MUEBLES Y ENSERES 14.875,00 6.623,40 21.498,40 
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
SOFTWARE 
5.509,81 2.826,51 8.336,32 
MAQUINARIA Y EQUIPO 136.500,00 31.500,00 168.000,00 
VEHICULOS 200.000,00               -    200.000,00 
 - DEPRECIACION ACUMULADA -36.428,16 -21.755,26 -58.183,42 
OTROS ACTIVOS               -                  -                  -    
OBRAS EN PROCESO               -                  -                  -    
PASIVO 116.968,87               -    116.968,87 
PASIVO CORRIENTE 36.968,87               -    36.968,87 
OBLIGACIONES BANCARIAS POR 
PAGAR 
13.000,00               -    13.000,00 
PROVEEDORES POR PAGAR 20.000,00               -    20.000,00 
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 670,61               -    670,61 
PARTICIPACION TRABAJADORES POR 
PAGAR 
3.298,26               -    3.298,26 
PASIVO A LARGO PLAZO 80.000,00               -    80.000,00 
DOCUMENTOS A PAGAR 80.000,00               -    80.000,00 
CAPITAL 585.696,76 29.394,65 615.091,41 
LUIS ROMERO SU CTA CAPITAL 567.006,64               -    567.006,64 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.690,12               -    18.690,12 
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RESULTADOS ACUMULADOS - 29.394,65 29.394,65 
PASIVO MAS CAPITAL 702.665,63 29.394,65 732.060,28 
Elaboración: Las Autoras 
3.5 Análisis  financiero de Avicola Luisin 
A continuación se va a realizar un análisis de los indicadores financieros, 
análisis horizontal y análisis vertical  de avícola Luisin, para saber la 
situación en la que se encuentra la misma. Solamente se toma en cuenta 
los indicadores más representativos para nuestro caso de estudio. Para 
realizar el respectivo análisis contamos con los estados de situación 
financiera y los estados de resultados de los años 2014 y 2015 
respectivamente. ( Ver anexos 3,4,5 y 6) 
 
3.5.1  Indicador de Liquidez 
Liquidez Corriente 
                
                
 
Tabla 62. Indicadores de Liquidez. 
Indicador de Liquidez 
Cuentas Año 2014 Año 2015 Año 2015 con NIIF 
Activo Corriente 86375,83 132208,98 132208,98 
Pasivo Corriente 58093,7 36968,87 36968,87 
Liquidez Corriente 1,49 3,58 3,58 
Elaboración: Las Autoras. 
La liquidez de avícola luisin es relativamente buena, en el año 2014 
cuenta con 1,49 dólares para cubrir sus obligaciones, en el año 2015 el 
índice aumenta significativamente a 3,58 dólares para cubrir cada dólar 
que adeuda; para el año 2015 aplicando NIIF el indicador se mantiene ya 
que los ajustes se dieron en las cuentas de PPE; sin embargo un índice 
alto de liquidez tampoco es bueno, porque esto quiere decir que la 
empresa no está utilizando bien sus activos. Al revisar el estado de 
situación financiera podemos darnos cuenta de que el indicador aumenta 
notablemente debido a que cuentas por cobrar aumenta casi el doble de 
su valor, lo que no es bueno para la avícola porque el dinero no lo tiene 
disponible, entonces podríamos decir que la empresa no cuenta con una 
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excelente liquidez como aparenta.  (Compañias, tabla de indicadores, 
2016) 
 
3.5.2 Indicador de Solvencia 
Endeudamiento del Activo Fijo 
          
                         
 
 
Tabla 63. Indicador de solvencia. 
Indicador de Solvencia. 
Cuentas Año 2014 Año 2015 Año 2015 con NIIF 
Patrimonio 530979,13 585696,76 615091.41 
Propiedad Planta y E. 602697 570456,65 599851.30 
Endeudamiento de PPE. 0,88 1,03 1.3 
Elaboración: Las Autoras. 
Al analizar los resultados de los indicadores apreciamos que este 
aumento de 0,88 a 1,03 del año 2014 al año 2015, lo que significa que 
avícola Luisin cuenta con 1.03 dólares de patrimonio por cada unidad de 
activo fijo que tiene invertido. Como el resultado es mayor que uno 
suponemos que la avícola no tuvo que realizar un préstamo bancario para 
pagar por sus activos. Comparando con el índice de los resultados de los 
valores bajo NIIF no hubo variación. (Compañias, tabla de indicadores, 
2016) 
3.5.3 Indicador de Gestión. 
Rotación  de Propiedad Planta y Equipo 
      
                         
 
Tabla 64. Indicador de Gestión.  
Indicador de Gestión. 
Cuentas Año 2014 Año 2015 Año 2015 con NIIF 
Ventas 542298,47 549709,58 549709,58 
Propiedad Planta y E. 602697 570456,65 599851.30 
Rotación de PPE: 0,90 0,96 0.92 
Elaboración: Las Autoras. 
La rotación del activo fijo de avícola “Luisin” no varía significativamente 
con respecto a los años 2014 y 2015, lo que significa que la avícola vende 
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0.96 centavos por cada dólar que tiene invertido en su Propiedad Planta y 
Equipo, este resultado obtenido no es favorable para la empresa porque 
nos indica una insuficiencia en ventas con relación a la Propiedad Planta 
y Equipo que posee la misma. Cabe recalcar que si avícola Luisin aplicara 
NIIF para pymes el resultado del indicador sufriría una ligera variación. Al 
analizar el estado de situación financiera podemos observar que el valor 
decrece debido a que Propiedad Planta y equipo aumenta su valor con la 
adopción de NIIF para pymes. (Compañias, tabla de indicadores, 2016) 
3.5.4 Indicador de rentabilidad 
Rentabilidad Neta del Activo 
            
      
 
      
            
 
 
Tabla 65. Indicador de Rentabilidad. 
Indicador de Rentabilidad. 
Cuentas Año 2014 Año 2015 Año 2015 con NIIF 
Ventas 542298,47 549709,58 549709,58 
Utilidad Neta 20001,97 21988,38 19125,26 
Activo Total 689072,83 702665,63 732060.28 
Rentabilidad Neta del Activo 0,029 0,031 0,026 
Elaboración: Las Autoras 
No existe una variación significativa en cuanto al indicador de rentabilidad, 
el índice ascendió de 0,029 a 0,031 con respecto al año 2014 y 2015; El 
indicador de rentabilidad nos indica que la capacidad del activo es de 
0,031  dólares para producir utilidades, independientemente de cómo se 
financió; es decir con deuda o patrimonio. Con respecto al índice obtenido 
para el año 2015 según NIIF se reduce ligeramente a 0,026 debido a que 
la utilidad neta disminuyó por el aumento que se realizó en la 
depreciación. (Compañias, tabla de indicadores, 2016) 
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3.5.6 Análisis vertical 
Tabla 66. Análisis vertical avícola Luisin. 
 
ANALISIS VERTICAL 
AVICOLA LUISIN 
ROMERO APOLO LUIS ALBERTO 
RUC. 0703697201001 
       
 
AÑO 2014 PORCENTAJE AÑO 2015 PORCENTAJE 
AÑO 2015 
NIIF 
PORCENTAJE 
ACTIVO 689.072,83 100% 702.665,63 100,00% 732.060,00 100,00% 
ACTIVO CORRIENTE 86.375,83 12,53% 132.208,98 18,82% 132.208,98 18,06% 
BANCOS 18.005,44 2,61% 26.547,00 3,78% 26.547,00 3,63% 
CREDITO TRIBUTARIO (IVA) 3.652,45 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 
CREDITO TRIBUTARIO (IR) 4.307,94 0,63% 661,98 0,09% 661,98 0,09% 
CUENTAS POR COBRAR 60.410,00 8,77% 105.000,00 14,94% 105.000,00 14,34% 
INVENTARIOS 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 
ACTIVO FIJO 602.697,00 87,46% 570.456,65 81,18% 599.851,30 81,94% 
INMUEBLES( NAVE INDUSTRIAL) 250.000,00 36,28% 125.000,00 17,79% 135.200,00 18,47% 
TERRENO 
  
125.000,00 17,79% 125.000,00 17,08% 
MUEBLES Y ENSERES 15.460,00 2,24% 14.875,00 2,12% 21.498,40 2,94% 
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 5.800,00 0,84% 5.509,81 0,78% 8.336,32 1,14% 
MAQUINARIA Y EQUIPO 150.000,00 21,77% 136.500,00 19,43% 168.000,00 22,95% 
VEHICULOS 200.000,00 29,02% 200.000,00 28,46% 200.000,00 27,32% 
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 - DEPRECIACION ACUMULADA -18.563,00 -2,69% -36.428,16 -5,18% -58.183,42 -7,95% 
OTROS ACTIVOS 0 
 
0 
 
0 
 OBRAS EN PROCESO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
PASIVO 158.093,70 22,94% 116.968,87 16,65% 116.968,87 15,98% 
PASIVO CORRIENTE 58.093,70 8,43% 36.968,87 5,26% 36.968,87 5,05% 
OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR 18.569,00 2,69% 13.000,00 1,84% 13.000,00 1,78% 
PROVEEDORES POR PAGAR 36.000,00 5,22% 20.000,00 2,83% 20.000,00 2,73% 
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 524,4 0,08% 670,61 0,09% 670,61 0,09% 
PARTICIPACION TRABAJADORES POR 
PAGAR 
3.000,30 0,44% 3.298,26 0,47% 3.298,26 0,45% 
PASIVO A LARGO PLAZO 100.000,00 14,51% 80.000,00 11,39% 80.000,00 10,93% 
DOCUMENTOS A PAGAR 100.000,00 14,51% 80.000,00 11,33% 80.000,00 10,93% 
CAPITAL 530.979,13 77,06% 585.696,76 83,35% 615.091,41 84,02% 
LUIS ROMERO SU CTA CAPITAL 513.977,46 74,59% 567.006,64 80,32% 567.006,64 77,45% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.001,67 2,47% 18.690,12 3,11% 18.690,12 2,55% 
RESULTADOS ACUMULADOS 
   
 
29.394,65 4,02% 
PASIVO MAS CAPITAL 689.072,83 100% 702.665,63 100,00% 732.060,28 100,00% 
              
  
Elaboración: Las Autoras. 
En el primer periodo la cuenta de Propiedad Planta y Equipo representa el 87,46% del total de los activos, para el año 2015 
Propiedad Planta y Equipo desciende a 81,18%, debido al incremento en la depreciación; lo que disminuye el valor de este 
rubro. Podemos darnos cuenta que al comparar los valores del año 2015 según NEC y según NIIF Propiedad Planta y Equipo 
representa el 81.94% con respecto al Activo Total.  
3.5.7 Análisis Horizontal. 
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Tabla 67. Análisis Horizontal Avícola Luisin. 
ANALISIS HORIZONTAL 
AVICOLA LUISIN 
ROMERO APOLO LUIS ALBERTO 
RUC. 0703697201001 
          
CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACIÓN PORCENTAJE 
ACTIVO 689.072,83 702.665,63 13.592,80 1,97% 
ACTIVO CORRIENTE 86.375,83 132.208,98 45.833,15 53,06% 
BANCOS 18.005,44 26.547,00 8.541,56 47,44% 
CREDITO TRIBUTARIO (IVA) 3.652,45 0,00 -3.652,45 -100,00% 
CREDITO TRIBUTARIO (IR) 4.307,94 661,98 -3.645,96 -84,63% 
CUENTAS POR COBRAR 60.410,00 105.000,00 44.590,00 73,81% 
INVENTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 
ACTIVO FIJO 602.697,00 570.456,65 -32.240,35 -5,35% 
INMUEBLES( NAVE INDUSTRIAL) 250.000,00 125.000,00 -125.000,00 -50,00% 
TERRENO 
 
125.000,00 125.000,00 0,00% 
MUEBLES Y ENSERES 15.460,00 14.875,00 -585,00 -3,78% 
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 5.800,00 5.509,81 -290,19 -5,00% 
MAQUINARIA Y EQUIPO 150.000,00 136.500,00 -13.500,00 -9,00% 
VEHICULOS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 
 - DEPRECIACION ACUMULADA -18.563,00 -36.428,16 -17.865,16 96,24% 
OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 
OBRAS EN PROCESO 0,00 0,00 0,00 0,00% 
PASIVO 158.093,70 116.968,87 -41.124,83 -26,01% 
PASIVO CORRIENTE 58.093,70 36.968,87 -21.124,83 -36,36% 
OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR 18.569,00 13.000,00 -5.569,00 -29,99% 
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PROVEEDORES POR PAGAR 36.000,00 20.000,00 -16.000,00 -44,44% 
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 524,40 670,61 146,21 27,88% 
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 3.000,30 3.298,26 297,96 9,93% 
PASIVO A LARGO PLAZO 100.000,00 80.000,00 -20.000,00 -20,00% 
DOCUMENTOS A PAGAR 100.000,00 80.000,00 -20.000,00 -20,00% 
CAPITAL 530.979,13 585696,76 54717,63 10,31% 
LUIS ROMERO SU CTA CAPITAL 513.977,46 567.006,64 53.029,18 10,32% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.001,67 18690,12 1688,45 9,93% 
RESULTADOS ACUMULADOS 
  
0,00 0,00% 
PASIVO MAS CAPITAL 689.072,83 702665,63 13592,80 1,97% 
          
Elaboración: Las Autoras. 
Al realizar el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera de avícola Luisin se observa que el total de propiedad 
planta y equipo sufrió una variación de -32240,35 que representa un 5,35%, la cuenta inmuebles vario en un -50%, muebles y 
enseres obtuvo una variación leve que representa -3,78%, equipo de computación y software -5%, maquinaria y equipo -9% y 
depreciación acumulada que representa la variación más significativa de un 96,24%. 
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Tabla 68. Análisis horizontal NEC vs NIIF. 
 
ANALISIS  NEC VS NIIF 
AVICOLA LUISIN 
ROMERO APOLO LUIS ALBERTO 
RUC. 0703697201001 
          
CUENTAS AÑO 2015 NEC AÑO 2015 NIIF VARIACIÓN PORCENTAJE 
ACTIVO 702.665,63 732.060,28 29.394,65 4,18% 
ACTIVO CORRIENTE 132.208,98 132.208,98 0,00 0,00% 
BANCOS 26.547,00 26.547,00 0,00 0,00% 
CREDITO TRIBUTARIO (IVA) 0 0 0,00 0,00% 
CREDITO TRIBUTARIO (IR) 661,98 661,98 0,00 0,00% 
CUENTAS POR COBRAR 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00% 
INVENTARIOS 0 0 0,00 0,00% 
ACTIVO FIJO 570.456,65 599.851,30 29.394,65 5,15% 
INMUEBLES( NAVE INDUSTRIAL) 125.000,00 135.200,00 10.200,00 8,16% 
TERRENO 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00% 
MUEBLES Y ENSERES 14.875,00 21.498,40 6.623,40 44,53% 
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 5.509,81 8.336,32 2.826,51 51,30% 
MAQUINARIA Y EQUIPO 136.500,00 168.000,00 31.500,00 23,08% 
VEHICULOS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 
- DEPRECIACION ACUMULADA -36.428,16 -58.183,42 -21.755,26 59,72% 
OTROS ACTIVOS 0 0 0,00 0,00% 
OBRAS EN PROCESO 0 0 0,00 0,00% 
PASIVO 116.968,87 116.968,87 0,00 0,00% 
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PASIVO CORRIENTE 36.968,87 36.968,87 0,00 0,00% 
OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 
PROVEEDORES POR PAGAR 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 670,61 670,61 0,00 0,00% 
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 3.298,26 3.298,26 0,00 0,00% 
PASIVO A LARGO PLAZO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 
DOCUMENTOS A PAGAR 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 
CAPITAL 585696,76 615.091,41 29.394,65 5,02% 
LUIS ROMERO SU CTA CAPITAL 567.006,64 567.006,64 0,00 0,00% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 18690,12 18.690,12 0,00 0,00% 
RESULTADOS ACUMULADOS 
 
29.394,65 29.394,65 0,00% 
PASIVO MAS CAPITAL 702665,63 732.060,28 29.394,65 4,18% 
          
Elaboración: Las Autoras. 
Al realizar el respectivo análisis podemos darnos cuenta que el total de propiedad planta y equipo tiene una variación de 
29.394,65 que representa el 5.15%, debido a las variaciones que experimentaron las cuentas de muebles y enseres, equipo 
de computación y software, maquinaria y equipo, vehículo y depreciación acumulada; si bien es cierto la variación más 
significativa es de Equipo de computación y Software y Depreciación Acumulada  que representan el 51.30% y el 59.72% 
respectivamente, debido a que esta cuenta no estuvo correctamente depreciada y registrada. Finalmente podemos concluir 
que el principal factor para la variación es la depreciación y el registro inicial de los elementos de PPE.  
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3.6 Operativización de variables 
Operativización de variable independiente: Implementación y aplicación Sección 17 Propiedad Planta y Equipo de NIIF para 
PYMES 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 
NIIF para Pymes Sección 17: Propiedad, 
Planta y Equipo, analiza los niveles 
óptimos de activos fijos, el control de 
existencias de las propiedades, planta y 
equipos que son activos tangibles e 
intangibles, y se mantienen para su uso en 
la producción o suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros o 
con propósitos administrativos, y se 
esperan usar durante más de un periodo. 
Proceso de 
implementación y 
aplicación 
 Reconocimiento inicial y 
medición 
 
 
 
 
 
 
 Ajustes de transición 
 
 
 
 
 
 
 Transición de NEC a 
NIIF 
¿Realizó un 
reconocimiento y 
medición inicial de 
la Propiedad, 
Planta y Equipo de 
la empresa? 
¿Cómo? 
¿Efectuó los 
ajustes de 
transición 
necesarios de 
Propiedad, Planta 
y Equipo? 
¿Cuáles? 
¿Se efectuó 
correctamente la 
transición de NEC 
a NIIF en la 
empresa? ¿Cómo? 
¿Por qué? 
Observación y encuesta. 
 
Revelación de 
información financiera 
 Estados financieros ¿Efectuó una 
conversión inicial a 
los estados 
financieros? 
¿Cómo y por qué? 
 
Elaboración: Las Autoras.  
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Tabla 69. Operativización variable dependiente: Sector Avícola 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
La Industria avícola constituye 
una rama de la producción 
pecuaria que se ha caracterizado 
por un desarrollo gradual y 
continuo. En el Ecuador este 
sector se encuentra compuesto 
por personas naturales obligadas 
a llevar contabilidad, no 
obligadas que entregan 
información y cumplen sus 
obligaciones con el SRI. 
También, están las sociedades y 
compañías que están bajo 
vigilancia de la Superintendencia 
de Compañías. 
 
Personas naturales no 
obligadas a llevar 
contabilidad 
Registros contables básicos ¿Realiza registros contables de 
su movimiento económico? 
¿Elabora los estados financieros 
conforme lo establecido en la 
NIIF? ¿Por qué? 
Observación y 
encuesta. 
 
Personas naturales 
obligadas a llevar 
contabilidad 
Información contable bajo 
NIIF 
Compañías y sociedades  Implementación 
Aplicación de NIIF 
¿Aplico algún proceso para la 
implementación de las NIIF? 
¿Cuál? 
¿Realizó un diagnostico 
preliminar para la 
implementación de las NIIF? 
¿Cómo? 
¿Capacito al personal para 
implementar y aplicarlas NIIF en 
la avícola? ¿Por qué? 
¿La implementación y aplicación 
de las NIIF provoco algún efecto 
tributario en la empresa? ¿Cuál? 
 
Fuente: (Bernal, 2010) 
Elaboración: Las Autoras.  
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3.6.1  Modelo de Entrevistas y Encuestas Aplicadas. 
3.6.1.1 Modelo de entrevistas aplicadas a las avícolas regidas por la 
superintendencia de compañías 
 
 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR AVICOLA 
DE CUENCA 
 
Objetivo: Conocer como realizaron la implementación y aplicación de las NIIF 
para PYMES en Propiedad, Planta y Equipo. 
 
Instrucciones:  
1. Lea detenidamente las preguntas. 
2. Marque con una X el casillero correspondiente. 
3. Únicamente debe marcar una respuesta 
 
1. ¿Cuáles fueron los principales ajustes por adopción de NIIF? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Realizó un diagnostico preliminar para la implementación de las NIIF? 
¿Cómo? 
SÍ  
NO  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Capacito al personal para implementar y aplicarlas NIIF en la avícola? 
¿Por qué? 
SÍ  
NO  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿La implementación y aplicación de las NIIF provoco algún efecto tributario 
en la empresa? ¿Cuál? 
SÍ  
NO  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Efectuó una conversión inicial a los estados financieros? ¿Cómo y por 
qué? 
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SÍ  
NO  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. ¿Cómo se realizaron los procesos de  medición de la Propiedad, Planta y 
Equipo de la empresa?  
7. Precio costo más costos atribuibles.  
8. Solo precio costo.                            
9. Otros                                                         
 
Explique…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………… 
 
7¿Realiza registros de deterioro en Propiedad planta y equipo? 
 
SÍ  
NO  
Explique:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
8¿Qué método de depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo aplica la 
empresa? 
 
Depreciación en línea recta              
Depreciación acelerada   
Método de unidades producidas         
 
9¿Cómo se determina el valor residual en el importe depreciable? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
10¿Cómo se controla el importe depreciable? 
 
Auxiliares      
Mayores         
Otros              
Explique        
 
11¿Se ha reconocido impuestos diferidos por diferencia entre lo contable y lo 
fiscal por el control de PPE? 
 
SÍ  
NO  
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Explique:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
3.6.1.2. Modelo de encuesta aplicada a las Avícolas Obligadas y no 
Obligadas a llevar contabilidad. 
 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR AVICOLA 
DE CUENCA 
 
Objetivo: ¿Determinar cómo controlan la Propiedad, Planta y Equipo en las 
Avícolas no obligadas a llevar contabilidad? 
 
Instrucciones:  
4. Lea detenidamente las preguntas. 
5. Marque con una X el casillero correspondiente. 
6. Únicamente debe marcar una respuesta 
7.  
Preguntas: 
 
1. ¿Las compras, ventas y baja de Propiedad, Planta y Equipo están 
debidamente autorizados?  
SÍ  
NO  
 
2. ¿Se ha realizado la medición del deterioro de la Propiedad, Planta y 
Equipo en la empresa?  
SÍ  
NO  
 
3. ¿Se aplica un método de depreciación para Propiedad, Planta y Equipo 
según lo establecido por las LORTI?  
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SÍ  
NO  
 
 
4. ¿Incluyen costos de adquisición en los registros de Propiedad, Planta y 
Equipo de forma individual?  
SÍ  
NO  
 
5. ¿Para efectuar la contabilización de Propiedad, Planta y Equipo se ha 
establecido políticas basadas en NIIF Pymes?  
SÍ  
NO  
 
 
6. ¿Está debidamente codificada la Propiedad, Planta y Equipo para su 
fácil identificación?  
SÍ  
NO  
 
7. ¿Considera usted que una adecuada aplicación de la Sección 17: 
Propiedad, Planta y Equipo de la NIIF para Pymes contribuirá para 
mejorar los procedimientos contables del activo fijo?  
SÍ  
NO  
 
8. ¿Considera usted que el método de valoración del costo que utiliza la 
empresa permite efectuar registros contables razonables?  
SÍ  
NO  
 
9. ¿Se efectúa reconocimiento inicial de la Propiedad, Planta y Equipo?  
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SÍ  
NO  
 
10. ¿Para registrar una Propiedad, Planta y Equipo se contabilizan también 
los costos atribuidos a este bien?  
SÍ  
NO  
 
11. ¿Se efectúan mediciones posteriores de la Propiedad, Planta y Equipo 
en la empresa?  
SÍ  
NO  
 
12. ¿Qué método de depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo aplica la 
empresa? 
Depreciación en línea recta              
Depreciación acelerada   
Método de unidades producidas         
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3.6.2 Entrevista y encuesta 
Para aplicar la entrevista y la encuesta se tomó una muestra intencional, 
pues, desde la perspectiva de Avila (2006), una muestra puede ser de dos 
tipos: No probabilística y probabilística. En la muestra no probabilística la 
selección de análisis depende de las características, criterios personales, 
etc. del investigador.  En esta investigación se aplica el muestreo no 
probabilístico, utilizando el muestreo intencional, ya que este 
procedimiento permite seleccionar los casos característicos de la 
población limitando la muestra a los mismos. 
 
En la siguiente tabla se presenta la distribución de la muestra aplicar la 
entrevista y encuesta: 
 
Tabla 70. Muestra intencional 
DESCRIPCIÓN MUESTRA TÉCNICA 
Empresas registradas-Superintendencia de 
Compañías 
2 Entrevista 
Personas no obligadas a llevar contabilidad 8 Encuesta 
Personas obligadas a llevar contabilidad 5 Encuesta 
Total muestra 15  
Fuente: Investigación 
Elaboración: Las Autoras. 
 
Ahora se detalla el nombre de las avícolas a las cuales se aplicó las 
respectivas encuestas y entrevistas: 
Avícolas regidas bajos la superintendencia de compañías. 
En la ciudad de Cuenca existen siete avícolas que están regidas bajo la 
Superintendencia de Compañías, sin embargo, la entrevista es aplicable 
para tres empresas, las cuales estuvieron activas durante el periodo de 
transición de NEC a NIIF. Al realizar las respectivas entrevistas, 
solamente una avícola accedió a contestar las preguntas de la entrevista; 
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razón por lo cual se entrevistó solo a Incupasaje Cia. Ltda de las avícolas 
que adoptaron NIIF. Gracias a la apertura de información que nos brindó 
Corpgal Avicolas del Austro Cia. Ltda tambie se procedio a realizar la 
respectiva entrevista. 
Avícolas obligadas a llevar contabilidad. 
Según la base de datos que presenta el Servicio de Rentas Internas, 
existen 6 avícolas obligadas a llevar contabilidad; de las cuales 
únicamente cinco de ellas accedieron a contestar las preguntas de la 
encuesta planteada. A continuación, detallamos el nombre de las mismas: 
Cárdenas Heynert, Malla Flavio, Cedillo Angel, Rodriguez Max y Romero 
Apolo Hilder. 
Avicolas no obligadas a llevar contabilidad. 
Según la base de datos del Servicio de Rentas Internas, existen 104 
avicultores que no están obligados a llevar contabilidad; como se realizó 
un muestreo intencional se procedió a encuestar a las avícolas que tiene 
mayor similitud con el caso de estudio, las mismas que se detallan a 
continuación: Tenezaca Javier, Marquez Ricardo, Rodriguez Martha, Loja 
Ana, Morales Maria del Carmen, Lituma Pedro, Duran Nelly y Carpio Luis. 
3.6.3 Resultados de la entrevista aplicada a las empresas bajo la 
supervisión de la Superintendencia de Compañías 
La entrevista se aplicó con el objetivo de conocer como estas empresas 
realizaron la implementación y aplicación de las NIIF para Pymes en 
Propiedad, Planta y Equipo, para lo cual se elaboró un cuestionario de 
preguntas estructurado de forma que permita recopilar la información 
deseada. 
 
A continuación, se presenta los resultados de la entrevista aplicada: 
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Tabla 71. Pregunta 1 
¿Cuáles fueron los principales ajustes por adopción de NIIF? 
Entrevistado: CPA Walter Guamán Entrevistada: Ing. CPA Nelly Trellas 
RESPUESTA 
Ninguna Cambios y ajustes en las cuentas 
de Propiedad, Planta y Equipo 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
 
Tabla 72. Pregunta 2 
¿Realizó un diagnostico preliminar para la implementación de las 
NIIF? ¿Cómo? 
Entrevistado: CPA Walter Guamán Entrevistada: Ing. CPA Nelly Trellas 
RESPUESTA 
No Sí, se evaluó las condiciones 
contables de la empresa antes, 
para conocer cuáles son las 
cuentas que se adoptan para 
cambiar a NIIF. 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 73. Pregunta 3 
¿Capacitó al personal para implementar y aplicar las NIIF en la 
avícola? ¿Por qué? 
Entrevistado: CPA Walter Guamán Entrevistada: Ing. CPA Nelly Trellas 
RESPUESTA 
No, porque la empresa empezó sus 
actividades en el año 2013, 
Sí, porque son normativas a 
aplicación obligatoria para las 
empresas que están bajo el control 
y vigilancia de la Superintendencia 
de compañías. 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
 
Tabla 74. Pregunta 4 
¿La implementación y aplicación de las NIIF provocó algún efecto 
tributario en la empresa? ¿Cuál? 
Entrevistado: CPA Walter Guamán Entrevistada: Ing. CPA Nelly Trellas 
RESPUESTA 
No. Sí, sobre los impuestos diferidos 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
 
Tabla 75. Pregunta 5 
¿Efectuó una conversión inicial a los estados financieros? ¿Cómo y 
por qué? 
Entrevistado: CPA Walter Guamán Entrevistada: Ing. CPA Nelly Trellas 
RESPUESTA 
No. No, por instrucciones el Auditor 
Externo. 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 76: Pregunta 6 
¿Cómo se realizaron los procesos de medición de la Propiedad, 
Planta y Equipo de la empresa? 
Entrevistado: CPA Walter Guamán Entrevistada: Ing. CPA Nelly Trellas 
RESPUESTA 
Solo precio-costo Se contrató los servicios de un 
peritó para que valore todos los 
equipos. 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
 
Tabla 77: Pregunta 7 
¿Realiza registros de deterioro en Propiedad planta y equipo? 
Entrevistado: CPA Walter Guamán Entrevistada: Ing. CPA Nelly Trellas 
RESPUESTA 
No. Sí, para saber con exactitud su 
periodo de vida útil. 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
 
Tabla 78: Pregunta 8 
¿Qué método de depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo 
aplica la empresa? 
Entrevistado: CPA Walter Guamán Entrevistada: Ing. CPA Nelly Trellas 
RESPUESTA 
Depreciación en línea recta. Depreciación acelerada. 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 79: Pregunta 9 
¿Cómo se determina el valor residual en el importe depreciable? 
Entrevistado: CPA Walter Guamán Entrevistada: Ing. CPA Nelly Trellas 
RESPUESTA 
No se considera un valor residual 
porque la mayoría de los activos a 
la fecha han presentado un 
deterioro acelerado que al final de 
su vida útil no podrá tener un valor 
residual. 
Costo del bien menos valor a 
depreciar. 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
 
Tabla 80: Pregunta 10 
¿Cómo se controla el importe depreciable? 
Entrevistado: CPA Walter Guamán Entrevistada: Ing. CPA Nelly Trellas 
RESPUESTA 
Mayores. Mayores. 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
 
Tabla 81: Pregunta 11 
¿Se ha reconocido impuestos diferidos por diferencia entre lo 
contable y lo fiscal por el control de PPE? 
Entrevistado: CPA Walter Guamán Entrevistada: Ing. CPA Nelly Trellas 
RESPUESTA 
No ha sido necesario. No. 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
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Conclusión 
 
La información suministrada por entrevista de Incupasaje Cia. Ltda., fue de 
importancia, ya que, Corpgal Avicolas del Austro Cia. Ltda., comenzó su 
actividad económica en el año 2013, periodo en el cual todas las 
empresas ya debían estar trabajando contablemente en base a NIIF. 
 
La empresa Incupasaje presentó cambios y ajustes en las cuentas de su 
Propiedad, Planta y Equipo de la siguiente forma: durante el periodo de 
transición, es decir en el año 2010 posee inmuebles por $ 120.076,87, al 
2011 
 este valor asciende a $ 1.081.659,42, no obstante, al 2012, la entidad 
reclasifica esta cuenta y la separa en edificios y construcciones en curso. 
En cuanto a maquinaria y equipo durante este periodo la empresa 
adquirió más maquinaria para efectuar sus operaciones, el valor asciende 
a 334.065,52. Cabe indicar, que para efectuar la valoración a la 
Propiedad, Planta y Equipo se contrató a un perito, puesto que la 
empresa por su actividad aplica el método de depreciación acelerada. 
 
En esta empresa si se evaluó las condiciones contables en las cuales se 
encontraba en el año 2010, se capacito al personal que laboraba en la 
empresa en cuanto a la normativa a implementarse. El efecto tributario 
que tubo por adopción de las NIIF fue sobre los impuestos diferidos. Sin 
embargo, por sugerencia del auditor externo no se hizo una conversión 
inicial de los estados financieros. 
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3.6.4 Resultados de la encuesta aplicada a los no obligados a llevar 
contabilidad 
La encuesta se aplicó a 8 empresas avícolas ubicadas en la ciudad de 
Cuenca, con la finalidad de determinar cómo controlan la Propiedad, 
Planta y Equipo que poseen las mismas. A continuación, se presentan los 
resultados obtenidos: 
Pregunta 1. ¿Las compras, ventas y baja de Propiedad, Planta y 
Equipo están debidamente autorizadas?  
Tabla 82: Compras, ventas y baja de Propiedad, Planta y Equipo 
están debidamente autorizadas 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 4 50% 
No 4 50% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 3: Compras, ventas y baja de Propiedad, Planta y Equipo 
están debidamente autorizadas 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
  
50% 50% Sí
No
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Análisis e interpretación 
 
De las 8 personas encuestadas, el 50% indicaron que las compras, 
ventas y baja de Propiedad, Planta y Equipo de sus empresas si están 
debidamente autorizadas, mientras que el otro 50% manifestaron que no 
lo están. Es importante que todas las empresas tomen en cuenta que 
tanto las adquisiciones, ventas o bajas que efectúen en las mismas deben 
ser previamente autorizadas, analizadas y aprobadas de forma 
responsable y oportuna.   
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Pregunta 2. ¿Se ha realizado la medición del deterioro de la 
Propiedad, Planta y Equipo en la empresa?  
 
Tabla 83. Medición del deterioro 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 2 25% 
No 6 75% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 4: Medición del deterioro 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
De las 8 personas encuestadas, 6 que representa el 75%, indicaron que 
no han realizado la medición del deterioro de la Propiedad, Planta y 
Equipo en la empresa, mientras que, 2 de ellos, es decir el 25% si lo 
hace. Como se puede observar en la figura cuatro, la mayoría de las 
empresas no efectúan medición del nivel de deterioro de su Propiedad, 
Planta y Equipo, por consecuencia no conocen con exactitud si el valor en 
libros de los mismos es el real, provocando que se sobrevalore o 
subvalore. 
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Pregunta 3. ¿Se aplica un método de depreciación para Propiedad, 
Planta y Equipo según lo establecido la LORTI?  
 
Tabla 84. Aplica un método de depreciación 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 2 25% 
No 6 75% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 5: Aplica un método de depreciación 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Al consultar sobre si se aplica un método de depreciación para propiedad, 
planta y equipo según lo establecido por las LORTI se encontró que 6 
personas que representan el 75% manifiestan que no se aplica un método 
de depreciación, mientras que 2 encuestados manifiestan que si aplican. 
La mayoría de las empresas encuestadas manifiestan que no aplican 
ningún método depreciación, ocasionando que no se reporte al Servicio 
de Rentas Internas el valor de los activos fijos que posee. 
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Pregunta 4. ¿Incluyen costos de adquisición en los registros de 
Propiedad, Planta y Equipo de forma individual?  
 
Tabla 85: Los registros incluyen costos de adquisición 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 5 62% 
No 3 38% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 6: Los registros incluyen costos de adquisición 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
De las 8 personas encuestadas, 6 personas encuestadas que representan 
el 62% dan a conocer que, si se incluyen costos de adquisición en los 
registros de propiedad, planta y equipo de forma individual, mientras que 
3 personas manifiestan que no se incluyen los costos de adquisición en 
los registros.  
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Pregunta 5. ¿Para efectuar la contabilización de Propiedad, Planta y 
Equipo se ha establecido políticas basadas en NIIF Pymes?  
 
Tabla 86: Políticas basadas en NIIF para Propiedad, Planta y Equipo 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 1 13% 
No 7 88% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 7: Políticas basadas en NIIF para Propiedad, Planta y Equipo 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de personas encuestadas 7 personas que representan el 88% 
manifiestan que no se ha establecido políticas basadas en NIIF Pymes y 
tan solo 1 persona que representa al 13% manifiesta que si se ha 
establecido políticas. 
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Pregunta 6. ¿Está debidamente codificada la Propiedad, Planta y 
Equipo para su fácil identificación?  
 
Tabla 87: Codificada Propiedad, Planta y Equipo 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 3 38% 
No 5 63% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 8: Codificada Propiedad, Planta y Equipo 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
En lo referente a la codificación de propiedad planta y equipo 5 
encuestados que representas el 62% manifiestan que no está 
debidamente codificado lo que no contribuye a la fácil identificación de 
propiedad, planta y equipo, por otro lado 3 encuestados manifiestan que 
si está debidamente codificado 
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Pregunta 7. ¿Considera usted que una adecuada aplicación de la 
Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo de la NIIF para Pymes 
contribuirá para mejorar los procedimientos contables de Propiedad 
Planta y Equipo?  
 
Tabla 88: Aplicación de la sección 17 de las NIIF 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 8 100% 
No 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 9: Aplicación de la sección 17 de las NIIF 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de personas encuestadas 8 que representan al 100% consideran 
que una adecuada aplicación de la normativa NIIF Pymes contribuirá para 
mejorar los procedimientos contables del activo fijo.  
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Pregunta 8. ¿Considera usted que el método de valoración del costo 
que utiliza la empresa permite efectuar registros contables 
razonables?  
 
Tabla 89. Método de valoración-registros contables razonables 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 5 63% 
No 3 38% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 10: Método de valoración-registros contables razonables 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de personas encuestadas, 5 personas que representan el 63% 
manifiesta que el método de valoración del costo que utiliza la empresa si 
permite efectuar registros contables razonables, mientras que el 38% 
manifiesta que el método de costos no permite efectuar registros 
contables razonables. 
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Pregunta 9. ¿Se efectúa reconocimiento inicial de la Propiedad, 
Planta y Equipo?  
 
Tabla 90. Reconocimiento inicial 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 7 88% 
No 1 13% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
Figura 11: Reconocimiento inicial 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
De 8 personas encuestadas, 7 que representan el 88% manifiestan que al 
momento de la adquisición efectúan el reconocimiento inicial de un bien 
adquirido, mientras que el 13% dice que no efectúa dicho reconocimiento 
inicial. 
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Pregunta 10. ¿Para registrar una Propiedad, Planta y Equipo se 
contabilizan también los costos atribuidos a este bien?  
 
Tabla 91. Registros tomando en cuenta costos atribuibles 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 5 63% 
No 3 38% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 12: Registros tomando en cuenta costos atribuibles 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de personas encuestadas el 63% da a conocer que para registrar 
una propiedad, planta y equipo si se toman en cuenta los costos 
atribuidos a la adquisición del bien, por otro lado, el 38% manifiesta que 
no se toma en cuenta los costos atribuidos a la adquisición de un bien. 
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Pregunta 11. ¿Se efectúan mediciones posteriores de la Propiedad, 
Planta y Equipo en la empresa?  
 
Tabla 92. Mediciones posteriores 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 2 25% 
No 6 75% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 13: Mediciones posteriores 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Al indagar si se efectúan mediciones posteriores de la propiedad, planta y 
equipo en la empresa se encontró que 6 personas que representan el 
75% no realizan las mediciones posteriores y solo 2 personas si lo 
realizan 
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Pregunta 12. ¿Qué método de depreciación de la Propiedad, Planta y 
Equipo aplica la empresa? 
 
Tabla 93. Método de depreciación 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Depreciación en línea recta 5 63% 
Depreciación acelerad 0 0% 
Método de unidades 
producidas 
0 0% 
Ninguno 3 38% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 14: Método de depreciación 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de personas encuestadas, 5 que equivalen el 63% aplican 
depreciaciones por el método de línea recta, mientras que 3 personas que 
representan el 38% dan a conocer que no usan ningún método de 
depreciación, finalmente nadie aplica el método acelerado y de unidades 
producidas. 
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Conclusión 
 
La encuesta aplicada a las personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad, dio como resultado que: La mayoría de estas personas 
aplican el método de depreciación en línea recta, sin embargo, existen 
varias personas que no aplican ningún método de depreciación. Además 
la mayoría de los encuestados manifestaron que no efectúan ningún tipo 
de medición a su Propiedad, Planta y Equipo, únicamente es registrado 
en base al valor de compra y se aplica el porcentaje de depreciación que 
le corresponda al activo. Cabe indicar que estas personas consideran que 
el activo es registrado a un valor razonable.  
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3.6.5 Resultados de la encuesta aplicada a los obligados a llevar 
contabilidad 
 
La encuesta se aplicó a 5 empresas avícolas ubicadas en la ciudad de 
Cuenca, con la finalidad de determinar cómo controlan la Propiedad, 
Planta y Equipo que poseen las mismas. A continuación, se presentan los 
resultados obtenidos: 
 
Pregunta 1. ¿Las compras, ventas y baja de Propiedad, Planta y 
Equipo están debidamente autorizadas?  
 
Tabla 94. Compras, ventas y baja de Propiedad, Planta y Equipo 
están debidamente autorizadas 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 5 100% 
No 0 0% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 15: Compras, ventas y baja de Propiedad, Planta y Equipo 
están debidamente autorizadas 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
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Análisis e interpretación 
 
De las 5 personas encuestadas el 100% manifiesta que todas las 
compras, ventas y baja de propiedad, planta y equipo están debidamente 
autorizadas. 
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Pregunta 2. ¿Se ha realizado la medición del deterioro de la 
Propiedad, Planta y Equipo en la empresa?  
 
Tabla 95. Medición del deterioro 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 1 20% 
No 4 80% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 16: Medición del deterioro 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de encuestados, 4 que representan el 80% dan a conocer que no 
han realizado la medición del deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo 
en la empresa mientras solo 1 persona que equivale el 20% da a conocer 
que si realizan mediciones del deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo 
en la empresa 
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Pregunta 3. ¿Se aplica un método de depreciación para Propiedad, 
Planta y Equipo según lo establecido por las LORTI?  
 
Tabla 96. Aplica un método de depreciación 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 2 40% 
No 3 60% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 17: Aplica un método de depreciación 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Al indagar sobre la aplicación de un método de depreciación según lo 
establecido por la LORTI se encontró los siguientes resultados: 3 
encuestados que representan el 60% no aplican un método de 
depreciación, mientras que 2 personas el son el 40% manifiestan que si 
aplican un método de depreciación. 
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Pregunta 4. ¿Incluyen costos de adquisición en los registros de 
Propiedad, Planta y Equipo de forma individual?  
 
Tabla 97. Los registros incluyen costos de adquisición 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 2 40% 
No 3 60% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Tabla 98: Los registros incluyen costos de adquisición 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de encuestados, el 60% no incluyen costos de adquisición en los 
registros de Propiedad, Planta y Equipo de forma individual, por otro lado, 
el 40% si lo realiza 
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Pregunta 5. ¿Para efectuar la contabilización de Propiedad, Planta y 
Equipo se ha establecido políticas basadas en NIIF Pymes?  
 
Tabla 99. Políticas basadas en NIIF para Propiedad, Planta y Equipo 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 2 40% 
No 3 60% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 18: Políticas basadas en NIIF para Propiedad, Planta y Equipo 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de personas encuestadas 3 personas que representan el 60% 
contestan que no se ha establecido políticas basadas en NIIF Pymes y 2 
personas que representan al 40% responde que si se ha establecido 
políticas. 
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Pregunta 6. ¿Está debidamente codificada la Propiedad, Planta y 
Equipo para su fácil identificación?  
 
Tabla 100. Codificada Propiedad, Planta y Equipo 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 4 80% 
No 1 20% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 19: Codificada Propiedad, Planta y Equipo 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
De los encuestados, 4 consideran que en sus empresas si está 
debidamente codificada la Propiedad, Planta y Equipo para una fácil 
identificación, mientras que 1 persona considera que no está debidamente 
codificada. 
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Pregunta 7. ¿Considera usted que una adecuada aplicación de la 
Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo de la NIIF para Pymes 
contribuirá para mejorar los procedimientos contables de Propiedad 
Planta y Equipo?  
 
Tabla 101. Aplicación de la sección 17 de las NIIF 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 5 100% 
No 0 0% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 20: Aplicación de la sección 17 de las NIIF 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de personas encuestadas 5 que representan al 100% consideran 
que una adecuada aplicación de la sección 17: propiedad, planta y equipo 
de la normativa NIIF Pymes contribuirá para mejorar los procedimientos 
contables del activo fijo.  
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Pregunta 8. ¿Considera usted que el método de valoración del costo 
que utiliza la empresa permite efectuar registros contables 
razonables?  
 
Tabla 102. Método de valoración-registros contables razonables 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 2 40% 
No 3 60% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 21: Método de valoración-registros contables razonables 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de personas encuestadas, 3 personas que representan el 60% 
manifiesta que el método de valoración del costo que utiliza la empresa 
no permite efectuar registros contables razonables, mientras que 2 
personas que equivale al 40% manifiestan que el método de costos si 
permite efectuar registros contables razonables. 
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Pregunta 9. ¿Se efectúa reconocimiento inicial de la Propiedad, 
Planta y Equipo?  
 
Tabla 103. Reconocimiento inicial 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 3 60% 
No 2 40% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
Figura 22: Reconocimiento inicial 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
De 5 personas encuestadas, 3 que equivalen el 60% manifiestan que al 
momento de la adquisición si efectúan el reconocimiento inicial de un bien 
adquirido, mientras que el 40% manifiesta que no efectúa dicho 
reconocimiento inicial. 
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Pregunta 10. ¿Para registrar una Propiedad, Planta y Equipo se 
contabilizan también los costos atribuidos a este bien?  
 
Tabla 104. Registros tomando en cuenta costos atribuibles 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 2 40% 
No 3 60% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 23: Registros tomando en cuenta costos atribuibles 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de personas encuestadas el 60% da a conocer que para registrar 
una propiedad, planta y equipo no se toman en cuenta los costos 
atribuidos a la adquisición de una propiedad, planta y equipo, por otro 
lado, el 40% manifiesta que se toma en cuenta los costos atribuidos a la 
adquisición de una propiedad, planta y equipo. 
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Pregunta 11. ¿Se efectúan mediciones posteriores de la Propiedad, 
Planta y Equipo en la empresa?  
 
Tabla 105. Mediciones posteriores 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Sí 2 40% 
No 3 60% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 24: Mediciones posteriores 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Al consultar si se efectúan mediciones posteriores de la propiedad, planta 
y equipo en la empresa se encontró que 3 personas que representan el 
60% no realizan las mediciones posteriores y solo 2 personas que 
representan el 40% si realizan mediciones posteriores 
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Pregunta 12. ¿Qué método de depreciación de la Propiedad, Planta y 
Equipo aplica la empresa? 
 
Tabla 106. Método de depreciación 
OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 
Depreciación en línea recta 4 80% 
Depreciación acelerad 0 0% 
Método de unidades 
producidas 
0 0% 
Ninguno 1 20% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Figura 25: Método de depreciación 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis e interpretación 
 
Del total de personas encuestadas, 4 que representan el 80% aplican 
depreciaciones por el método de línea recta, mientras que 1 persona que 
representa el 20% dan a conocer que no usan ningún método de 
depreciación, finalmente nadie aplica el método acelerado y de unidades 
producidas. 
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Conclusión  
 
Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad manifestaron que 
las compras, ventas y baja que se realizan a la Propiedad, Planta y 
equipo de estas empresas son previamente autorizadas por algún 
encargado, y que, además si efectúan medición al deterioro que sufren. El 
método de depreciación que aplican es el de línea recta, conforme lo 
establecido en la normativa tributaria vigente. Estas personas no incluyen 
los costos en los cuales se incurre para la adquisición de estos bienes en 
el momento de registrarlos contablemente. Finalmente, todos los 
encuestados consideran que mediante la aplicación de las NIIF a su 
Propiedad, Planta y Equipo se podrá mejorar los procedimientos 
contables para valorar este activo, puesto que la forma como están 
efectuando la valoración del mismo no permite conocer con exactitud su 
valor actual según su estado. 
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3.6.6 Transición de NEC a NIIF en el sector. 
Al analizar los estados de situación financiera de las avícolas que se encuentran bajo el control de la superintendencia de compañías, se 
puede observar que cuando las empresas adoptaron NIIF por primera vez también se desarrolló un cambio en sus formularios con los 
que reportan a la superintendencia; se presenta el esquema de los formularios a continuación: 
Tabla 107. Esquema de formularios. 
FORMULARIO AÑO 2011 (NEC)  FORMULARIO AÑO 2012 (NIIF) 
    
ACTIVO FIJO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Inmuebles (excepto terrenos) Terrenos 
Naves, aeronaves, barcazas y similares Edificios 
Muebles y Enseres Construcciones en curso 
Maquinaria, equipo e instalaciones. Instalaciones 
Equipo de computación y software Muebles y Enseres  
Vehículos, equipo de transporte y camionero 
móvil Maquinaria y Equipo 
Otros activos fijos  Naves aeronaves, barcazas y similares 
(-) Depreciación acumulada activo fijo Equipo de computación 
Terrenos Vehículo, equipos de transporte y equipo camionero móvil 
Obras en proceso Otros propiedad planta y quipo  
 
Repuestos y herramientas 
 
(-) Depreciación acumulada propiedades planta y equipo  
 (-) Deterioro acumulado de propiedades planta y equipo 
 
Elaboracion: Las Autoras 
Fuente: (Compañias, Superintendencia de 
Compañias, 2016) 
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Como podemos observar en la tabla anterior el esquema si cambio con la 
adopción de NIIF por primera vez, el primer cambio que se puede 
observar es el nombre de Activo Fijo a Propiedad Planta y Equipo,  en el 
esquema del año 2012 podemos darnos cuenta  que aparece la cuenta 
edificios la misma que sustituye a inmuebles, obras  en proceso se 
reemplaza por construcciones en curso, en el año 2012 se separa la 
cuenta maquinaria y equipo de instalaciones, para finalizar podemos 
observar que en el año 2012 aparecen nuevas cuentas  repuestos y 
herramientas y la cuenta de deterioro acumulado de propiedad planta y 
equipo. 
3.6.6.1 Ajustes en el sector por la transición de NEC a NIIF. 
 Hay que tener presente que una entidad  que adopte por primera vez 
NIIF para las Pymes independientemente de su marco contable anterior, 
puede hacerlo en una única ocasión. 
Una entidad deberá presentar en su estado  de situación financiera de 
apertura de la fecha de transición a la NIIF para las Pymes: 
 Reconocimiento de activos pasivos que sean requeridos por la NIIF 
para las Pymes. 
 Reclasificar las partidas que reconoció, según su información 
anterior, como un tipo de activo pasivo o componente de 
patrimonio. 
 Los ajustes resultantes provienen de otros sucesos anteriores a la 
fecha de transición. Por tanto, una entidad reconocerá dichos 
ajustes en la fecha de transición, directamente en las ganancias 
acumuladas, o si fuera necesario en otra cuenta dentro del 
patrimonio. (NIIF para las pymes, 2009) 
A continuación se realizara un análisis de como las avícolas del sector 
(Incupasaje Cia. Ltda, Comercial Daniela Larriva Tenorio Cia. Ltda y 
Distribuidora Malú Cia. Ltda) realizaron los respectivos ajustes que se 
dieron durante la adopción de NEC a NIIF. 
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 Incupasaje Cia. Ltda. 
Incupasaje Cia. Ltda. en su conciliación del Estado de Situación 
Financiera (Ver Anexo 20) presentó ajustes solamente al final del año 
2012 de la siguiente manera: 
Tabla 108. Ajustes por adopción de NIIF Incupasaje Cia. Ltda. 
Fecha Detalle Debe Haber 
  -1- 
 
  
31-dic-
12 
Terreno 35000   
  
 
Resultados Acumulados provenientes de la 
adopción por primera vez de  las NIIF  
35000 
  P/R  Ajuste de terreno por adopción de NIIF. 
 
  
  -2- 
 
  
31-dic-
12 Edificios  327853   
 
Resultados Acumulados provenientes de la 
adopción por primera vez de  las NIIF 
 
327853 
                     P/R  Ajuste de terreno por adopción de NIIF. 
 
  
  -3- 
 
  
31-dic-
12 Maquinaria y Equipo  20534,3   
 
Resultados Acumulados provenientes de la 
adopción por primera vez de  las NIIF 
 
20534,27 
                     P/R  Ajuste de Maquinaria y Equipo por adopción 
de NIIF 
 
  
  -4- 
 
  
31-dic-
12 Vehículos 36818,2   
 
Resultados Acumulados provenientes de la 
adopción por primera vez de  las NIIF 
 
36818,19 
                     P/R  Ajuste de vehículo por adopción de NIIF 
 
  
  -5- 
 
  
31-dic-
12 
Resultados Acumulados provenientes de la adopción 
por primera vez de  las NIIF 44830,7   
 
Depreciación Acumulada 
 
44830,67 
  
P/R  Ajuste de Depreciación Acumulada por adopción 
de NIIF 
 
  
  -6- 
 
  
31-dic-
12 
Resultados Acumulados provenientes de la adopción 
por primera vez de  las NIIF 9382,8   
 
Jubilación Patronal 
 
9382,8 
  
P/R  Ajuste de Jubilación patronal por adopción de 
NIIF 
 
  
  -7- 
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31-dic-
12 
Resultados Acumulados provenientes de la adopción 
por primera vez de  las NIIF 2568,73   
 
Otros Beneficios no Corrientes para los 
empleados 
 
2568,73 
                     P/R Ajuste por adopción de NIIF.                             
Elaboración: Las Autoras. 
Si bien es cierto, las transacciones no se encuentran mal registradas, 
pero la norma nos explica que una entidad solo puede adoptar por 
primera vez la NIIF para la Pymes en una única ocasión, por tal razón, los 
ajustes se deberían realizar al inicio del periodo contra la cuenta de 
resultados acumulados, pero como los  ajustes se  realizaron al final del 
periodo, se los debe cargar a gastos o ingresos, dependiendo el caso. Al 
parecer Incupasaje no presentó su información a tiempo, por tal razón, lo 
realizó de esa manera cargando directamente a la cuenta de Resultados 
Acumulados. (NIIF para las pymes, 2009) 
A continuación sugerimos la manera en la que debieron ser registrados 
los ajustes provenientes por la adopción de NIIF. 
Tabla 109. Registro Sugerido. 
Fecha Detalle Debe Haber 
  1 
 
  
31-dic-12 Terreno 35000   
  
 
Ganancia por Revaluación 
 
35000 
  
P/R  Ajuste de terreno por adopción de 
NIIF. 
 
  
  2 
 
  
  Ganancia por Revaluación 35000   
  
 
Superávit por revaluación 35000 
  P/R Ganancia por Revaluación. 
 
  
  3 
 
  
31-dic-12 Edificios  327852,97   
  
 
Ganancia por Revaluación 
 
327852,97 
  
P/R  Ajuste de Edificio por adopción de 
NIIF. 
 
  
  4 
 
  
  Ganancia por Revaluación 327852,97   
  
 
Superávit por revaluación 327852,97 
  P/R Ganancia por Revaluación. 
 
  
  5 
 
  
31-dic-12 Maquinaria y Equipo  20534,27   
  
 
Ganancia por Revaluación 
 
20534,27 
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P/R  Ajuste de Maquinaria y Equipo por 
adopción de NIIF 
 
  
  6 
 
  
  Ganancia por Revaluación 20534,27   
  
 
Superávit por revaluación 20534,27 
  P/R Ganancia por Revaluación. 
 
  
  7 
 
  
31-dic-12 Vehículos 36818,19   
  
 
Ganancia por Revaluación 
 
36818,19 
  
P/R  Ajuste de vehículo por adopción de 
NIIF 
 
  
  8 
 
  
  Ganancia por Revaluación 36818,19   
  
 
Superávit por revaluación 36818,19 
  P/R Ganancia por Revaluación. 
 
  
  9 
 
  
31-dic-12 Gasto 9382,8   
  
 
Jubilación Patronal 
 
9382,8 
  
P/R  Ajuste de Jubilación patronal por 
adopción de NIIF 
 
  
  10 
 
  
  Déficit 
  
9382,8   
  
 
Gasto 9382,8 
  P/R gasto por jubilación 
  
  
  11 
 
  
31-dic-12 Gasto 2568,73   
  
 
Otros Beneficios no Corrientes 
para los empleados 
 
2568,73 
  P/R  Ajuste de Otros beneficios no corrientes  por adopción de NIIF 
  12 
 
  
  Déficit 
  
2568,73   
  
 
Gasto 
  
2568,73 
  P/R Gasto por otros beneficios no corrientes   
Elaboración: Las Autoras. 
Nota: La cuenta de Depreciación Acumulada no la podemos cargar al 
gasto, porque es una cantidad muy alta como para registrarla en esa 
cuenta en un solo periodo.  
A continuación se presenta el mayor general con el propósito de 
comprobar el saldo de la cuenta de resultados acumulados. 
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Tabla 110. Mayor de la cuenta Resultados Acumulados. 
Cuenta: Resultados Acumulados  
Fecha Detalle Debe Haber 
 
31-dic-
12 
Ajuste Terreno por adopción de NIIF. 
 
35000 35000 
  Ajuste Edificio por adopción de NIIF. 
 
327852,97 362852,97 
  Ajuste Maquinaria y Equipo por adopción de NIIF 20534,27 383387,24 
  Ajuste Vehículo por adopción de NIIF. 
 
36818,19 420205,43 
  
Ajuste Depreciación Acumulada por 
adopción de NIIF. 
44830,67 
 
375374,76 
  
Ajuste Jubilación Patronal por adopción 
de NIIF. 
9382,8 
 
365991,96 
  
Ajuste Otros Beneficios no Corrientes 
para los empleados por adopción de 
NIIF. 
2568,73   363423,23 
 TOTAL 11951,53 
 
375374,76 
 
Elaboración: Las Autoras. 
Distribuidora Malú Cia. Ltda. 
Distribuidora Malú Cia. Ltda. presentó ajustes al inicio y al final del periodo en la 
Conciliación del Estado de Situación Financiera (Ver Anexo 15) ,  cargando 
todos sus ajustes  a la cuenta de Resultados acumulados provenientes de la 
adopción por primera vez de las NIIF. 
Tabla 111. Ajustes al inicio del periodo Distribuidora Malú Cia. Ltda. 
Fecha Descripción   Debe Haber 
  -1-       
  
Resultados Acumulados 
provenientes de la adopción 
por primera vez de las NIIF 
  
11195,07   
      Provisión cuentas incobrables   11195,07 
  
P/R Ajuste por provisión cuentas incobrables 
  
  -2-       
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Resultados Acumulados 
provenientes de la adopción 
por primera vez de las NIIF 
  
6832,04   
    Jubilación patronal por pagar   6832,04 
  P/R Ajuste por jubilación patronal     
  -3-       
  
Resultados Acumulados 
provenientes de la adopción 
por primera vez de las NIIF 
  
3991,99   
    
 Pasivos por impuestos 
diferidos   3991,99 
  
P/R Ajuste por pasivo 
diferido 
  
    
  -4-       
  Depreciación Acumulado   15967,94   
    
Resultados Acumulados 
provenientes de la adopción 
por primera vez de las NNIF   15967,94 
  P/R Ajuste por depreciación 
  
    
  -5-       
  
Activos por impuestos 
diferidos 
  
4506,78   
    
Resultados Acumulados 
provenientes de la adopción 
por primera vez de las NIIF 
  4506,78 
  
P/R Ajuste por activo 
diferido 
  
    
Elaboración: Las Autoras 
 
Tabla 112. Mayor General Distribuidora Malú Cia. Ltda. 
Cuenta: Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF 
FECHA DETALLE DEBE  HABER SALDO 
 31/dic Ajuste  por provisión cuentas 
incobrable 11195,07   11195,07 
  Ajuste por jubilación patronal 6832,04   18027,11 
  Ajuste por pasivo diferido 3991,99   22019,10 
  Ajuste por depreciación 
acumulada   15967,94 6051,16 
  Ajuste por activo diferido   4506,78 1544,38 
  TOTAL 22019,10 20474,72   
Elaboración: Las Autoras. 
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Tabla 113. Ajustes al final del periodo Distribuidora Malú Cia. Ltda. 
Fecha Descripción   Debe Haber 
  -1-       
  
Resultados Acumulados 
provenientes de la adopción 
por primera vez de las NIIF 
  
15774,88   
    
Provisión cuentas 
incobrables    15774,88 
  P/R Ajuste por provisión cuenta incobrable     
  -2-       
  
Resultados Acumulados 
provenientes de la adopción 
por primera vez de las NIIF 
  
3085,57   
    Jubilación patronal   3085,57 
  P/R Ajuste por jubilación     
  -3-       
  
Resultados Acumulados 
provenientes de la adopción 
por primera vez de las NIIF 
  
703,09   
    
Pasivos por 
impuestos diferidos   703,09 
  P/R Ajuste por pasivo diferido       
  -4-       
  
Depreciación acumulada 
propiedad planta y equipo 
  
2929,53   
    
Resultados 
Acumulados 
provenientes de la 
adopción por 
primera vez de las 
NIIF   2929,53 
  P/R Ajuste por depreciación       
  -5-       
  
Activos por impuestos 
diferidos 
  
4526,51   
    
Resultados 
Acumulados 
provenientes de la 
adopción por 
primera vez de las 
NIIF   4526,51 
  P/R ajuste por activo diferido        
Elaboración: Las Autoras. 
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Tabla 114. Mayor General Distribuidora Malú Cia. Ltda. 
Cuenta: Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF 
FECHA DETALLE DEBE  HABER SALDO 
  Ajuste provisión cuentas 
incobrable  15774,88   15774,88 
  Ajuste provisión cuentas 
incobrable  3085,57   18860,45 
  Ajuste pasivo diferido 703,09   19563,54 
  ajuste por depreciación 
acumulada   2929,53 16634,01 
  Ajuste por activo diferido   4526,51 12107,50 
  TOTAL 19563,54 7456,04   
Elaboración: Las Autoras 
 
Tabla 115. Registro Sugerido  
Fecha Detalle   Debe Haber 
  -1-       
  
Activos por impuestos 
diferidos 
  
4526,51   
  
  Gasto por impuesto a las 
ganancias   4526,51 
  
P/R Ajuste por Activo 
diferido 
  
    
  -2-       
  
Activos por impuestos 
diferidos 
  
4506,78   
  
  Gasto por impuesto a las 
ganancias   4506,78 
  
P/R Ajuste por Activo 
diferido 
  
    
  -3-       
  
Gasto por impuesto a las 
ganancias 
  
703,09   
  
  Pasivos por impuestos 
diferidos   703,09 
  P/R ajuste pasivo diferido       
  -4-       
  
Gasto por impuesto a las 
ganancias 
  
3991,99   
  
  Pasivos por impuestos 
diferidos   3991,99 
  
P/R ajuste por pasivo 
diferido 
  
    
  -5-       
  
Gasto por impuesto a las 
ganancias 
  
3085,57   
    Jubilación patronal   3085,57 
  P/R Ajuste por jubilación       
Elaboración: Las Autoras 
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Es importante mencionar que una entidad que adopta por primera vez la NIIF no 
requiere que reconozca, en la fecha de transición a la NIIF para las PYMES, 
activos o pasivos por impuestos diferidos. (NIIF para las pymes, 2009)  
Como dato importante adjuntamos la siguiente tabla para el cálculo de los 
impuestos diferidos: 
Tabla 116. Reglas para el cálculo de impuestos diferidos. 
Cuentas 
Diferencias temporarias     
Deducibles   Imponibles   
    Activo diferido Pasivo diferido 
Cuentas de activo 
Importe en libros < base 
fiscal Importe libros > base fiscal 
Cuentas de Pasivo Importe libros > base fiscal Importe en libros < base fiscal 
Elaboración: Las Autoras 
 Comercial Daniela Larriva Tenorio Cía. Ltda 
Comercial Daniela Larriva Tenorio Cía. Ltda. Presenta ajuste al inicio del 
periodo en su Conciliación de Situación Financiera, (Ver Anexo) los 
mismos que se encuentran registrados de una forma correcta,  por lo 
tanto  no es necesario  realizar correcciones. 
 
Tabla 117. Ajustes al Inicio del Periodo Comercial Daniela Larriva 
Tenorio Cía. Ltda 
Fecha Dtalle   Debe Haber 
  -1- 
  
  
  
Resultados Acumulados 
provenientes de la 
adopción por primera 
vez de las NIIF 
 
4395,89   
  
 Anticipo proveedores 
 
4395,89 
  P/R Ajuste por anticipo a proveedores 
 
  
  -2 
  
  
  
Resultados Acumulados 
provenientes de la 
adopción por primera 
vez de las NIIF 
 
2650   
   Anticipos entregado 
 
2650 
  P/R Ajuste por anticipo   
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  -3 
  
  
  
Resultados Acumulados 
provenientes de la 
adopción por primera 
vez de las NIIF 
 
525   
  
 Activos por impuestos 
diferidos 
 
525 
  P/R Ajuste por activo diferido 
 
  
  -4 
  
  
  
Cuentas y documentos 
por pagar 
 
2100   
  
 Resultados Acumulados 
provenientes de la 
adopción por primera 
vez de las NIIF 
 
2100 
  P/R Ajuste por cuentas por pagar 
 
  
  -5 
  
  
  Activos por impuestos diferidos 1761,47   
  
 Resultados Acumulados 
provenientes de la 
adopción por primera 
vez de las NIIF 
 
1761,47 
  P/R Ajuste por activo diferido     
Elaboración: Las Autoras. 
 
Tabla 118. Mayor General Comercial Daniela Larriva Tenorio Cía. 
Ltda. 
Cuenta: Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez 
de las NIIF 
FECHA DETALLE DEBE  HABER SALDO 
  Ajuste anticipo proveedores 4395,89   4395,89 
  Ajuste anticipo entregados 2650   7045,89 
  Ajuste activo por impuesto diferido 525   7570,89 
  
Ajuste Cuentas y Documentos por 
pagar   2100 5470,89 
  Ajuste activo por impuestos diferidos   1761,47 3709,42 
  Total 7570,89 3861,47   
 
3.7 Variación de Propiedad Planta y Equipo en el sector. 
Al realizar una comparación de Propiedad Planta y equipo en las empresas del 
sector se obtuvo la siguiente información: 
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Tabla 119. Variación de Propiedad Planta y Equipo Distribuidora Malú Cia. Ltda. 
Distribuidora Malú. 
Propiedad Planta y Equipo 
2010 
 
2011 
 
2012 
 Inmuebles (Excepto 
Terrenos)  $               -    
Inmuebles (Excepto 
Terrenos) 
$      
401.000,00  Terrenos  $               -    
Naves Aeronaves  $               -    Naves Aeronaves  $                  -    Edificio  $               -    
Muebles y Enseres 
 $      
4.947,22  Muebles y Enseres 
 $         
8.644,88  Muebles y Enseres 
 $     
30.157,66  
Maquinaria 
 $    
14.465,20  Maquinaria 
 $       
13.450,31  Maquinaria y Equipo 
 $     
13.450,31  
Equipo de Computación 
 $      
8.158,66  Equipo de Computación 
 $         
5.732,73  Naves, Aeronaves  $               -    
Vehículos 
 $   
403.543,27  Vehículos 
 $      
456.363,78  
Equipo de 
Computación  
 $      
6.692,79  
Depreciación Acumulada 
 $ -
162.422,83  Depreciación Acumulada 
 $    -
230.804,03  Vehículos 
 $   
453.103,78  
Terreno 
 $   
401.000,00  Terreno  $                  -    
Depreciación 
Acumulada 
 $  -
282.967,20  
TOTAL PPE  $669.691,52  TOTAL PPE  $   654.387,67  TOTAL PPE  $220.437,34  
        
Resultados 
Acumulados 
 $     
82.698,03  
Elaboración: Las Autoras 
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Según la información presentada en la tabla resumen durante el 
periodo de transición la empresa adquirió muebles y enseres, pues al 
año 2010 posee $ 4.947,22 y al 2012 el valor asciendo a $ 30.157,66. 
En cuanto a la maquinaria la empresa valora al año 2012 a  
13.450,31 conservando el valor del 2011. Con respecto al equipo de 
cómputo se asume que la empresa adquiere otro equipo ya que el 
valor asciende a $ 6.692,79 y en el año 2012 su valor contable fue de 
$ 5.732,73. 
 
El principal ajuste que la empresa efectuó fue a Terrenos, pues 
durante el año 2010 estuvo valorado en 401.000,00, para el año 2011 
se realizó una reclasificación como inmuebles y para el año 2012 se da de 
baja a este activo. Disminuyendo notablemente el valor de Propiedad, 
Planta y Equipo que posee la empresa, de $669.691,52 al inicio del periodo 
de transición a  $220.437,34 al 2012. (Ver Anexos 12,13 y 14) 
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Tabla 120. Variación de Propiedad Planta y Equipo Incupasaje Cia. Ltda. 
 
Incupasaje 
Propiedad Planta y Equipo 
2010 
 
2011 
 
2012 
 Inmuebles (Excepto 
Terrenos)  $   120.076,87  
Inmuebles (Excepto 
Terrenos) 
$   
1.081.659,42  Terreno  $     35.000,00  
Naves Aeronaves  $               -    Naves Aeronaves  $                  -    Edificio  $1.411.365,88  
Muebles y Enseres  $      4.481,71  Muebles y Enseres 
 $         
5.200,79  
Construcciones en 
Curso  $     85.758,66  
Maquinaria  $   250.440,77  Maquinaria 
 $      
254.143,99  Muebles y Enseres  $      6.352,45  
Equipo de Computación  $      9.081,64  Equipo de Computación 
 $         
9.313,96  Maquinaria y Equipo  $   334.065,52  
Vehículos  $   586.521,60  Vehículos 
 $      
592.189,00  Naves, Aeronaves  $               -    
Depreciación Acumulada  $ -306.448,65  Depreciación Acumulada  (-445850,22)  
Equipo de 
Computación   $      5.052,86  
Terreno  $               -    Terreno  $                  -    Vehículo  $   749.953,89  
TOTAL PPE  $664.153,94  TOTAL PPE  $1.942.507,16  
Depreciación 
Acumulada  (-793188,95)  
    
TOTAL PPE 1834360,31 
        
Resultados 
Acumulados   $   442.720,80  
Elaboración: Las Autoras. 
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La empresa Incupasaje en el año 2010 posee inmuebles por $ 
120.076,87, al 2011 este valor asciende a $ 1.081.659,42, no 
obstante al 2012, la entidad  reclasifica esta cuenta y la separa en 
edificios y construcciones en curso. En cuanto a maquinaria y equipo 
durante este periodo la empresa adquirió más maquinaria para 
efectuar sus operaciones, el valor asciende a 334.065,52. Cabe 
indicar, que la empresa valora Propiedad, Planta y Equipo en base al 
costo de adquisición y aplica los porcentajes de depreciación según 
la normativa vigente. Es importante mencionar que el total de 
propiedad planta y equipo aumenta significativamente en el año 2012 
por los modelos de revaluación que aplico la empresa. 
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Tabla: Variación de Propiedad Planta y Equipo Comercial Daniela Larriva Tenorio Cia. Ltda. 
 
Comercial Daniela Larriva Tenorio Cia Ltda. 
propiedad planta y equipo 
2010 
 
2011 
 
2012 
 Inmuebles (Excepto 
Terrenos) 
$    
87.801,39  
Inmuebles (Excepto 
Terrenos) 
$      
170.549,41  Terreno 
$   
123.215,25  
Naves Aeronaves  $               -    Naves Aeronaves  $                  -    Edificio 
 $   
188.426,98  
Muebles y Enseres 
 $      
4.671,20  Muebles y Enseres 
 $         
5.746,20  Muebles y enseres 
 $      
5.746,20  
Maquinaria 
 $   
405.942,83  Maquinaria 
 $      
407.539,72  Maquinaria y equipo 
 $   
420.122,75  
Equipo de Computación 
 $      
4.419,67  Equipo de Computación 
 $         
5.000,00  Naves, aeronaves  $               -    
Vehículos 
 $    
66.962,40  Vehículos 
 $       
95.500,00  
Equipo de 
computación  
 $      
5.000,53  
Depreciación Acumulada  (-163240,99)  Depreciación Acumulada  (-237751,95)  Vehículo 
 $     
62.500,00  
Terreno 
 $   
119.347,00  Terreno 
 $      
119.347,00  
Depreciación 
acumulada  (-247521,45)  
Obras en proceso $   59536,13     
TOTAL PPE 
$   
585439,63 TOTAL PPE $ 565930,91 TOTAL PPE $557490,26 
    
resultados 
acumulados 
 $     
35.589,70  
Elaboración: Las Autoras.
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El valor en libros de los inmuebles de Comercial Daniela Larriva 
Tenorio Cia. Ltda, en el 2010 fueron de $    87.801,39 , al 2011 este 
valor asciende a 170.549,41, al 2012 esta cuenta se reclasifica y 
aparece la cuenta edificios por un valor de $ 188.426,98.  La cuenta 
terrenos fue revalorizada pues durante el periodo de transición su 
valor fue de  $ 119.347,00  y al 2012 su valor ascendió a  $   
123.215,25. En el año 2011 la empresa compro otro vehículo, siendo 
el valor en libros de  $       95.500,00, l 2012 se aplica la depreciación en 
base a la normativa vigente. El equipo de cómputo al 2010 posee un valor 
en libros de  $      4.419,67 al 2011 este valor asciende a 5.000,00 por la 
adquisición de un nuevo equipo, sin embargo, al 2012 fue revalorizado 
quedando un valor en libros de 5.000,53. 
3.8 Respuesta a las preguntas de investigación 
 
Tomando en cuenta que el sector avícola de la ciudad de Cuenca la conforman 
Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad, Personas Naturales 
Obligadas a llevar Contabilidad y las Compañías que se encuentran bajo control 
y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, se obtuvo las siguientes 
respuestas: 
 
 ¿Cómo se desarrolla la implementación de la sección 17 NIIF para 
Pymes Propiedad Planta y Equipo en el sector y en la empresa? 
 
Nuestro caso de estudio no realizó la implementación de NIIF durante el periodo 
de transición, porque no estuvo obligado a hacerlo; sin embargo, se realizó  una 
propuesta de implementación a la Avícola.  
La implementación fue desarrollada de la siguiente manera: primero revisamos 
toda la información que nos brindó la avícola, luego se procedió al 
reconocimiento inicial y medición posterior de cada elemento de Propiedad 
Planta y Equipo, finalmente se realizaron los ajustes obtenidos por la adopción.  
Cabe mencionar que  Avícola Luisin al adoptar NIIF para las Pymes  presenta 
variaciones  por reclasificación en las cuentas de Terreno y Edificio, porque la 
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avícola tiene contabilizado de manera conjunta las dos cuentas, mientras que la 
sección 17 de NIIF para Pymes manifiesta que los terrenos y los edificios son 
activos separables, y una entidad los contabilizará por separado, incluso si 
hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 
Es importante mencionar que con la adopción de NIIF para las Pymes  cambió la 
cuenta de depreciación acumulada porque se la recalculo debido a que la 
avícola eliminaba la depreciación contra el valor  del activo. 
Avícola Luisin en el momento de realizar el registro inicial de cada elemento de 
Propiedad Planta y Equipo  no consideró registrar el IVA, debido a que ellos 
cargan el valor del mismo  una sola vez al final del año en la cuenta denominada 
IVA que se carga al gasto; ya que ellos no tienen derecho a crédito tributario 
debido a que sus ventas son facturadas con IVA cero por ciento, con la 
implementación  le añadimos el  valor del IVA al costo del elemento de 
Propiedad Planta y Equipo  ya que es un impuesto no recuperable y puede ser 
considerado un costo atribuible al bien  
Se debe indicar que la avícola define como política contable su propia vida útil 
debido a que la encuentra razonable y expresa el patrón real de consumo, 
política que estaría conforme con lo requerido con la sección 17. 
 
Podemos observar que la implementación de NIIF se dio en las siguientes 
avícolas: Incupasaje Cía. Ltda., Comercial Daniela Larriva Tenorio Cía. Ltda. Y 
Distribuidora Malú Cía. Ltda. En base a la entrevista aplicada a Incupasaje Cía. 
Ltda., dentro de la empresa se  evaluó las condiciones contables antes de la 
adopción, para conocer cuáles son las cuentas que van a pasar por el período 
de transición, para lo cual se procedió con la respectiva capacitación al personal, 
debido a que forma parte de la normativa de aplicación obligatoria para las 
empresas que están bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
compañías.  
 ¿Qué ajustes se realizan con la implementación de la sección 17 
NIIF para Pymes Propiedad Planta y Equipo en el sector y en la 
empresa? 
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Avícola Luisin realizó ajustes en su propiedad planta y equipo, los mismos que 
fueron provenientes del erróneo cálculo que aplicó la empresa en la 
depreciación, también presenta un registro incorrecto al momento de la 
adquisición de cada elemento de Propiedad Planta y Equipo.  
Las personas obligadas y no obligadas a llevar contabilidad, no han efectuado 
ningún ajuste al valor de su Propiedad, Planta y Equipo, pues, los mismos son 
valorados al costo de adquisición y aplican el porcentaje de depreciación 
conforme lo establece la normativa tributaria vigente. 
 
Los principales ajustes que  presentan las empresas bajo control de la 
Superintendencia de Compañías por adopción de NIIF fueron por Revaluación 
de Propiedad Planta y Equipo, Depreciación Acumulada, Jubilación Patronal, Por 
Anticipos a Proveedores, Por impuestos Diferidos, Por Provisión de cuentas 
incobrables, Por cuentas y Documentos por Pagar. Todos los ajustes fueron 
cargados a la cuenta de Resultados Acumulados Provenientes de la adopción 
por primera vez de la NIIF. (Ver anexos 10, 15 y 20) 
 
¿La aplicación de la sección 17 mejora la contabilización de los activos en 
la empresa y en el sector? 
Hemos podido observar que en la avícola Luisin con la aplicación de NIIF para 
Pymes sección 17  se efectuó una considerable mejora de las siguientes 
cuentas: propiedad planta y quipo, tablas de depreciación, registro inicial, orden 
en la presentación de las cuentas, control de depreciación, proporcionando así 
información real, dándonos la posibilidad de  realizar cuadres entre cuentas 
auxiliares y mayores y también conciliaciones entre las tablas de depreciación y 
mayores. 
 
En el sector de acuerdo a la información suministrada por la entrevista y las 
encuestas, todos los representantes de estas empresas consideran que en sí la 
aplicación de las NIIF contribuye a mejorar el manejo contable de las mismas y 
además permite generar información fiable y oportuna para la toma de 
decisiones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
 La aplicación de las NIIF para Pymes es obligatoria a partir del primero 
de enero del 2012, considerando que el periodo de transición fue el año 
2011 para todas las compañías activas y bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Compañías, así como también para las empresas 
obligadas a llevar contabilidad mediante resolución emitida por el Servicio 
de Rentas Internas-SRI, quienes deben presentar su información 
financiera en el formulario 102 del Impuesto a la Renta. 
 
 La aplicación correcta de la Sección 17 de las NIIF, permite a la empresa 
dar un valor real a su Propiedad, Planta y Equipo, pues señala de forma 
clara como se debe reconocer y valorar los mismos, además de 
establecer los ajustes contables que se debe efectuar en el caso de sufrir 
alguna variación. 
 
 Las avícolas que se encuentran bajo la vigilancia y control de la 
Superintendencia de compañías han efectuado los asientos de ajustes 
correspondientes, según los resultados del peritaje a su Propiedad, 
Planta y Equipo, han adoptado estas normas conforme lo estipula la 
resolución emitida por la Superintendencia de compañías. 
 
 La mayoría de avícolas obligadas a llevar contabilidad, no efectuaron 
ningún ajuste a su Propiedad, Planta y Equipo, sus registros contables lo 
realizan conforme lo establecido en la normativa tributaria vigente. 
 
 En el caso de las avícolas no obligadas a llevar contabilidad, la mayoría 
no efectúa un correcto control y registro de su Propiedad, Planta y 
Equipo, tal es el caso de Avícola Luisin,  con la aplicación de NIIF pudo 
mejorar la presentación, orden y control de las cuentas de Propiedad 
Planta y Equipo.  
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 Todas las avícolas de Cuenca consideran que, mediante la correcta 
aplicación de las NIIF, se puede obtener información contable fiable que 
contribuya al buen manejo financiero de las mismas, además de 
contribuir a una adecuada toma de decisiones. 
 
Recomendaciones 
 
 Las compañías que por su actividad económica requieren aplicar una 
depreciación acelerada a sus activos deben comunicar al SRI, y además 
de valorarlos antes de venderlos y darlos de baja. 
 
 Las empresas no obligadas a llevar contabilidad deben tomar en cuenta 
la normativa tributaria vigente para efectuar el manejo eficiente de los 
valores de su Propiedad, Planta y Equipo. Pues en esta normativa se 
encuentra establecido los porcentajes máximos de aplicación para 
depreciación de sus activos. 
 
 La empresa Lusin debe tomar en cuenta los asientos de ajustes 
efectuados a su Propiedad, Planta y Equipo para valoración de su precio 
real. 
 
 Mantener al personal del área contable capacitado sobre la normativa 
contable y tributaria vigente y aplicable según el tipo de empresa, para 
que estos profesionales faciliten información financiera veraz, oportuna y 
de calidad. 
 
 Para mejorar el control fiscal  en la avícola se debe  aplicar el porcentaje 
de depreciación de acuerdo al porcentaje real de consumo y compararlo 
siempre con lo establecido en la norma fiscal para así mejorar los 
procesos de  conciliación tributaria. 
 Se recomienda  aplicar el reconocimiento de  impuestos diferidos de 
acuerdo  a la sección   de impuestos a las ganancias  con objeto de 
mejorar  los procesas de  conciliación tributaria.
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ANEXOS 
Anexo 1: Reglamentos de Avícola Luisin 
1.4 CONTROL DE REGLAMENTOS Y MATRIZ. 
A) REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO: De acuerdo al Código de 
Trabajo, Art. 64, Luis Alberto Romero Apolo, con nombre comercial 
AVICOLA LUISIN, expide el siguiente reglamento interno de trabajo: 
TÍTULO PRIMERO 
SUS ADMINISTRADORES Y PERSONAL 
Art.1.- Partes vinculadas. Cuando en los artículos de este Reglamento 
Interno se use la palabra EMPLEADOR se deberá entender con ella a 
ROMERO APOLO LUIS ALBERTO, cuyo nombre comercial es AVICOLA 
LUISIN cuando se use la palabra TRABAJADORES, se referirá con ella a 
los trabajadores en general de uno u otro sexo. 
Art.2 AVICOLA LUISIN se dedica a la actividad de: Venta al por mayor y 
menor de carne, incluso al faenamiento y pelado de aves de corral, tiene 
su domicilio principal en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, para lo 
cual ha conseguido de los organismos de control competentes los 
correspondientes permisos de funcionamiento. 
Art.3.- Del administrador. La administración de AVICOLA LUISIN se la 
llevara de acuerdo al Organigrama  
Art.4.- Información de los trabajadores. AVICOLA LUISIN podrá solicitar a 
sus trabajadores, en cualquier tiempo que lo crea conveniente, 
información para completar sus registros. AVICOLA LUISIN queda 
facultada para investigar la autenticidad de los documentos que se le 
presenten.  En caso de que el trabajador presente certificados o 
documentos falsos se estará a lo dispuesto en el Artículo 310 numeral 2 
del Código de Trabajo 
AVICOLA LUISIN, junto a los datos y documentos que cada trabajador ha 
proporcionado, también llevará un registro en el que constarán los 
cambios de salarios, ascensos y otros datos que estimare necesarios, 
incluyendo la información sobre las faltas que incurrieren siempre que 
dichos cambios no impliquen disminución de la remuneración. 
Art.5.- Determinación de labores de cada trabajador. AVICOLA LUISIN 
determinará las labores a realizarse por cada trabajador de acuerdo a lo 
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estipulado en los contratos de trabajo. No se podrá alegar la costumbre 
como generadora de una función o puesto de trabajo. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS HORARIOS Y JORNADAS DE TRABAJO 
Art.6.- La jornada de trabajo será de ocho horas diarias, cuarenta horas 
semanales. Las mismas que se cumplirán en un horario de 8am a 1 pm y 
de 2:00 pm a 5:00 pm. Las horas extraordinarias y suplementarias,  serán 
reconocidas como tales  cuando hayan sido autorizadas por escrito, por el 
administrador. 
Art.7.- Las horas de trabajo que forman parte de una jornada podrán ser 
cambiadas de mutuo acuerdo entre las partes previa Aprobación de la 
Dirección Regional de Trabajo. 
Art.8.- Para el control del cumplimiento del horario de la jornada de 
trabajo, los trabajadores están obligados a registrar la hora de entrada y 
salida, utilizando los sistemas que AVICOLA LUISIN establezca siendo 
ese sistema el único que AVICOLA LUISIN reconocerá como válido. 
Art.9.- Una vez registrada la asistencia, el empleado deberá ingresar al 
lugar de su trabajo para el cumplimiento de sus obligaciones. Se 
considerará como alteración al sistema de control el marcar el ingreso y 
no iniciar inmediatamente el cumplimiento de sus labores 
El trabajador deberá estar en su lugar de trabajo a la hora que conste en 
su horario debe con su uniforme y no podrá entrar a cambiarse a esa 
hora.  
Art.10.- Error en el registro. Cuando un empleado se haya equivocado al 
registrar un dato en el sistema de control de asistencia, deberá comunicar 
administrador. 
Art.11.- Terminación de labores. En caso de faltantes de dinero u otros, el 
personal del área respectiva no podrá retirarse  mientras no se haya 
balanceado tales efectos y el administrador haya aceptado el trabajo 
como concluido o autorice su salida, en el caso de sobretiempos se 
pagará el respectivo recargo  
Podrán retirarse de la compañía  una vez  que sus puestos de trabajo 
queden completamente limpios.  
Art.12.- Los trabajadores deberán portar la ropa de trabajo que el 
empleador les entregue deben portar su identificación  durante las horas 
laborables, equipo de seguridad. 
Art.13.- El trabajador no pudiere concurrir al desempeño de sus labores, 
lo participará primero por teléfono, el mismo día y luego por escrito al 
administrador, a más tardar al día hábil inmediato siguiente al hecho que 
le impidió concurrir a sus labores.  
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Art.14.- Inasistencia de ciertos trabajadores. La inasistencia de empleados 
que controlen cargos de alta importancia., deberán ser previamente 
autorizadas con dos días de anticipación, por el administrador. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LAS VACACIONES Y LICENCIAS 
Art.15.- De los calendarios de vacaciones. El administrador establecerá, 
en el mes de diciembre de cada año, el cuadro de goce de vacaciones de 
los trabajadores.  
Art.16.- Si AVICOLA LUISIN  necesita los servicios de un trabajador para 
realizar labores en las que sea difícil el reemplazo, podrá negar las 
vacaciones de un año, las mimas que se acumularán hasta el próximo 
año, conforme lo prevé el Código de Trabajo si el trabajador no llegare a 
gozar de vacaciones. 
Art.17. se concederá licencia a sus trabajadores en el caso de 
fallecimiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. 
TÍTULO CUARTO 
DE LAS REMUNERACIONES 
Art.18.-. Las remuneraciones se pagarán quincenal o mensualmente y 
dentro de los días hábiles del mes 
Art.19.- Todo trabajador será notificado del pago que le toca recibir. Al 
recibir su sobre contentivo del pago u otra notificación de pago, deberá 
verificar inmediatamente la exactitud del contenido del mismo.  
TÍTULO QUINTO 
OBLIGACIONES  PROHIBICIONES Y DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES 
Art.20.-General. Son obligaciones de todos los trabajadores de AVICOLA 
LUISIN  las contempladas en el Código de Trabajo, en los Contratos 
Colectivos e Individuales de Trabajo; y, además las siguientes: 
Realizar su jornada de trabajo con eficiencia;  
Respetar en toda forma y tiempo a los compañeros, superiores y público 
en general, y especialmente a los clientes, procediendo con cortesía, 
sonrisas educación y diligencia. 
Obedecer y cumplir todas las instrucciones, órdenes, disposiciones, 
incluyendo las siguientes; 
c.1. Trabajar horas extraordinarias y suplementarias, si lo requieren 
AVICOLA LUISIN  previo el cumplimiento del Art.55 y siguientes del 
Código de Trabajo. 
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c.2. Reemplazar a un compañero cuando esté gozando de vacaciones o 
cuando falte por cualquier motivo o en general cuando la buena marcha 
de La compañía  lo requiera; previo consentimiento escrito del trabajador. 
c.3. Desempeñar una ocupación distinta a la que esté habitualmente 
asignado, reemplazándolo accidentalmente, según se le instruya, aunque 
para ello deba trasladarse ocasionalmente a un lugar distinto del habitual 
de trabajo; previo consentimiento escrito del trabajador. 
Proveer, cuando se lo soliciten, datos auténticos sobre sus nombres, 
dirección domiciliaria, estado civil, miembros de su familia  bajo su 
dependencia y la residencia de los mismos, lugares donde ha trabajado y 
nombres de quienes han sido sus empleadores anteriores, los accidentes 
de trabajo que haya tenido, enfermedades profesionales y cualquier otro 
dato que AVICOLA LUISIN  considere menester;  
Notificar a AVICOLA LUISIN por escrito todo cambio de domicilio, a más 
tardar el segundo día de realizarse dicho cambio;  
El personal, deberá utilizar los uniformes y su respectivo carné de  
identificación  que AVICOLA LUISIN proporciona siempre y solamente 
durante las horas de trabajo y en los casos que se le determinen. 
Justificar la ausencia y remitir AVICOLA LUISIN cuando no pudiere asistir 
a laborar, antes de que se inicie la jornada de trabajo, las llaves de su 
escritorio y materiales que estuvieren a su cargo; a fin de que no se 
interrumpan las actividades normales de AVICOLA LUISIN;  
Cumplir con los procedimientos establecidos por AVICOLA LUISIN  y 
otros que deban ser observados por el personal de AVICOLA LUISIN  y 
en sus relaciones con los compañeros del mismo asumiendo la 
responsabilidad de los perjuicios debidamente comprobados por autoridad 
competente que su desobediencia ocasione;  
Asistir cumplidamente a sus labores diarias, registrándose en el sistema 
de control de asistencia y horarios, incluyendo aquellos que, por razón de 
sus labores, tengan horarios especiales aprobados por la Dirección 
Regional de Trabajo, que la   haya establecido;  
Reportar inmediatamente, cuando por error se haya utilizado alguno de 
los sistemas de control de asistencia u  horarios de AVICOLA LUISIN, 
distinto al que le corresponde;  
Asistir puntualmente a las reuniones, clases, cursos, seminarios, 
entrenamientos y diversas actividades inherentes a la capacitación o 
mejoramiento de sus funciones que AVICOLA LUISIN convoque dentro de 
la jornada de trabajo; debiendo mantener en buen estado y devolver al 
finalizar el evento el material didáctico y todos los elementos que le hayan 
sido proporcionados para el aprendizaje; 
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Dar aviso al administrador cuando su reemplazo no se presentare 
oportunamente a hacerse cargo de las labores que le corresponden, para 
que éste pueda tomar las providencias necesarias;  
Solicitar permiso de enfermedad, cuando requiera los servicios de 
asistencia del IESS presentando certificado médico., con anticipación 
prudencial y llenar todos los requisitos que fueren necesarios;  
Guardar escrupulosamente las informaciones técnicas, moldes, patrones, 
confidencias técnicas, comerciales, de educación, administrativas, de 
AVICOLA LUISIN, sin excepción alguna;  
Cuidar debidamente  mobiliario,  equipos, herramientas, máquinas y útiles 
de oficina u otro instrumento de trabajo a su cargo, para cuyo efecto 
deberá efectuar una prolija revisión acerca del buen estado y de las 
condiciones de los bienes que se le han encargado o entreguen entonces, 
debiendo notificar al administrador si tales bienes requieren de algún 
arreglo, y responder por cualquier pérdida, daño o deterioro ocasionado 
por  negligencia debidamente comprobada por autoridad competente; 
Revisar maquinas o instrumentos, aparatos, o herramientas o cualquier 
otro bien que le entreguen a su cargo;  
Reportar inmediatamente al administrador los daños o alteraciones que 
encuentre en los bienes encargados al trabajador para el cumplimiento de 
sus labores o puestos al cuidado del mismo;  
Cumplir las normas legales de higiene y seguridad y seguir los 
procedimientos de toda índole. 
Comunicar a AVICOLA LUISIN cualquier circunstancia que impida el 
cumplimiento de su trabajo, u obstaculice o perjudique el buen 
funcionamiento del trabajo puesto a su cargo;  
Prevenir el acaecimiento de accidentes de trabajo; y, en caso de ocurrir 
alguno, comunicar inmediatamente a AVICOLA LUISIN; 
Comunicar a su inmediato reemplazo las novedades suscitadas en el 
turno y las órdenes que se hayan impartido durante su turno o que éste 
desconozca o pueda desconocer;  
Presentar sin excepción o excusa alguna, facturas o recibos cuando 
hubiere efectuado gastos autorizados por el administrador. 
Recoger los objetos que los compañeros olvidasen, abandonaren o se les 
cayeren dentro de las instalaciones, y entregárselos a sus dueños; y, si no 
pueden, los entregarán inmediatamente al administrador;  
Respetar los objetos personales de los demás compañeros de trabajo;  
Efectuar las pruebas, prácticas y trabajos que fueren requeridos;  
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1. Presentar informe diario de las actividades realizadas;  
2. Reportar al encargado del pago de roles cuando las sumas de dinero 
recibidas o notificadas en el aviso sean inferiores o superiores a las que 
corresponden; y, en su caso, restituir los excesos siempre que estén 
debidamente comprobados.  
3. Respetar el horario que AVICOLA LUISIN señale para las horas de 
comida y registrar la utilización del tiempo, en los medios previstos para el 
efecto.  
 4)   Recoger los objetos que los clientes de AVICOLA LUISIN, olvidaren, 
se les cayeren o dejaren dentro del establecimiento, y entregárselas al 
administrador 
Art.21.- De los responsables de manejo de dinero, papeles o valores. 
También son obligaciones de los trabajadores que reciben dinero, papeles 
o valores cuadrar diariamente los mismos y entregarlos a quien 
corresponda, de acuerdo a las instrucciones que al respecto se haya 
impartido.  
Además, cuando por cualquier circunstancia deban abandonar su puesto, 
aun cuando sea por pocos minutos, deberán dejar con las debidas 
seguridades los papeles, valores o dinero a su cargo y bajo su 
responsabilidad personal y pecuniaria  
Cualquier omisión que cause perjuicios a la compañía, será de exclusiva 
responsabilidad del trabajador que cometió la falta siempre que esté 
debidamente comprobados por autoridad competente. 
Art.22.- De las prohibiciones. Además de las señaladas en el Código del 
Trabajo, en otras disposiciones generales o especiales, también son 
prohibiciones de los trabajadores de AVICOLA LUISIN  las siguientes: 
Ingerir bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo o fuera de ellas, 
ingerir algún estupefaciente prohibido bajo los efectos de algún 
estupefaciente o de fármaco prohibido.  
Presentarse a laborar en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
alguna droga señalada en el literal precedente;  
Formar escándalos, pendencia o algazaras, cualquier acto reñido contra 
la moral o las buenas costumbres, durante las horas de trabajo en los 
locales AVICOLA LUISIN y sus inmediaciones;  
Portar armas cortantes, punzantes, contundentes, o de fuego, materiales 
explosivos o incendiarios, especialmente en los locales de AVICOLA 
LUISIN y sus inmediaciones o en horas de trabajo;  
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Sin autorización expresa de AVICOLA LUISIN, organizar o participar en 
juegos de azar dentro de los mismos y sus inmediaciones o en horas de 
trabajo, o efectuar colectas, rifas, recoger firmas, o hacer ventas, 
préstamos a sus propios compañeros o a terceras personas con intereses 
o cualquier negocio de carácter personal;  
Encargar valores o dinero sin autorización;  
Encargar sus obligaciones o trabajos a sus compañeros y menos aún a 
personas extrañas;  
Dedicarse a otra actividad productiva, en el horario de trabajo;  
Tomar, llevar o sacar, sin autorización, cualquier objeto de propiedad de 
AVICOLA LUISIN que se encuentre o no bajo la responsabilidad del 
trabajador;  
Utilizar los bienes y objetos de AVICOLA LUISIN  para realizar actividades 
personales o extrañas al cargo designado, distintas de aquellas para las 
que se entregaron;  
Usar teléfonos para  llamar o recibir llamadas de carácter personal o 
ajenas a la actividad que se le encarga  durante las horas laborables o 
fuera de ellas, salvo en los casos urgentes;  
Hacer uso de sellos, timbres imitados o falsos, o falsificar firmas de los 
funcionarios, o empleados de AVICOLA LUISIN;  
Hacer uso indebido de los valores que estuvieren a su cargo;  
Revelar secretos a terceros de las informaciones técnicas o comerciales 
que tenga o que conozca por razones de su trabajo, toda información que 
se relacione con los procesos administrativos, contables, de producción, 
de comercialización, publicitarios y cualquier otra información interna del 
empleador, son exclusivas de este, y el empleado no podrá retirar en 
ningún momento o copiar información alguna. .El trabajador se 
compromete a no revelar información de propiedad de empleador, hasta 
después de cinco años a partir de la fecha de su retiro, salvo autorización 
por escrito del ex empleador dueño de la información.;  
Suspender los trabajos que por su naturaleza no deben interrumpirse, sin 
antes ser debidamente reemplazados;  
Entregar la guardia o turno a un compañero que se encuentre bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes;  
Realizar propaganda política dentro de las  horas de trabajo, incentivar a 
los compañeros a pegar carteles de propaganda política en el edificio 
AVICOLA LUISIN, excepto los anuncios y publicidad propia de la 
compañía   
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Causar daños o pérdidas, por omisión, comisión o culpa debidamente 
comprobada por autoridad competente;  
Comer dentro de las oficinas a las horas que no corresponda hacerlo;  
Propalar rumores o noticias contra la honra y dignidad de sus superiores, 
sus compañeros de trabajo, de las familias de éstos, o comentarios que 
produzcan malestar entre los restantes trabajadores;  
Aceptar ofertas, promesas, recibir dones o presentes por realizar actos 
ilegales, o prohibidos, o por omitir la ejecución de sus responsabilidades 
de trabajar;  
Aceptar representaciones o poderes de terceros, sean naturales o 
jurídicas, para actos o contratos que signifiquen negocios con la 
compañía;  
Abandonar el puesto de trabajo, entendiéndose también por esto el dejar 
inconclusa una tarea en el día a la que está contractual 
reglamentariamente obligado a concluirla;  
w) 1. Ingresar en el puesto de trabajo de otro compañero;  
w) 2. Ningún trabajador fuera de sus horas de trabajo, o una vez 
terminadas sus labores permanecerá realizando trabajos de AVICOLA 
LUISIN, salvo autorización expresa;  
Leer periódicos, revistas, libros, etc., ajenos a las labores específicas que 
se les haya señalado;  
Hacer firmar formularios en blanco;  
Retirar o copiar formularios de AVICOLA LUISIN en asuntos particulares 
del trabajador;  
a) 1. Utilizar papelería o formularios de AVICOLA LUISIN  en 
asuntos particulares del trabajador;  
b) 1. Recibir la remuneración de otro trabajador o firmar el 
correspondiente sobre, recibo o rol sin autorización;  
d) 1. Alterar los registros de asistencia u otros, en la forma que 
fuere, ya sea firmando varias veces, suplantando firmas, o en listados de 
fechas anteriores o posteriores, o alterando el manejo de la tarjeta, o 
utilizando el mecanismo de control establecido de un modo distinto al que 
le corresponde;  
e) 1. Demorar la entrega  del servicio a domicilio de los productos 
solicitados, así como a sus destinatarios  de documentos, materiales de 
trabajo, cuya entrega le haya sido encomendada;  
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f) 1. Oponerse al cumplimiento de las órdenes emanadas de sus 
superiores; 
g) 1. Entregar a AVICOLA LUISIN documentos o datos que no 
sean auténticos, deliberadamente incompletos, inexactos u obscuros;  
h) 1. Tomarse atribuciones o asumir funciones que no le esté 
expresamente asignadas, o realizar labores distintas a las que se le han 
asignado;  
Art. 23.- De los Derechos de los trabajadores: 
a) El trabajador tendrá derecho hacer efectiva las obligaciones contraídas 
en los contratos que, debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo 
hubieren sido; pero el trabajador sí podrá hacer valer los derechos 
emanados de tales contratos.     
b) Los trabajadores tiene derecho a solicitar la terminación del contrato de 
trabajo, siempre y cuando sea alegado por el trabajador de conformidad 
con el presente reglamento y el Código de Trabajo 
c) Cuando los trabajadores Ecuatorianos fueren llamados al servicio en 
filas, por las causales determinadas en la Ley de Servicio Militar 
Obligatorio en las Fuerzas Armadas Nacionales, tendrán derecho A que 
se les reciba en el mismo cargo u ocupación que tenía al momento de ser 
llamado al servicio Militar Obligatorio,  pago de sueldo que se realizara en 
la forma establecido en el código trabajo 
TÍTULO SEXTO 
DE LA DISCIPLINA Y LAS SANCIONES 
Art.24.- De las sanciones: Con el objeto de precautelar el aspecto 
disciplinario y el correcto cumplimiento de las obligaciones por parte de 
todos los trabajadores de AVICOLA LUISIN establecen como sanciones 
las siguientes: 
Amonestación Escrita; 
Multa; hasta el 10% de la remuneración mensual unificada. 
Terminación del Contrato de Trabajo, previo trámite de Visto Bueno; 
La sanción de multa se podrá aplicar hasta el máximo de diez por ciento 
de la remuneración mensual del trabajador; y el producto de ellas podrá 
acreditarse en una cuenta especial, que abrirá la compañía, para utilizarla 
en fines de beneficio a los trabajadores. 
Art.25.- Faltas o desobediencias leves. Se considera como desobediencia 
leve: 
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La inobservancia o incumplimiento de alguna de las obligaciones del 
artículo 20, artículo 21, y artículo 22, de este reglamento, que esté 
catalogada como leve. 
Cuando un trabajador dentro del mismo mes de labores haya incurrido en 
TRES o más faltas leves a este reglamento se considerarán la TERCERA 
y posteriores como falta grave al reglamento interno. 
Art.26.- Faltas o desobediencias graves. Se considera falta grave: 
La inobservancia o incumplimiento de alguna de las obligaciones del 
artículo 20, artículo 21 y artículo 22 de este reglamento. 
Art.27.- Retenciones. La compañía  podrá retener de la remuneración de 
los trabajadores, los siguientes valores: 
Los valores que el trabajador adeude al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. 
Las multas que haya impuesto, siempre que no excedan del 10% de la 
remuneración mensual, según lo determinado en este Reglamento.  
Los valores que hayan sido impuestos por autoridades judiciales; 
Cualquier otro valor que el trabajador haya autorizado retener de su 
remuneración para atender pagos por cualquier concepto. 
Art.28.- Normas especiales a la terminación del contrato de trabajo. Al 
momento de ser notificado el trabajador con su separación o de la 
aceptación de su renuncia y antes de recibir su liquidación, de 
conformidad con las normas legales vigentes en materia laboral, el 
trabajador deberá entregar por inventario todo el material, documentos, 
uniformes, identificaciones, valores, etc., que mantenía bajo su 
responsabilidad que se le haya entregado por el AVICOLA LUISIN 
Art.29.- Publicación. Para el conocimiento del presente Reglamento 
Interno, AVICOLA LUISIN  exhibirá un ejemplar en un lugar visible. La 
alegación de su desconocimiento no excusa ni exceptúa a ningún 
trabajador de su cumplimiento. (referencia: mrl, 2012) 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. Decreto 
ejecutivo 2393 Art. 11 (referencia: mrl, 2014) (adjunto matrices) 
B) REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
1. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
Art. 1 Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas 
vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Art. 2 Adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos que 
puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 
de trabajo bajo su responsabilidad. 
Art. 3 Mantener en buen estado de servicio de las instalaciones, 
máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 
Art. 4 Organizar y facilitar la vigilancia de la salud ocupacional, 
organismos paritarios y responsables de seguridad y salud en el trabajo. 
Art. 5 Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 
Art. 6 Efectuar reconocimientos médicos ocupacionales periódicos de los 
trabajadores según los riesgos identificados por puesto de trabajo. 
Art. 7 Instruir al personal que ingresa a laborar en la empresa sobre los 
riesgos de los diferentes puestos de trabajo, forma y métodos para 
prevenirlos. 
Art. 8 Dar formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, al 
personal de la empresa mediante cursos regulares y periódicos. 
Art. 9 adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas por el organismo paritario y disposiciones dadas 
por el médico ocupacional. 
Art. 10 Proveer a cada trabajador de un ejemplar de este reglamento y las 
normas en materia de seguridad y salud en el trabajo que rigen en el 
ámbito de la empresa dejando constancia de dicha entrega. 
2. PROHIBICIONES PARA EL EMPLEADOR. 
Art. 1 Obligar a los trabajadores a laborar en ambientes insalubres por 
efecto de polvo, gases o sustancias tóxicas, salvo que previamente se 
adopten las medidas preventivas necesarias para precautelar la salud y el 
bienestar de los trabajadores. 
Art. 2 permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado 
de embriaguez o bajo acción de cualquier tóxico, droga o sustancia 
psicotrópica. 
Art. 3 Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la 
ropa y equipo de protección personal. 
Art. 4 Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales 
que no cuenten con las defensas o guardas de protección u otras 
seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores. 
Art. 5 transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este 
efecto. 
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Art. 6 permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no 
fue entrenado previamente. 
3. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 
Art. 1 Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 
mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 
normas vigentes. 
Art. 2 Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 
riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa. 
Art. 3 Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 
proporcionados por la empresa y cuidar su conservación. 
Art. 4 Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan 
ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas 
pertinentes, comunicar a la Autoridad  Laboral competente a fin de que 
adopte las medidas adecuadas y oportunas. 
Art. 5 Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 
enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 
programados por la empresa. 
Art. 6 No introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias tóxicas, drogas 
o sustancias psicotrópicas, ni presentarse o permanecer en los mismos 
en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas sustancias. 
Art. 7 Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 
presenciado o de los que tengan conocimiento. 
 
4. PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES. 
Art. 1 Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor 
que van a realizar. 
Art. 2 Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo consumido 
cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica. 
Art. 3 Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no 
causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones de la 
empresa. 
Art. 4 Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales 
que no cuenten con las defensas o guardas de protección u otras 
seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores. 
Art. 5 transportarse en vehículos inadecuados. 
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Art. 6 Permitir realizar al trabajador una labor riesgosa para la cual no fue 
entrenado previamente. 
Art. 7 Distraer la atención de sus labores, con juegos, riñas, discusiones, 
que puedan ocasionar accidentes. 
Art. 8 Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, 
sistema eléctricos, etc. Sin conocimientos técnicos o sin previa 
autorización superior. 
Art. 9 Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en 
máquinas o instalaciones. 
Art. 10 Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la 
promoción de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
5. PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 
Se orienta a enfrentar y mitigar las consecuencias de los accidentes que 
se pudieran presentar, los recursos humanos y materiales necesarios 
para su aplicación y el esquema de coordinación de personas, 
organismos y servicios que deban intervenir. 
6. SANCIONES 
Código de trabajo Art. 435 
Mandato Constituyente Numero 8, Art. 7 
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Anexo 2: Plan de cuentas 
1 ACTIVO  
101 ACTIVO CORRIENTE 
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
10102 ACTIVOS FINANCIEROS  
1010201 
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS 
1010202 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
1010203 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  
1010204 (-) PROVISION POR DETERIORO  
1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 
101020501 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 
101020502 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 
1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 
1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 
10103 INVENTARIOS 
1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 
1010302 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 
1010303 
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN 
EL  
PROCESO DE PRODUCCION 
1010304 
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN 
EL  
LA PRESTACION DEL SERVICIO 
1010305 
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO 
POR 
 LA COMPAÑÍA 
1010306 
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A 
DE 
 TERCEROS 
1010307 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 
1010308 OBRAS EN CONSTRUCCION  
1010309 OBRAS TERMINADAS 
1010310 MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 
1010311 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 
1010312 OTROS INVENTARIOS 
1010313 
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN  
INVENTARIO 
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
1010401 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1010402 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 
1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 
10106 
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES  
DISCONTINUADAS   
10107 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
102 ACTIVO NO CORRIENTE 
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1020101 TERRENOS 
1020102 EDIFICIOS 
1020103 CONTRUCCIONES EN CURSO  
1020104 INSTALACIONES 
1020105 MUEBLES Y ENSERES 
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 
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1020107 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 
1020110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1020111 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1020113 (-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1020114 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  
102011401 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  
102011402 
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y  
EXPLOTACIÓN 
102011403 
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y  
EXPLOTACIÓN 
10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
1020201 TERRENOS 
1020202 EDIFICIOS 
1020203 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
1020204 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
10203 ACTIVOS BIOLOGICOS 
1020301 ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 
1020302 ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION  
1020303 PLANTAS EN CRECIMIENTO 
1020304 PLANTAS EN PRODUCCION 
1020305 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 
1020306 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 
10204 ACTIVO INTANGIBLE 
1020401 PLUSVALÍAS 
1020402 
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES  
Y OTROS SIMILARES 
1020403 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  
1020404 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 
1020405 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE  
1020406             OTROS INTANGIBLES 
10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
1020601 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 
1020602 
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS  
HASTA EL VENCIMIENTO 
1020603 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  
1020604 
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO  
CORRIENTES 
10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
1020701 INVERSIONES SUBSIDIARIAS 
1020702 INVERSIONES ASOCIADAS 
1020703 INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 
1020704 OTRAS INVERSIONES  
1020705 (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 
1020706          OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
2 PASIVO 
201 PASIVO CORRIENTE 
20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  
20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
2010301 LOCALES 
2010302 DEL EXTERIOR 
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
2010401 LOCALES 
2010402 DEL EXTERIOR 
20105 PROVISIONES  
2010501 LOCALES 
2010502 DEL EXTERIOR 
20106 PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  
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20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 
2010703 CON EL IESS 
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 
2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  
2010706 DIVIDENDOS POR PAGAR 
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS  
20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 
20111 
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES  
Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  
20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
2011201 JUBILACION PATRONAL 
2011202 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 
20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES 
202 PASIVO NO CORRIENTE 
20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
2020201 LOCALES 
2020202 DEL EXTERIOR 
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
2020301 LOCALES 
2020302 DEL EXTERIOR 
20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 
2020401 LOCALES 
2020402 DEL EXTERIOR 
20205 OBLIGACIONES EMITIDAS 
20206 ANTICIPOS DE CLIENTES 
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
2020701 JUBILACION PATRONAL 
2020702 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 
20208 OTRAS PROVISIONES 
20209 PASIVO DIFERIDO 
2020901 INGRESOS DIFERIDOS 
2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  
20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 
3 PATRIMONIO NETO 
301 CAPITAL 
30101  CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 
30102  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 
303 PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 
304 RESERVAS 
30401 RESERVA LEGAL 
30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
30501 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
30502 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
30503 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 
30504 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 
306 RESULTADOS ACUMULADOS 
30601 GANANCIAS ACUMULADAS 
30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS  
30603 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR 
PRIMERA  
VEZ DE LAS NIIF  
30604 RESERVA DE CAPITAL 
30605 RESERVA POR DONACIONES 
30606 RESERVA POR VALUACIÓN 
30607 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
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30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO 
30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 
  
Anexo 3: Estado de Situación Financiera Avícola Luisin 2014. 
 
AVICOLA LUISIN 
ROMERO APOLO LUIS ALBERTO 
RUC. 0703697201001 
     
     SITUACION FINANCIERA 
     FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
     
ACTIVO 
   
689.072,83 
ACTIVO CORRIENTE 
  
86.375,83 
 BANCOS 
 
18.005,44 
  CREDITO TRIBUTARIO (IVA) 
 
3.652,45 
  CREDITO TRIBUTARIO (IR) 
 
4.307,94 
  CUENTAS POR COBRAR 
 
60.410,00 
  INVENTARIOS 
 
0,00 
  ACTIVO FIJO 
  
602.697,00 
 
INMUEBLES( NAVE INDUSTRIAL) 
 
250.000,0
0 
  MUEBLES Y ENSERES 
 
15.460,00 
  EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 
 
5.800,00 
  
MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
150.000,0
0 
  
VEHICULOS 
 
200.000,0
0 
   - DEPRECIACION ACUMULADA 
 
-18.563,00 
  OTROS ACTIVOS 
  
0,00 
 OBRAS EN PROCESO 
 
0,00 
  PASIVO 
   
158.093,70 
PASIVO CORRIENTE 
  
58.093,70 
 OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR 
 
18.569,00 
  PROVEEDORES POR PAGAR 
 
36.000,00 
  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 
 
524,40 
  PARTICIPACION TRABAJADORES POR 
PAGAR 
 
3.000,30 
  PASIVO A LARGO PLAZO 
  
100.000,00 
 
DOCUMENTOS A PAGAR 
 
100.000,0
0 
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CAPITAL 
   
530.979,13 
LUIS ROMERO SU CTA CAPITAL 
 
513.977,4
6 
  UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
17.001,67 
  
PASIVO MAS CAPITAL 
   
689.072,83 
     Cuenca, 1 de enero del 2015 
    
ING. LUIS ROMERO APOLO 
  
ROSA CATALINA 
LARRIVA C. 
RUC. 0703697201001 
  
CONTADORA 
      LIC. PROF. Nº 035083 
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Anexo 4: Estado de Resultados de Avícola Luisin año 2014. 
AVICOLA LUISIN 
ROMERO APOLO LUIS ALBERTO 
RUC. 0703697201001 
    ESTADO DE RESULTADOS 
    FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
   
DESCRIPCION INGRESOS EGRESOS SALDO 
INGRESOS     
                
542.298,47  
VENTAS NETAS  542.298,47  
 
  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS               -    
 
  
GASTOS OPERACIONALES   
 
                
522.296,50  
SUELDOS Y SALARIOS   
           
68.382,60    
COMPRA DE POLLO   
           
404.117,36    
BENEFICIOS SOCIALES   
              
3.771,83    
APORTE PATRONAL Y FONDOS DE 
RESERVA   
              
8.911,71    
HONORARIOS PROFESIONALES Y 
DIETAS   
              
4.850,00    
ARRENDAMIENTOS   
              
5.400,00    
SEGUROS   
              
2.300,00    
GASTOS DE VIAJES   
              
6.000,00    
DEPRECIACION NO ACELERADA   
            
18.563,00    
UTILIDAD DEL EJERCICIO FISCAL   
 
                 
20.001,97  
 - PARTICIPACION TRABAJADORES   
 
                   
3.000,30  
BASE IMPONIBLE GRAVADA   
 
                 
17.001,67  
TOTAL IMPUESTO CAUSADO     
                   
524,40  
    Cuenca, 1 de enero del 2015 
   
    
    ING. LUIS ROMERO APOLO 
 
ROSA CATALINA LARRIVA C. 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
CONTADORA 
     LIC. PROF. Nº 035083 
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Anexo 5: Estado de Situación Financiera Avícola Luisin año 2015. 
AVICOLA LUISIN 
ROMERO APOLO LUIS ALBERTO 
RUC. 0703697201001 
     
     SITUACION FINANCIERA 
     FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
  FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
  
     ACTIVO 
   
702.665,63 
ACTIVO CORRIENTE 
  
132.208,98 
 BANCOS 
 
26.547,00 
  CREDITO TRIBUTARIO (IVA) 
 
0,00 
  CREDITO TRIBUTARIO (IR) 
 
661,98 
  CUENTAS POR COBRAR 
 
105.000,00 
  INVENTARIOS 
 
0,00 
  ACTIVO FIJO 
  
570.456,65 
 INMUEBLES( NAVE INDUSTRIAL) 
 
125.000,00 
  TERRENO 
 
125.000,00 
  MUEBLES Y ENSERES 
 
14.875,00 
  EQUIPO DE COMPUTACION Y 
SOFTWARE 
 
5.509,81 
  MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
136.500,00 
  VEHICULOS 
 
200.000,00 
   - DEPRECIACION ACUMULADA 
 
-36.428,16 
  OTROS ACTIVOS 
  
0,00 
 OBRAS EN PROCESO 
 
0,00 
  PASIVO 
   
116.968,87 
PASIVO CORRIENTE 
  
36.968,87 
 OBLIGACIONES BANCARIAS POR 
PAGAR 
 
13.000,00 
  PROVEEDORES POR PAGAR 
 
20.000,00 
  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 
 
670,61 
  PARTICIPACION TRABAJADORES POR 
PAGAR 
 
3.298,26 
  PASIVO A LARGO PLAZO 
  
80.000,00 
 DOCUMENTOS A PAGAR 
 
80.000,00 
  CAPITAL 
   
585.696,76 
LUIS ROMERO SU CTA CAPITAL 
 
567.006,64 
  UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
18.690,12 
  
PASIVO MAS CAPITAL 
   
702.665,63 
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Cuenca, 1 de enero del 2016 
    
ING. LUIS ROMERO APOLO 
  
ROSA CATALINA 
LARRIVA C. 
RUC. 0703697201001 
  
CONTADORA 
 
   
LIC. PROF. Nº 035083 
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Anexo 6: Estado de Resultados Avícola Luisin año 2015. 
AVICOLA LUISIN 
ROMERO APOLO LUIS ALBERTO 
RUC. 0703697201001 
    ESTADO DE RESULTADOS 
    FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
   
DESCRIPCION INGRESOS EGRESOS SALDO 
INGRESOS     
                
549.709,58  
VENTAS NETAS  549.709,58  
 
  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS               -    
 
  
GASTOS OPERACIONALES   
 
                
527.721,20  
SUELDOS Y SALARIOS   
           
76.458,22    
COMPRA DE POLLO   
           
382.591,57    
BENEFICIOS SOCIALES   
              
4.568,00    
APORTE PATRONAL Y FONDOS DE 
RESERVA   
              
9.125,25    
HONORARIOS PROFESIONALES Y 
DIETAS   
              
4.850,00    
ARRENDAMIENTOS   
              
5.400,00    
SEGUROS   
              
2.300,00    
GASTOS DE VIAJES   
              
6.000,00    
DEPRECIACION NO ACELERADA   
            
36.428,16    
UTILIDAD DEL EJERCICIO FISCAL   
 
                 
21.988,38  
 - PARTICIPACION TRABAJADORES   
 
                   
3.298,26  
BASE IMPONIBLE GRAVADA   
 
                 
18.690,12  
TOTAL IMPUESTO CAUSADO     
                   
670,61  
    Cuenca, 1 de enero del 2016 
   
    
    ING. LUIS ROMERO APOLO 
 
ROSA CATALINA LARRIVA C. 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
CONTADORA 
 
  
LIC. PROF. Nº 035083 
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Anexo 7: Estado de Situación Financiera 2010 Com. Daniela Larriva 
Tenorio Cia. Ltda. 
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Anexo 8: Estado de Situación Financiera 2011 Com. Daniela Larriva 
Tenorio Cia. Ltda. 
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Anexo 9: Estado de Situación Financiera 2012 Com. Daniela Larriva 
Tenorio Cia. Ltda. 
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Anexo 10: Conciliación del Estado de Situación Financiera Com. 
Daniela Larriva Tenorio Cia. Ltda. 
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Anexo 11: Notas a los EEFF 2012 Comercial Daniela Larriva Tenorio 
Cia. Ltda. 
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Anexo 12: Estado de Situación Financiera 2010 Distribuidora Malú Cia. 
Ltda. 
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Anexo 13: Estado de Situación Financiera 2011 Distribuidora Malú Cia. 
Ltda. 
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Anexo 14: Estado de Situación Financiera 2012 Distribuidora Malú Cia. 
Ltda. 
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Anexo 15: Conciliación del Estado de Situación Financiera 
Distribuidora Malú Cia. Ltda. 
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Anexo 16: Notas a los Estados Financieros Distribuidora Malú Cia. 
Ltda. 
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Anexo 17: Estado de Situación Financiera 2010 Incupasaje Cia. Ltda. 
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Anexo 18: Estado de Situación Financiera 2011 Incupasaje Cia. Ltda. 
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Anexo 19: Estado de Situación Financiera 2012 Incupasaje Cia. Ltda. 
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Anexo 20: Conciliación del Estado de Situación Financiera Incupasaje 
Cia. Ltda 
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Anexo 21: Notas a los Estados Financieros Incupasaje Cia. Ltda. 
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
El tema propuesto del “Análisis de la implementación  y aplicación de la 
sección 17  Propiedad Planta y Equipo NIIF para Pymes para el sector 
avícola caso de estudio “Avícola Luissin” le proporcionará a la empresa el 
correcto manejo y valoración de los activos, pieza fundamental para dar un 
tratamiento estricto, minucioso y técnico para su correcta aplicación. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.-  
“Avícola Luissin” no posee un control técnico de sus activos para su 
actividad de faenamiento de aves de corral, razón por la que el estudio 
justifica la investigación y la aplicación de la de la sección 17 NIIF para 
Pymes Propiedad Planta y Equipo, motivo de esta tesis. 
3. BREVE DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 El negocio nace el 5 de diciembre del año 2006, dentro del núcleo familiar, 
por la necesidad de vender el pollo que los otros miembros de la familia 
criaban, este estaba manejado en forma empírica por el padre y sus dos 
hijos, su centro de acopio era la ciudad de Balsas en la provincia de El Oro, 
pero para buscar mercado se trasladan a la ciudad de Cuenca. Dentro de 
esta empresa familiar, se diversifica el trabajo, quedando la crianza de los 
pollos por parte del padre, la venta del pollo en pie en la provincia de El Oro 
por parte de un hijo y la búsqueda de nuevos mercados y el faenamiento del 
pollo por parte del Ing. Luis Romero, el otro hijo.  
En la actualidad, Avícola Luissin tiene activos valorados en $400.000, y un 
total aproximado de  $500.000 en ventas anuales, maneja una nómina de 24 
trabajadores en su faenadora. 
4. FORMULACION DEL PROBLEMA.-  
4.1 LISTADO DE PROBLEMAS  
PROBLEMA GENERAL.-  Maneja en forma empírica el control de 
maquinaria para el faenamiento avícola. 
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PROBLEMAS ESPECIFICOS. 
a) El manejo no adecuado de propiedad, planta y equipo para el 
faenamiento de aves de corral. 
b) La no valoración real de los activos con su respectiva 
depreciación. 
c) Transporte y movilidad de aves en carreteras. 
d) La falta de personal para trabajo nocturno en el faenamiento de 
aves de corral. 
e) El costo elevado de permisos ambientales y laborales para el 
desarrollo de la actividad. 
f) El control gubernamental y el control de desperdicios. 
5. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL.-  
Implementar la sección 17 NIIF para Pymes Propiedad Planta y Equipo a la 
Avícola Luissin¨  ayudará a la toma de decisiones con la finalidad de mejorar 
la situación económica y crecimiento de la empresa. 
5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Obtener información de la empresa y del sector basándonos en 
diferentes formas de recopilación. 
 Fundamentación teórica   sobre  la implementación y aplicación de  
NIIF para PYMES sección 17 Propiedad Planta y Equipo en la 
empresa y el sector. 
 Implementación de la sección 17 NIIF para Pymes Propiedad Planta y 
Equipo en la empresa y el sector 
 Conclusiones y recomendaciones. 
6. ELABORACION DEL MARCO TEORICO DE REFERENCIA. 
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6.1 MARCO DE ANTECEDENTES.-   
Al revisar estudios realizados por otros especialistas se determinó que la 
implementación de la sección 17 NIIF para Pymes Propiedad Planta y 
Equipo, es un tema  importante  para el desarrollo empresarial, a 
continuación detallaremos las ilustraciones analizadas. 
Tesis 
Autor: Luz Mercedes Guazhambo Quizhpi - María Daniela López Molina. 
Título: “RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN EN EL MOMENTO INICIAL DE 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO SEGUN NIIF PARA LAS PYMES.” 
Año: 2012 
                   Esta tesis ha sido desarrollada con el objetivo de que sirva como 
guía a las personas interesadas en el tema de “RECONOCIMIENTO Y 
MEDICIÓN AL MOMENTO INICAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
SEGÚN NIIF PARA PYMES”, ya que hoy en día es necesario adherir 
normas contables de carácter global que nos permitan estandarizar la 
información, la misma que debe ser comprensible, transparente y 
comparable. Nuestro tema abarca los siguientes puntos: un marco teórico 
que es básicamente los conceptos para el desarrollo del mismo, una 
segunda parte en donde se aplica los criterios de reconocimiento, las formas 
de adquisición y los costos directamente atribuibles hasta que el bien este en 
las condiciones necesarias para su funcionamiento; indicando las distintas 
formas de adquisición de un bien de Propiedad, Planta y Equipo. Como parte 
final tenemos las conclusiones y recomendaciones, mostrando así que un 
elemento de Propiedad, Planta y Equipo es un elemento imprescindible en la 
presentación de los Estados Financieros por lo que estos deben ser 
valorados correctamente para tener un control adecuado con el fin 
información financiera útil para la toma de decisiones. (MOLINA., 2012) 
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Autor: Tatiana Cecibel Satama Correa. 
Título: “IMPLEMENTACIÓN DE NIIF PARA PYMES APLICADO EN 
PLANETSUR CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
Año: 2013 
                  Con la Implementación de NIIF para Pymes en PLANETSUR 
CIA. LTDA. y en el desarrollo de las mismas, a través del análisis a las 
cuentas de acuerdo a la aplicación de cada norma (NIIF); se da 
cumplimiento al objetivo general de la presente Tesis, de igual forma se 
determinó los procedimientos a seguir para la implementación como son el 
análisis de cada cuenta y los respectivos ajustes, establecer el impacto que 
las normas NIIF para Pymes tienen en la empresa, esto se puede observar 
en la cuenta Resultados Acumulados por implementación de NIIF por 
primera vez, y describiendo los cambios que se reflejan en los Estados 
Financieros luego de la Implementación que se puede evidenciar en el 
cambio de denominación de algunas cuentas, el orden en que son 
presentadas y el tratamiento que en lo posterior tendrán. La presente tesis 
se desarrolló, utilizando los siguientes métodos; el científico, que permitió 
determinar fenómenos, basados en el conocimiento adquirido del tratamiento 
contable de las cuentas; el deductivo, que determinó el impacto de la 
Implementación de NIIF para Pymes en la empresa; el analítico, que 
identificó cambios en el tratamiento de las cuentas por la aplicación de la 
norma correspondiente a cada rubro; y el sintético, que fue utilizado en la 
formulación del Marco Teórico. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 3 El enfoque que la 
Implementación de NIIF para Pymes proporciona, es en función de 
transparentar la información financiera y aplicar procedimientos adecuados 
en el tratamiento de las cuentas contables presentándose de forma clara y 
bajo normativas de carácter internacional, permitiendo al profesional 
contador desenvolverse a nivel mundial a través del conocimiento adquirido, 
además se cumple con la Resolución de la Superintendencia de Compañías 
expedida específicamente para Pymes. (SATAMA, 2013) 
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Autores: Ana Lucia Gutiérrez Dutan y Jenny Gabriela Morquecho Calle. 
Título: “NIIF PARA LAS PYMES: PROVISIONES Y CONTINGENCIAS”  
Año: 2010 
                  La presente tesis es un análisis de la NIIF para PYMES: 
Provisiones y Contingencias. 
El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis de la NIIF para las 
PYMES paras estudiantes y profesionales cuenten con una guía práctica 
sobre esta norma y así poder aplicarlas en sus actividades. 
El desarrollo de esta tesis comienza con un análisis de la NIIF para las 
PYMES, con la finalidad de que el lector pueda entender el alcance e 
importancia que tiene está; se tratara aspectos sobre las pequeñas y 
medianas empresas para comprender su importancia en la sociedad y 
finalmente se estudiara las provisiones y contingencias con ejercicios 
prácticos para su mejor comprensión. (CALLE, 2010) 
6.2 MARCO TEORICO.-  
El consejo de Normas Internacionales de Contabilidad desarrolla y pública 
una norma  que pretende que se aplique a los Estados Financieros con el 
propósito de brindar información general e información financiera para las 
entidades que son conocidas como pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). Esa norma es la Norma Internacional de Información Financiera  
para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES). (Valdivieso, 2011) 
PYME.- “Se conoce como PYMES a las  pequeñas y medianas empresas 
que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 
trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 
propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro 
país las pequeñas y medianas empresas realizan diferentes tipos de 
actividades económicas entre las que destacamos las siguientes:  
• Comercio al por mayor y al por menor.  
• Agricultura, silvicultura y pesca.  
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• Industrias manufactureras.  
• Construcción.  
• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 
 • Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.  
• Servicios comunales, sociales y personales.  
Las PYMES en nuestro país se dedican en general a la producción  de 
bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social tanto produciendo, 
demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo 
que se constituyen como un factor fundamental en la generación de riqueza 
y empleo”. (SRI, 2015) 
SECCION 17 NIFF PARA PYMES.- Esta sección se centra en la 
contabilización de Propiedad Planta y Equipo, así como a las propiedades de 
inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o 
esfuerzo desproporcionado. Se considera que propiedad planta y equipo son 
activos intangibles que se mantienen para su uso en la producción o el 
suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o para uso 
administrativo el mismo que se espera usar más de un periodo. El objetivo 
de  esta sección es determinar el tratamiento contable de Propiedad, Planta 
y Equipo de manera que los usuarios de los Estados Financieros puedan 
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
Propiedades Planta y Equipo, así como los cambios que se hayan producido 
en dicha inversión. (IFRS, 2009) 
6.3 MARCO CONCEPTUAL. 
Contabilidad.- “Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, 
clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se 
realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y 
financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable”. 
(Valdivieso, 2011) 
Depreciación.- “Es cuando los activos fijos pierden su valor por el uso o por 
la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio’’ (Valdivieso, 2011) 
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Activo.- Son los derechos de la empresa como consecuencia de sucesos 
pasados del que la empresa espera conseguir beneficios económicos 
futuros. (IFRS, 2009) 
 
Activo fijo.- Son bienes y derechos de larga duración que son utilizados en 
la operación del negocio o empresa por lo tanto no están destinados a la 
venta, por lo general son poco líquidos y muy duraderos, pero por el proceso 
normal de desgaste la contabilidad obliga a depreciar los bienes a medida 
que transcurre su vida útil. (Valdivieso, 2011) 
Pasivo.- Los pasivos representan los valores que adeuda la empresa a otros 
en la forma de compromisos monetarios o como obligaciones. (Valdivieso, 
2011)  
Estados Financieros.-Se elaboran al finalizar un periodo contable con el 
objetivo de proporcionarnos información sobre la situación financiera y 
económica de la empresa, el mismo que nos proporcionan información útil 
para la toma de decisiones. (Sanchez, 2011) 
Amortización.- es la distribución ordenada del importe amortizable de un 
activo a lo largo de su vida útil. (Valdivieso, 2011) 
Vida útil.-periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 
entidad; o  
el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 
mismo por parte de la entidad. (Valdivieso, 2011) 
Valor residual.- Es la cantidad neta que la empresa espera obtener de un 
activo al final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales 
costos derivados de la desapropiación. (Valdivieso, 2011) 
Valor razonable o recuperable.- “es el importe por el cual puede ser 
intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un 
vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción 
en condiciones de independencia mutua.” (IFRS, 2009) 
Medición.- “Proceso de determinación de los importes monetarios por los 
que se reconocen y registran los elementos de los estados financieros en el 
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estado de situación financiera y el estado del resultado integral.” (IFRS, 
2009) 
Revaluación como costo atribuido.- “Una entidad que adopta por primera 
vez la NIIF puede optar por utilizar una revaluación según los PCGA 
anteriores, de una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de 
inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF o en una 
fecha anterior, como el costo atribuido en la fecha de revaluación’’ (IFRS, 
2009) 
Importe en libros.- “El importe al que se reconoce un activo o pasivo en el 
estado de situación financiera.” (IFRS, 2009) 
Situación financiera.-“La relación entre los activos, los pasivos y el 
patrimonio de una entidad, tal como se informa de ella en el estado de 
situación financiera.” (IFRS, 2009) 
7.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 Como se desarrolla la implementación de la sección 17 NIIF para 
Pymes Propiedad Planta y Equipo en el sector y en la empresa? 
 Que ajustes se realizan con la implementación de la sección 17 NIIF 
para Pymes Propiedad Planta y Equipo en el sector y en la empresa? 
 La aplicación de la sección 17 mejora la contabilización de los activos 
en el sector y en la empresa? 
 
8.- CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES 
1. Antecedentes. 
1.1 Aspectos Generales y 
Breve descripción de la 
empresa. 
1.2 Misión, Visión y Objetivos. 
1.3 Organigrama. 
1.4 Control de reglamentos y 
Entrevistas 
personales. 
Desarrollo con el 
dueño de misión, 
visión y objetivos. 
Revisión de 
estatutos y 
 Información 
general de la 
empresa y su 
organización. 
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matriz. reglamentos. 
2. Fundamentación Teórica. 
2.1 Reconocimiento de Activos. 
2.2 Medición en el momento del 
Reconocimiento. 
2.3  Medición posterior al 
Reconocimiento. 
2.4 Resolución de la 
Superintendencia de 
Compañías sobre NIIF para 
PYMES. 
2.5 LORTI y RLORTI sobre 
propiedad planta y equipo. 
NIIF para PYMES 
Resolución de 
Superintendencia 
de Compañías  en 
la aplicación de 
NIIF para PYMES 
Ley Orgánica de 
Régimen Tributario 
Interno 
 Marco Teórico. 
3. Análisis de la implementación 
y Aplicación de la Sección 17 
en el sector y la empresa. 
3.1 Estudio del Sector. 
3.2 Metodología de 
Investigación 
3.2.1 Reconocimiento Inicial. 
3.2.2 Reconocimiento Posterior 
3.2.3 Transición de NEC a NIIF 
3.2.4 Ajustes de Transición 
3.3 Análisis de la presentación 
de Propiedad Planta y Equipo 
en los Estados Financieros en 
las Empresas del Sector. 
3.4 Aplicación de NIIF en el 
caso de estudio Avícola 
LUISSIN 
3.4.1 Reconocimiento Inicial. 
3.4.2 Reconocimiento Posterior 
Estados 
Financieros 
Número de 
empresas que 
presentaron 
ajustes 
Indicadores 
Financieros 
Caso Práctico de 
estudio de la 
implementación y 
aplicación de la 
sección 17 NIIF 
para Pymes 
Propiedad Planta 
y Equipo en el 
sector y en la 
empresa. 
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3.4.3 Transición de NEC a NIIF 
3.4.4 Ajustes de Transición 
4. Conclusiones y 
Recomendaciones. 
Desarrollo de 
resultados, análisis 
de puesta en 
práctica. 
 Resultados y 
recomendaciones 
para la empresa. 
 
 
9.- DISEÑO METODOLOGICO 
a) Tipo de investigación.- En la elaboración de la tesis se utilizara la 
investigación descriptiva, debido que este tipo de investigación es 
conocida como la “investigación estadística”, también describe datos y 
esto tiene un impacto sobre el tema que se esté investigando. 
Consideramos que también tenemos que utilizar la investigación 
aplicativa ya que este tipo de investigación busca la explicación del 
comportamiento de las variables y su finalidad es el descubrimiento 
de las causas. 
 Y por último consideramos la investigación Aplicativa porque busca la 
aplicación de los conocimientos que se adquieren, depende de los 
avances y resultados de la investigación básica, lo que le interesa al 
investigador son las consecuencias prácticas. 
Método de la Investigación.- Para el desarrollo del presente tema de 
investigación utilizaremos el enfoque  cuantitativo a través del método 
deductivo que comprende ir de lo general a lo particular para poder analizar 
los puntos débiles de la empresa para el desarrollo del mismo 
consideraremos la realización de encuestas, entrevistas para obtener la 
información necesaria para el desarrollo y avance de la investigación. 
10.- ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACION 
OBJETIVO ESPECIFICO CAPITULO 
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 Obtener información de la 
empresa y del sector 
basándonos en diferentes 
formas de recopilación. 
 
Capítulo I 
Antecedentes de la Empresa. 
 
 Fundamentación teórica   
sobre  la implementación y 
aplicación de  NIIF para 
PYMES sección 17 Propiedad 
Planta y Equipo en la empresa 
y el sector. 
Capítulo II 
Fundamentación Teórica. 
 Implementación de la sección 
17 NIIF para Pymes Propiedad 
Planta y Equipo en la empresa 
y el sector 
 
Capitulo III 
Análisis de la implementación y 
Aplicación de la Sección 17 en el 
sector y la empresa. 
 Conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Capitulo IV 
Conclusiones y recomendaciones. 
 
